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M i r t o s 2 ^ de -TTI I ÍO di^ 1 S 8 5 ^«t i i too K««a.T<o A ": tie«ü<».lo 
Con • ú ' I KIO DV hA M B I -
KA 'iti tt>rr, . i . ujinti 26 r e p a r t i m o s ei ter-
Odro de loa Sup'etnentos titraordlnarloa 
ooosagrados á la alaoneion de los pr^sa-
paoatoA de U Isla de Coba en el Congreso 
de los Diputados, y con el presente número 
recibirá:. Ida -u-í-ri i r^n de provincias, el 
oaarto SupUmento D expresada ó i s -
S E Ñ O R E S A G E N T E S 
D E L 
Diario de l a M a r i n a 
EN EL INTERIOR DE LA. ISLA. 
Alquízar—D. Márcos de Arce. 
Aguada del Cura.—D. Vicente López. 
Arroyo Naranjo—D. Francisco Tejada y 
Saata María. 
ArtemiBa—D. Francisco de la Sierra. 
Aguacate—D. José María Bilbao. 
Arcos de Canasí—D. Gumersindo Lavin. 
Banagiiises—D. Baldomero Arrieta. 
Babia Honda —D Luis Ramos. 
Bejucal—D. Francisco Borrego. 
Bolondron—D. Aurelio González Calde-
rón. 
Batabanó—D. Benito Cañas 
Bainoa—D. Salvador Suárez. 
Camajuaní—D. Juan B. Udoy. 
Cauurloca.—D. Joaqum Bfñoa 
Cuevitas—Srea. D. Antonio Ipiña y C1? 
Caibarien—Sres. Caravia y Comp* 
Campo Florido—D. Francisco Rossell. 
Calabazar—D. Juan Ferrando. 
Cano y Arroyo-Arenas—Sres. Godinez, 
Hernández y C' 
Cartagena—D. Pedro Vilialonga. 
Ceiba Mocha—D. Jooquin Cardounel. 
Cervantes—D. José Muñiz. 
Cifuontes—D. Antonio Diaz. 
Ciinarroncs—D. Francisco Fina. 
Cienfuegos—D. FrAucirtoo Scnwien. 
Consolación del Sur.—D. Julián Leiba. 
Corral-falso de Macurijes—D. Facundo 
del Monte. 
Corralillo. —D. FrAncisoo Peñll. 
Ciego de Avila—D. Juan Diaz. 
Cabaüas—D. Josó Felipe y Garzón. 
Colon—D. Hermenegildo García. 
Ceiba del Agua—D. Faustino de la Por-
tilla. 
Cá rdenas -D. Andrés García. 
Caimito. —D. Francinco Palmer. 
Esperanza—D. Tomás Rodríguez. 
Guáñajay—D. Bernardo A. Pérez. 
Gaané —D Josó Rubín 
Guara—D. Ranoo Báro«na C. 
Güines—D. Antonio Bolado. 
Guantánamo—D. Lorenzo Pazo. 
Guanabacoa y Regla—D. Josó Rueda Bus-
tamante. 
Güira do Melena—D. Antonio Fragüela. 
Güira do Macurijes—Sres. Maribona Her-
mluos. 
Guatao—D. Josó A. Tuya. 
Cruamutas—D. Josó Franco. 
Gibará—Sres. B. Fernandez y C* 
H^guln—D. Manuel Betancourty Ochoa. 
Huyo Colorado—D. Runon Jarcia. 
Hato Nuevo—Sres. Solis y Hermano. 
Isabela de Sagua—Sres. Cantero y For-
menti. 
Itabo—o. Ra mm PH arlo. 
Jovellanos—D. Valentín Tamós y Com-
pañi;! 
Jagüey Grande—Sres. Uriarte y Hermano. 
Jaruco—1). Feliciano Diaz. 
La Catalina D. Ju^n Compañel. 
Las Cruces—D. F aiiílaflo L-^pez. 
Las Cañas—D. Genaro Pérez. 
Lagunillas—D. Antonio R. Suarez. 
La Isabel—D. Francisco Brocos y Zabala. 
La Vueltas-D VWiaumo F C v-ida 
eí dia at 27 julio dt 
nv* 4A!tsrW fi 288^ .... 
EL- AP08TÁI.>EI:i PERIODICO GFi&J J 
,.- ! .:« 3 pg Interna y ano de 
wttorriiaoioii aav* 77 a 76} j . g D oro 
¡ejn, ídem y dos K. :.: 
i<iam de tunmUdadeii 
lia le te a hipotecarica r^. . , . , 
Uoi'o*. del A enero de Puerto-
Kloo ^ m . . 





atkiioo XspaBol de 1* IBI» de 
Cuba . . . . . 
Banco Industrial . . . . . 
Banco y Compañía de Alma-
cenes de Kegia y dei (.o-
Oompafila de Almacenes de 
depósito de Santa Catalina. . . . . . 
Banco Agrícola. . 
Oaja de Ahorros, Besonentoa 
y liepóalto» de la b*lihcA.. 
Orédlto Territorial Hipoteca-
rio de la i t i * de ü a D * . . . , — . 
Bmpreaa de Fomento y Nave 
eación del Snr . 
Primera OompaBla de Yapo-
res de la Bahía 
GompaBla de Alnscenen de 
Hacendados m . , 
Oompania de Almacenes de 
Deposito de la Bat>«nii.... ^ m . . 
OompafiiaEspañola de Alam-
brado de Oaa . . 
•ompatia Cabana de Alum-
brado de Gas . _ 
Uompafiia Kspafiola de Alum-
brado de 6a« át M«lt>n*»a. 
Sneva Oompafiia de GM de 
la Hab«na . 
•JoaipaPií, de Caminos do Hie-
rro de la Hsbaii» 
OompaSia de Oaminoa de E l e 
rro de Matannaa « Baba «illa 
Dompañía de Caminos de Hie-
rro de CArdenat. y Jüo» o 
• JompafUa de Caminos de Hle • 
rro^do Cl<>3faeg<m a V i la-
Jompafila de Caminos de Hie-
rro de Sagú* )» Grand* _ . . 
lompafila de Caminos de Hie-
rro de Calbanen * Bwn «1-
Splritua —. . . 
Oompafiia del Ferrocarril del 
I Oeste mmmmm JompaBía de Caminos de Hie-rro de la Bahía de !a H» a-aa A Matanzas 
'ompaiUa dol Ferrocarril U r -
bano 
íerMoaTrii del Cobre . . 
Pénocantl de O u b a . . . . ^ , . , 
^«aniirla da (Ordenas... ~ . . 
OBLieACIOMBK. 
«. CrfrdtTro Territorial Hipo-
tecario de la Isla de Onl 
-dulsí: !• pr-tooariaa al 6 pg 
!nteré8 anual 
•lem • loe Almacenes di Svi-
' * ^«tallnM oon el 4 pg ü»-
nr*» ««ual 
B l iuéves, & liltima hora. $4''.(;00 Renta del 3 p g y 
nno de amortización. & 76J pg D, oro, & pedir hasta él 
15 de »go- to próximo. 
I d . $30,000 de la misma Benta, á 77 pg D. oro C. 
b u . 
; ? % ttl.U U E L A M A R I » * 
.Ax D I A R I O DE LA. M A R I N A . 
Habana. 
TEtEGRlMAS DE AYER, DOMIJÍGO. 
Lóndres, 26 de julio, á ) 
las 0 déla noche. \ 
S e g ú n los ú l t i m o s talegramas de 
A t é n a s , la C á m a r a de Diputados de 
Gtrecia h a votado una 1 0 7 aboliendo 
• I estanco del tabaoo. 
Madrid. 26 de julio, á las } 
9 y 25 ms. de la noche. S 
Dos soldados de la g u a r n i c i ó n de 
esta corta, han sido atacados del có 
léra. 
U L T I M O S T E Z / B O S A M A S . 
Nueva York, 27 de julio, á las I 
6 déla tarde. \ 
H a llegado á esta ciudad e l vapor 
americano Nldyara, procedente de 
la Habana. 
Madrid, 27 de julio, á l a s t 
(Sis déla tarde. \ 
A y e r hubo en todas las provincias 
d > EUpaña 2 . 5 4 2 casos de c ó l e r a y 
9 1 9 d e í a n c i o n e n 
L a e p i l e m i a se propaga en la pro-
v i n c i a do L o g r o ñ o . 
L o s so l lados do g u a r n i c i ó n en Za» 
regaza; cuando el c ó l e r a arreciaba, 
apalaroa á las guitarras á fin de le-
v a ^ s i r loa oapír i tus , dando m ú s i c a 
no^ha y dia. 
Bruselis, 27 de julio, á las ( 
7 de la tarde, v 
Senado ha aloptado la ley do 
recargo de derechos sobre los a z ú 
Gires. 
«rOTTCIA» COMHKCJ.ALB». 
Ntiava V&rk. julio A?¿f, d las ¿ H 
de la tard*. 
OSK»^ -̂ paiSo'ftSv ft $15-05. 
uUfc i.H.fijicaiias, A $ 15-65. 
Descuento papel comercial, 60 drr-» 4 1 
A por 100. 
r«jn Man Bobre Ldudrf.H, 00 diy. (banqnero*) 
ft»i.K0 ct«. £. 
Ido.» soUre París, 60 iliy., (banqnerott̂  i fi 
íytfnros 20 cts. 
!«!«<»n !«obr»! ffamboriro, ^0 >1jv. ^bapíjoon*) 
íiouu roefstrade» de 1*8 ^ntados-Unldaf*, < 
po» H<0, A l227/4 ^ c u p ó n , 
CíítttrvfMpis urtmern 10. pol. 90. 5 15ll6> 
Rpg'j'ar A bnen refino, 5^ á 5ií . 
Akfl- a? <ic miel, i l . , & i % . 
BT Vmxdldos: 1,755 bocoyes de azúcar. 
Idnm: 1 ,(!00 gacoK de Idem. 
* V I » , de 19% & 19% cts. 
•^u'tv , rWilcox) P« tercerolas, fl 7. 
TOCIMH* long clear, & 11. 
Nueva-Orleans, jul io 25. 
Harinas clases superiores, A $4.15 cts. 
barril. 
Lóndres, julio 25, 
Azúcar contrífliga, poL 96,16 á I 6 1 6 . 
Idem regalar refino, l á á 14i8. 
Ceasolldados, a 99 HilO ex-intorés. 
Bonos Je \ír* Estados Unidos, 4 por 100, i 
120% ¿&«^npon. 
DMcnento, , Banco de Inglaterra) 2 por 
100. 
Plata « 4 hérté»» (la onza) 49 5il6 pen. 
Liverpool, julio 25. 
A1i/o ¿9u nUddling uplatui», i 6^ U> 
tniu 
Paris , julio 25, 
Béttt», 8 ror 100, 81 fr. 07^ cts. ex-lnterés 
Nueva,-¥orh, ju l io 25. 
CTtígtoac.'as en manos boyen Nneva-Tork: 
88^740 bo^oyesj 178 c^fasj 1.100,000sacos; 
2, lóO nielado. 
tonpr* existencias en igual fecha de 1884 
12$,000 bocoyes? 1,469 cafsej 1.800,000 
sacos, 620 melado. 
¿siiteipj.- prohibida la reproducción d& j 
i M t ñ i ' w í m m que aniecedon, oon a r r e - j 
gte o í artículo 3 1 de I ¿ y Fropie- j 










*ENORBS C O R R E D O R E S KOTARIOC* 
DK L A B O L S A " F I C I J L L . 
O. Rnb«rt<> RtunMiu. 
. Jauu Saavodra. 
.. José Mnnuoi A.ím 
. Andrés Mantooa. 
.. Federico del Prado. 
. . TWio Gonialc Valle. 
. Uaator I.isuut-., i j tuirxe, 
. . Beni^H.ino Riuuua. 
. AmdrfB Tjópez MoSos. 
.. Emilio Lópox Macón. 
,. Pedro Malilla. 
.. Mljfnel ROCK 
.. Antonio Florea Entrada. 
DKFENDIKMTKS AUXILIARES. 
i>. üelmiro Víeylin D Pedro Artidlello y D. Kduardo 
<atraii y Ploabin y D. Eloy Belliuv y Pido. 
NOTA.—Los dn-uas señorón Oorredorea notarios que 
rabttjun en fruto» y oambioa, osi An también a n r o m » 
pura operar en la ínorailinh» Boina. 
C O T I Z A C I O N E S 
DEL 
3 0 1 - 3 0 1 0 D E C O R R E D O K E S . 
O A M B I O S . 
C S P A Ñ A . — . . 
I N G L A T E R B A . 
| 3 & 5 p S P . e.p. f . y c. 
1101 4 20 Pg P- 60 dpr 
f RANCIA ) f l a ( J i p g 
g P. 60 div. 
P. 8 dpr. 
<^TADO8-UÍXIU08 . . . . 
SROOKNTO MISTU; A N T I I 
3 Í P S P- 80dlT 
P. fiOdr» 
r 
| 91 i 10 pgP. SdiT. 
S e pg hta. 2 mesoe, 7 pg hta.3, 8 p g hta4, y 12 o9 MA. S. OTO y bit» 
M E R C A D O KACIONAXi . 
AíOCABES. 
Blancos, trenes de De rosno y f 101 * n — ~~ ^ . 
RlUieúi, bulo A regular.. . . í 12* 413 n 010 arroba 
"«"perir' Í " * ! " .b.!en.04 I * 14 rB "ro arrobg 
Idem, Idem, Idem, Idem florete. S151 4 16 r8- oro arroba 
Oogunho, inferior 4 regular, nú- ( 
mero8 4 9 (T. H.) J 
Idem bueno 4 superior, número „™.v . 
10 4 11, I d e m . ! . . . J_ J 6 4 61 ro. oro arroba. 
Quebrado inferior 4 recular, í 0. „ . . 
número 12 4 14, Í d e m . . J7* 4 81 oro arrob8 
Idem bueno, número 15 4 16 Id. > 81 4 9 ro. oro arroba 
Idem superior, núm? 17 4 18 id. í „, ^ . „ „ „ . . 
M«m florete, número 19 4 20 id. í ̂  6 12 oro ' lm,b* 
M E R C A D O E X T R A N J E R O . 
CENTHÍFUGAB DE GUARAPO. 
- olarlcaolou M a 97. De 51 4 61 rs. oro ai., «egnn e>-
T número 
AZUCAR DE HIEL. 
Polarizaron 86 4 90 Do 41 4 4} rs. oro arroba seguí, 
i nrase y número. 
AZUCAR MASCMIADO. 
Aimuua regular refino. Polariíaolon 86 4 90. D* i \ 
4 4} rs. oro arroba 
COKCKNTBADO. 
No hay. 
SEÑORES C O R R E D O R E S D E SEMANA. 
DE O A M B I 0 8 . - D . Felipe Ruin. 
DB FBUTOS.—D. Joaquín Gum4 y Ferran y D. Jo-
sé Infante, auxiliar de corredor. , 
RB copia. -Habana L7 de jnllo de I885.--EI Slndio-. 
D B O F I C I O . 
C O M A N D A N C I A WENEHAJi DE I^A PROVINCIA 
DE f.A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R DE l . A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
La Sra. D? Am«l:a Disz lOoilquez. '"luda del Capitán 
que fué do T- fai tcrí» D. Pedro Lan8 Taviilayos. se Her-
virá presentarse ou la Secrt taría de este Gobierno, oon 
objeto de hacerlo entrega de un documento que le i n -
Hab'aua, de Julio do 1886 —D. O. de 8. 1!., E l Co-
mandante Capitán Secretario, Felipe de Peña 
3-25 
N E S O C I A D O DE I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
DE L A C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E L 
APOSTADERO. 
El Exorno, é Fimo. Sr. Homandante General de este 
Apostadero no ha dignado rl'8 >oner qa« wfr «l término 
do 4^ días i'oi.tiídoB dando ¡s f cha. so publiquen las va 
oante* de Perito meoinioo d« ¡o^ puertos do la eompren 
alón de «ate Apostwlnr.'. oon arreglo 4 lo «llapuosto on 
la B O. de 30 de enero ú i ti noque se Inserto A conlim..^-
oion. eu el concepto de qiiM los que espiren 4 ellas dvhe-
r4n preoentar eui insiiaiícias por condu-ito de 101 Síes. 
Capitanes de iaa mismas, aocmpuüadae de loa documen-
tos que se expresan. 
Habana 8 de julio de 1^85.—El Jefe del Negociado, 
Juan B Si'l'.oxao. 
Keal Orden que se citó:' 
Miuioterio de Marina.—Kxcmo. Sr.—El Sr. Ministro 
de Marica oon « sta feohu di^e al Presidente de la Juuth 
Snnetior Coi su tiva dol ramo lo siguiente —Exrmo. Sr. 
— E l vista de a imprem iniiibl« necesidad de contar en 
los puertos con el pinvousl idón;oqu-i inspeooione las 
oouotruccionrH y r«p»noiunel de lo^ oaques do hierro, 
mAqxiinas v oalderaa ju-f¡precio las averias por cho-
ques ó c»uIictones, ó Informe en cuanto 4 dicha clase 
de buques se redore con ai reglo 4 lo dispuesto en la or-
denanza de matricula y código de como, oio. B. M . el 
Rey (q. D. g.) so ha servido disponerlo siguiente—1? 
Que so provean por coiicuriío las plazas de perito mecá-
nico de los puertos. Para ello los Comandantee do Ma-
rina poblioorán las vacantes en los Boletines oflciales 
de las Provincias y periódicos de la localidad, señalan-
do el plaz > de 30 días pura la admisión de las solicitu-
des, 1»B que vendrán aoompafiadas de copia lezalizada ó 
oertifleauion de titulo ó profesión del aspirante Pasa-
do dicho plazo remitir4 las peticiones recibidas al Capi-
t rn ó Comandante General dol Departamento ó Aposta-
dero.—2V PodrAn ser nombrados Peritos meeántcoe de 
los puertos, los ingenieros y peritos mocánicos é indus-
triales los Jefes y Cootratnaestree de talleres de m4-
quin-iH y fundición, y loa maquinistas con titulo y cin-
co afios. Ser4n preferidos » u el órden que se expresan 
en los solicitan tea 4 una misma plaza.—3? Unas t a r i -
fas acordadas en reunión de navieros consignatarioe, 
ingenieros mecAnlcos ó industriales y Jefes de taller ba 
jo la prosidencia del Comandante de Marina, señalará 
los emolumentos que deben percibir los peritos por los 
reoonoolmiontos y servii ios que lleven 4 cabo.—«? La 
autoridad de Marina no podra utilizar los servicios do 
los Ingenieros y Maquioistus de la Armada para los ro-
conooünieutos p. riu^lee, sino 4 fa l tad per ausencia 
del perito mecánico de la localidad. Do R. O. lo digo 
4 V. E. par» su conocimiento.—T de igual R. O. co-
mnuioud* por «iicho Sr. Ministro, lo traslado 4 "V. E. 
p ra el suyo —Uios gnarle 4 V . 8. Madrid 30 de ene-
ro de IK^^. _E1 Secretario.—Ramón Topete.—Sr. Co-
mandante Heueral del Apostadero do la Habana. 
Es copia. 
C O N T A D U R I A D E L A R S E N A L D E L A H A B A N A . 
Existiendo en este Arsenal nueve bnoyes innecesarios 
paralas faen- Jet establecimiento, y acordado por la 
Junta Econ -n del Apostadero su enajenación en la 
cantidad ¿escientoe setenta y cuatro pesos cincuen-
ta y cinev ¿ntaves oro," so hace público por medio del 
présente «non io, pudimdo loe que deseen tomar parte 
en su iulquisicion proBentarse en la Contaduría del c i -
tado estul) eciiniento, donde se encuentra de maniflesto 
el plio.'e AÉ ondlaloliM para <iichaventa cuyo acto ten-
drá ingar como eexw Subasta en este ant^dlebo Arse-
nal, el dia treinta del mes do Jnllo antnal, A la una de la 
tardo.—Arsenal de ]& Hftban», 21 do Julio de 1885.—Jfa-
COM %ND I N C I A M l t l T A R DE M A R I N A D E L A 
Píi •.»•»>. > : DI t>A U A B A KA. 
Htiiiendo a. arof.idn 1 n i.gu^a del muelle de PHn'a, en 
e.-.ie d i . , UTiaep.-imeha f-lio ni nombre, seha^e saber 
por esíi. mt d o pina que 'a persona que pe considere con 
decinho 4 , .1» «a presente en esta Comandancia en dia y 
hora bíbi l de spa.-bo para que justificando su pro-
plixlad le sea Oí tregada. 
Hai ana 22 de Jalio de 1885.—Ro/a<l de Aragón. 
3-24 
COMANDANCIA « E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A Y G O B I E R N O M I L I T A R 
D b l.A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
T a8Sra8 D" Ursul». D* Mar i ide Jeansy D? María 
del*.'..11 ai . l e S d í z i r y de PJZO. h'ié!-iaot8 del Ca-
pitán re: ;r-iio D Aguann Sa aisar Parraspite, ae servi-
rán prese-itars» e;i 1* Sni retarta de es'e Gobierno M i l i -
tar, con obj.iui de hacerles entrega de un documento 
que lea interesa. 
Habana, 21 de Julio de 1886.—Do órden de S. E , E l 
Comandante Capitán Secretarlo, Felipe de Peña. 
3-24 
O R D E N A C I O N D E M A R I N A 
D E L A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
Por el pref ente so cita, llama y emplaza 4 D. Antonio 
Dorta, contratista que fué de sumlnietro de víveres 
para la Marina, á fin de que en el término de quince 
dias, que empezarán 4 contarse desde la oublicaoion de 
este anuncio, se presente en esta Ordenación 4 enterar-
se <1e asunto que le interesa, bajo el concepto que de no 
verifloarlo 1» para rá el perjuicio que haya lugar: 
Habana 15 de ju l io de 1885.—Mauricio Montoro. 
3-17 
Comandancia müitar de marina de la provincia de la 
HaSono.—Comisión fiscal.—IION MANUEL GON-
ZALKZ T GUTIÉRREZ, teniente de infunteria de 
marina, ayudante y Fiscal en comisión de esta 
Comandancia, 
Por la presente mi únioa carta de edicto y pregón y 
término <ie diez d'as, cito, llnmo y emplazo para evacuar 
un a-'to de justicia, 4 la Sra D? Amalia Pérez, viuda del 
Sr. D. Auronio Guzmtn Paluohi, Alcalde que fué de 
Puerto Príncipe, el onal falleció en el vapor ' 'Clara" el 
dialO ieag^stide 1879. Se suplica 4 las personas que 
tei gan omocimleoto ie su residencia, se sirvan mani-
festarlo, con lo cual obsequiarán la buena administra-
ción de (u-i'ioia. 
Habana. 24 de jul io de 1885 E l Teniente Fiscal, Ma-
Kael Onytialez. 3-26 
Oomondanoia müitar de marina de la provincia de la 
JJafrnjwi.—Oomiaion Fiscal—DON MANUEL GONZÁ-
LEZ T GUTIERRKZ, teniente de infantería de marina, 
ayudant i y fiscal en comisión de esta Comandancia. 
Por esta mi primera carta de edicto y pregón y t é r -
mino de quince dias. cito, llamo y emplazo al capitán que 
fué del vapor eapafiol "Reina Mercedes" en 18 de enero 
del afio próximo pagado D Juan Biut is ta Mataré, para 
que se presente en esta Comandanoiü en dia y hora há -
bil de despacho, 4 evacuar un acto de justicia. 
Habana 94 de jul io «le 1885 —El Teniente Fiscal, Ma-
nwl iicmnlez. 3-28 
Comisión fiscal —Edloto.—D JOAQUÍN MICON, teniente 
coronel graduado, teniente de navio de primera cla-
se j fiscal de una cansa por fraudes cometidos en el 
ramo de carbones. 
Por iste mi edicto cito, llamo y emplazo al paisano D. 
J o i ó G r a n d e y Semilio para que en el término de diez 
dias conaecutivos 4 contar desde esta fecba se presante 
en esta fíaoaila. sitsen el Real A . seual de esta pobla-
ción para un aennto do justicia, paea do no veriflchr d i -
cha presentaoien. so le 8eguir4n los perjuicios que pre-
vienen la'í or d^n-inzíiseu estos caaos. 
Ar- -nal 23 de jul io de —El flhoal, Joaquin Vicnn. 
— Je su órdou y mandato: E l secretario. JOSA .-íePcroító. 
3 26 
Oomtmdaneia Militai de Marina de a Provincia 4* la 
Rabana.— Comisión Fiscal.— DON MANUEL GON-
ZÁLEZ Y GUTIKKBEZ. teniente de infantería de Ma-
rina, ayudante y fiscal en comisión de esta Coman-
dancia'. 
Por esta mi sejund» cari.» íie «dir.to y pregón y tér-
mino de diez di»8 oUa llamo y emp.azo al camarero A l -
varo Garcí • "inat̂ z, naturí'i de O^etio, provincia de 
i'lem. de 26 «fio* de VÍH-Í s-itero desertor del vapor-
oorreo eaiiañol P. de Satrúsiegui para que se presente 
en esta Comanoancia 4 <lar bus descargos, en el con-
cepto que de hacerlo, se le oirá y administrará cumpli-
da josticia, y en caso contrario, incurrirá en las penas 
que las leyes establecen. 
Habana 23 <ie Julio de 1885.-El Teniente Fiscal, 
Wanittl Oomnlar, 3-95 
Comandancia müitar de marina de la provincia de la 
Habana.—' 'omisión Fiscal—D. FRANCISCO J. TIS-
CAU Y CRÓQUKR teniente Je navio de la Armada, 
iiOante de la Capitanía del Puerto > fiscal ea C J-
m.aion. 
•Rr;i i r i 'o apa¡r¡'¡idrt fl-.Undo en hgna» del muelle de 
FTaceodadoa «ie esta b h1» en la manati» del 20 del actual 
¿OsdaVe tde un mor oo, cu^as generales s* ignoran, 
e louo^e ha re-onocido por e'miamo que se aii'o.ió al 
i:¿v:¡, (ieadeel vapor Ciiafi'. a e¡) MI viaje de la llsbana4 
Regla en lanochodel J7, & laa c bride la mañana; se con 
vuoa \ or este medio v término de 16 dias 4 las personas 
que pandan awnif star e5 üombrede dicho moreno; en el 
bien entendido que prestarán mi bnen servicio á la 
neta admintítranJon dejo t;cia 
Hal>an:i22de Julio de 1-85.-El Fiscal, Francisco J. 
Tiscar. 3 24 
Comandancia müitar de rrtorína de la prr.vineia de la 
Habana —D. FRANCISCO J. TIBCAR Y CROQUER, te-
niente de navio de ¡ft Armada, ayudante de la Ca-
pitanía di-1 Puert- y fiscal de e»te espediente. 
Habiéndésele ext ravüdo la licencia absoluta al indi-
viduo Gregorio áceres > Barios, ae avisa por este me-
dio y término do 15 dias pera que ia persona quo la po-
sea la préste te : advirtiende que trascurrido dicho plazo, 
se tendrA por oúi» y de ni.egnn valor. 
Habana 13 de Julio de 1885 E l Fiscal, Francisco J . 
Tíacar 3-15 
Aviso Ferna do el '.'oló'ico — oraiainn flacal.—Edicto. 
Habiéndose ausentado dol vapor correo "Manuela" el 
dia 1? de dioiembru de i^R'- y en ocasión do estar fon-
deado en la rada Santo Domingo el marinero de p r i -
mer» JOPÓ María Torrea de ."tro y 'os de segunda Agos • 
tin Forest.R'iu de Serafín, José Pérez Ramírez de Joa-
quin y Manuel Rosas Carbonell que iban de trasporte 
en diebo buque con destino ai Aviso "Fernando el On-
tóiico " 
Usando del derecho que conceden la« Reales O cae an-
zae á los oficiales de U Ar mada cito y llamo por este mi 
primer edicto á ios individuos citados anteriormente 
para que en el término do 30 dias á contar desdo la í'o-
oha de este edicto, so presenten en la Mayoría General 
de este Apostadero, bien enten'iido que de no hacerlo 
así s i les parará el perjuicio á que haya lucrar. 
Abordo, Habana 18 de ju l io de 1885,—Po .' mandado 
del fiscal, Miguel Pa'sie o —Evriqxi? Vasas. 3 23 
Ayudmlifi de Marine del I>!strUn de Marie1 y Capitanía 
de Puerto. - DON LEANDRO ENHÍQUE MILAGROS, a l-
férez de fragata graduado, ayudaute militar ele ma-
rina del Distrito do Maiiel y capitán de su puerto. 
Hallándome instruyendo exp-idiente en averiguación 
de un brhlo, sitnadoen la zona marítima de este Distrito, 
quo aparece ser raundado construir p. r un tal ( 'anillo, 
Admlniatrador que ha sido del ingeni" San Juan de 
Dios, ubicado en la jurisdicción do Cabañas, en cuyo 
bohío habita hoy el inscrito Francisco Ballesteros, y 
necesitándoao 'a deolaraoicn del expreBado Carrillo pa-
ra esclarecer la legitima propio lad del exproaado bohío; 
por e"to mi primer edicto y pregón, cito, llamo v em-
plazo al predi.he Canillo por el término de treinta dias. 
para que comparezca en esta Fiscalía, situada en la Ca-
pitanía de este puerto para nn acto de justicia —Mariel 
quince de Julio de mil ochocientos ochenta y cinco.— 
Ltandro ü Milagros 
Y para su publicaoien en el DIARIO DE LA MARINA y 
por mandato de S. Sria.. expido el presente en el Ma-
riel ál5dejuliodel885.—Oavino del ÜasliUo. 
3-l« 
Vapor Baran.—Comisión fiscal.-Edicto.—D. FERNANDO 
RODRÍGUEZ PALMA, alférez de navio del vapor-Bo-
zan. 
Habiéndose ausentado do esto baque 4 su salid» de la 
Habana el dia 23 de mayo del comento año, el marinero 
de segunda clase Luis Marlinez Riancho, pertenecien -
te 4 esta dotación, 4 quien eatoy procesando por el 
delito de primera deserción, por el presente mi tercer 
edicto. í'ito,l¡amo y emplazo al referido marinero, se-
fialándde la Mayoría General del Apostadero d é l a 
Habana, donde deberá presentarse personalmente 
á dar ans descargos, dentro del término de 10 dias, 
en o1 concepto que de no verificarlo así, so le seguirá la 
cansa, juzgándtole en rebeldía, sin más llamarle ni em-
plazarle. 
Abordo. Baracoa, 10 de julio do 1885.—El Escribano, 
A uustin Fernandez.—El Fiscal. .Fernando Rodría^i^z 
3-18 
Ai/ttítónWa de marina de Sfatamas. ~Voi<i ADOLFO SO-
LER Y WKRLK, capitán de fragata de la Armada, 
eoronel graduado de ejército, capitán del Puerto de 
Matanzas v eu comisión ayudante militar de marina 
del I) alr/lo. 
Eu las di Igenoias que 'nstniyo con objeto de averi-
guar ceioo so ahogó D? Dolores Velazquez. natural de 
Pee to Rico 30 años domiciliada «n la Habana, calle de 
"ompo-iTela n 1*0. he dispuesta convocar por diez dias 
4 todas 'a i porsoaas qne tengan noticias del hecho y 
MU otronnetaaouB. para qne ae preasnten en cata Fia 
calía de causas, sita en la Capitanía del Paerto, con el 
fin do prehtar declaración 
Matanzas 17 de Julio de 1885 Adolfo Soler. 
3 19 
Edicto —Don Andrés S 'gura y Llopiz Comandante 
Fiscal del 2? batallón VoinntaTios de Artil leiía does-
ta Plaaa. nombrado para formar expediente al volun-
tarlo de la 2? Compañía del mi.ino D Domingo Ma-
noiro y Patino que ha desaparecido llevándose consi-
go el armamento, municiones y credencial de la per-
tenencia del cuerpo. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al referido vo-
lunta io D. Domingo Maneiro y Patiño. para que en el 
término de veinte dias á contrr dexde esta fecha compa-
rezca on esta fiscalía sita en la oaUede Factor ía u 40, 
dondeserá oido y se loadnciialairará jnaticia y de ao ve-
rificarlo ae atendrá á las resultas del expediente. Y 
al i f Teto se publicará en nueve números consecutivos 
del DLÍKU) OÍS LA MARINA 
Habana, jul io U de 1885.—Andrés Segura Llopis.— 
Por su mandato.—El Secretario, .hian Hilarión Gallego. 
3-12 
P U E K T O D E L A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
Día 25 
De Livor, col v Santander en 21 dias vap. esp. Navarro, 
cap. Aldococea, tr ip 42. tone. 2,515: con carga gene-
ral, á J . M Avendafio y Cp. 
Nueva T .nk en 21 días berg. amer. C. C. Robinson, 
oag. Clark, t i i p . 9, tons. 43 >: con madera, 4 Codino 
Dia 2(1: 
De Cayo Hueso en J dia, vap. nmer. T. J. Cochran, cap. 
Weatherfozd, trip. 14 tona. 118, en lastro 4 Somei-
lian é bijo. 
Dia 27 
De Buenos Aires eu 69 dias berg. esp. Moralidad, cap. 
Fant, t l i p . 9, tons. 188: con tasajo, á J, Gineres y C? 
—Gnal ignay (B. A ) en 40dia-í bca. esp. Pablo Seaaat, 
oax) Rddo. ir ip 12, tone. 575: con tasajo, á la órdtn. 
Jamaica, via Port-au-Prince y Srnto Domingo en 6 
días vap. ing. Beliz», cap. Camieron, tr ip. 3o, tona. 
632: oon carga general, á Geo R. Rathven. 
S A L I D A S . 
Día 25: 
Para Santander vap. esp. Antonio López, cap. Domin-
guex. 
M O V » M I E N T O DE PASAJEROS. 
ENTRARON. 
De J A M A I C A en el vap. ing. Beliz': 
Srea. D . C. H . Boms—Matías Gost-P. Guerreiro— 
W l l i Chiong. 
De CADIZ y escalas en el vap. correo esp. Ciudad de 
Cádiz: 
Srea. D Fermín Calveton—Francisco Sures—Monae-
rrat Fontauall—Manuel S González-Francisco S. Mar-
sa—Josó Sairava—Joan Rosa—Mercedes Ajala—Rita 
A'onao—Jaime Bjsch—Joan Serrano—José Buergo— 
Francisco J . Villamera- Salvador Picón—José Palmeiro 
Tomaaa Bndriguez y 2 hijoa—Antonia A. González— 
Franeiaco Pérez Galban—Josefa delaC. Spósito—Ma-
nuel Fernandez y hermana—Rafaela Ribero—José V . 
Quintero—Franeiaco Trnjillo y 2 hijee-Francisco Fa-
bles—Antonio Hernández—José Delgado—Josó Alonso 
y H?—Antonio D. y Misa—Cándido Guzman é hijo— 
Antonio Menendez—Cristóbal León—Felipe Pérez—Fe-
lipe García—Vicente Castellanos—Juan Rodríguez— 
Juan Pérez Jonte—Gerónimo Rívero—Fermín y Manuel 
Pérez—Doroteo Calero—F lipe González—Diego Ortís 
Manuel Rivero—Juan Pérez Pérez—Francisco Laach-
tnlth—Juan Font y Vela—A ogellno Antaneiorgi—José 
M u ñ o z - J . Borherá—Jeaua E P ó r e i y Sra.—Bernardo 
Jover y 1 niño—Ademls 1 confinado y 3 de tránsi to 
para Veraoruz. 
SALIERON. 
Para SANTAJÍPBR m el vap-coirso osp áníow'ío 
Ex mo 9r. D Aadr#s O. nza—z M nñez Sra. y 3 hijos 
-M D • w.rto- F Igltai e - F 4 1v-ez—P Lino—J. A 
ions—AI Nn ó — u . V i ia C. Si t ien—J, Z >idl—B. 
M i r c ^ ñ o n - J Abasoal-D Morgue iio—J. Rtuz y Sra 
—R Kcanarro y Sr».—T G 'nzaiezr—J Pila-rB Tgle-
si'is—^M. Oor'o—L Set'cu- S. Mutttnez—C. Merjendez 
-r-R. Pedrayea—M. Labayen—Felipe Fernander,—A. 
Fernandez—1. Cmz—Julián Cercano—F. Rolr íguez— 
S". R )drÍKuez—P. Gutiérrez—J. rarreico—L..Menend6Z 
y Sra.—P Lacoste y Sra.—P. González—L. Ramos. Sra. 
y 2 hijo»—J, Alarcon y S. a Roaa M. Junctro y 2 hljqs 
—Valentina Ortega ó hijo—B Castillo—T. Ceanó—M. 
Ca'ello.—Adi más, 12 marineros y 38 iudividuoa del 
ejército. 
E N T R A D A S D E C A B O T A J E . 
De Matanzas gol. Numaooia, pat Hernández: con 116 
pipan y 20 oaartei'ot«8 aguardiento. 
De ó^rdenaa gol. Amado Antonio, pat. López: con 30 
sacos a errin. 
De C*hañ g>i. Rosit*, pat. Juan: con 90 cajas y 70 
sacoa azúcar y efectos. 
Da Sierra Morena gol. Matilde, pat. Alemafiy. oon 55 
bocoyes 205 cajas y l'.O aatos azúcar. 
De Mantua g j l . Augelita. pat. Lloret: con 300 varas 
madera, 50 tercios tabaco, 10 s icoa lana y efectos. 
De Mariel gol. Jóven Magdalena, pat. Molí: oon 700 
sacos azúcar 
De Car-.batas gol. Clio, patrón Palmler: oon 805 sacos 
azúcar y 48 bocoyes miel. 
De Teja gol. Galleg), pat. Matan: oon 800 sacos car-
bón. 
De Cabafiaa gol. Nuestra Señora del Cármen. patrón 
Gomíla: con 350 sacos y 10 hoco rea azúcar y 45 pipas 
aga ardiente. 
Do Matanzas gol M * Josefa, pat rón Calafe'l: con 58) 
arrobas tasajo y efectos 
De Dimes gol Mercedita, pat Ferrer: con 900 sacos 
carbón y 25 teroioa tabaco. 
De Caibarien vap. Alava cap. Botnbl: oon 59 toros, 16 
pipas aguar lien t-> y efecto). 
De Sagua gol. Rosita, pat. Paz: cou 700 sacos carbón. 
De Cárdenas gol. Ang^lita, pat. Cuevas: con efectos. 
De Manatí gol. Guzman, pat. Mas: con maderas. 
De Santa Craz gol. Jóven Salvador, pat. Maoip: oon 
azúcar. 
De SantaCruz gol. Rosa M?. pat. V l r i l l a : con efectos. 
De S»nta Cruz gol. Golondrina, pat. Pujol: con azúcar. 
De Baracoa gol Ganpar, pat. Colomar: oon azúcar. 
DeGibacoa gol. 1? Vinaroz, pat. Cuevas: oon azúcar . 
n^SPACETADOS D E C A B O V A J S . 
Para Cárdenas gol. Agalla de Oro, pat Cantero: oon 
efectos. 
Para Sierra Morena gol. Sofía, pat. Enseñat : i d . 
Para Cárdenas gol. Amado Antonio, pat. López: id . 
Para Matanzas gol Numancia. p-t. Hernández: id . 
Para Cabañas gol. Rosita, pat. Juan: id . 
Para Sierra Morena gol. Matilde, pat Alemañy: id . 
Para Cabañas gol. Caballo Marino, pat lucían: id. 
Para Bañes gol. Marte Cefsrina, pat. Mar i : en lastre-
Para Baracoa gol Gaspar, pat. Colomar: id . 
ftüQTlBS CON R E G I S T R O A B I E R T O . 
Para Vigo y Barcelona, boa esp. Eugenia, cap. Carbó: 
Sor P n«. Orta y Cp. fueva York bca. esp. T r i n i ta, cap. Torrientc: por 
Galban, Rios y Cp. 
¡ B C a R E S © U E S E K A K D E S P A C H A D O . 
Para Cayo Hueso vap. amer. T. J . Cochran, cap. Wea-
therford: por SomsillHi é hijo: con 116 tercios taba-
oo v efoctoa librea de derecho. 
Veraoi nz vapor III-Í; Belize, "ap. Caraeron: por Geo. 
R. Ruth^eu: co-i o irga da t ráns i to . 
Nueva York vap. amer. City of Washington, oa-
pitac Rettig: ñor Hidalgo y Op : con 193 tercios ta-
baco; l.OOí.OSO Ubaooá torcidos y efectos. 
« U Q U E S QUE H A N A B I E R T O B E G I S W R O •* 
Par* Na» va Y^rk vap. amer, Nevrport, cap. Curtís: por 
Hida'go y Cp 
Dalaware (B. W.) boa. esp. Concepción, cap. Solá: 
por Hidalg a y (ip 
Santander y Liverpool van. mej. Tatnaulipft?, capi-
tan.Ojlnaga, por J . M . Avenadafia y «"p. 
BXfPKACTO D f i iLA C A K S A D B BÜ«HJ«8 
D K f i P A C H A D O S . 
Tabaco tercáoe 2P9 
Tabacos torcidos —~ 1 002.050 
P O L I Z A S C O R R I D A S E L D I A 34 DB 
J U L I O . 
Azúcar sacos . - . . . , .—. .—— 503 
Tabaco toroioa 193 
T a h f t o o B toroidnft . l.COO.OSO 
Aíruardiente bocoyes . 40 
Aguardiente pipas 50 
Miel do vurga bocoyee . . . ICO 
LONJA DE VIVERES 
Ventas efectuadas 0127 de julio de 1885. 
250 s. an'.oz B e m i ' l l a . . . . . . . 7 ¿ rs. ar. 
200 s, arroz oanillaa - 9} ra. ar. 
200 quesos Patatírás — $19qtl. 
15 cala» o o eso» FI»iidos. . „ . . . . „ , , . $20 qt l . 
12 brea latas manteca $'4 id. 
12 id. \ Id. idem Í14J qt l . 
0 id . i id . idem $15 qt l . 
M E R C A D O S L A I S L A . 
íievfnegos, Í2 de julio de ISS'i. 
La existencia de frutu en los diferentea almtcenes do 
esta plaza en e' dia de hoy, coropai ada con la de iguales 
fechas de los cuatro años anteriores, es la siguiente: 
1885—Bocoyes de centrífuga — 3,413 
., Idem mi.sc-abado 2,658 
,. Idem szfiear de mie l . . 565 
,, Idem de miel de purga. . . 500 
,, S&ecs de azúca r™ 3,402 
,, Bocoyes concentrado 00 
1884—Bocoyes de centrífuga 1.072 
., Idem mascabado 1953 
,, Idem azúcar de mie l . . . 2»8 
,, Idem de miel de purga 1 C47 
,. Sacoa de a z ú c a r . . — 1,931 
•Rrfc'ovos oonoontradn 76 
1883 —Bocoyes de cectrifuga 773 
,, * Idem mascabado— 819 
,, Idem azúcar de miel 357 
,, Idem de miel do purga 2 034 
,, Saco» de azúcar — 00 
,. Idem de conceotrado 00 
1882—B M-.OÍ es de centrífuga 1 nol 
,, Idem mascabado... 4 K)3 
,, Idem azúcar da miel . . 375 
,, Idem de miel de purga 137 
,, Idem de concentrado.» 45 
,, Sacos de azúcar 00 
La existencia á flote comparada con las deks afios 
anteriores es: 
1885. 1884. 1883. 
Bocoyes azúcar 1,506 
Idem de miel 102 .- 230 
Sacos de azúcar.— 1,92't — . . 
Lo exportado por este puerto desde 1? de enero del 
corriente año y durante la presente semana comparado 
oon la de iguaioa épocas do 1881 83 y 82 con expresión 
de buques y toneladas, es como sigue: 





















Ventas de frutos.—Ko hubo. 
Fletes—No hubo. 
C O T I Z A C I O N E S D E E S T A P L A Z A . 
Cotizamos nominalmente por falta de existencias. 
Cara amarilla, de $25 4 $26 quintal, según clase.—Miel 
abeja*. $0-38 4 40 galón inclnso casco.—Cobre viepo, 4 $8 
quintal-Aguardiente, en detall 4 $10 y $17 pipa, de 
castaño.—Plata mejicana, á 92J centavos el peso. 
E l corredor de número, Manuel VülcUon. 
M O V I M I E N T O 
DK 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN, 
Julio 27 José Baró: Nuewa York. 
. . 28 Oapulet. Nueva-York. 
. . 30 Saratoir.: Nueva-York. 
. . 30 Alpea: Veracruz y escalas. 
Agt'.' 2 Caro ina: Liverpool y Cádiz-
4 City ot Puebla-. Nuova-Sork. 
4 Tamauiipas: Progreso y Veraoruz. 
5 Manuela: Santhomas y escala». 
5 Enrique: Liverpool. 
6 City et AlaxaodiUti Voracrua y escalas. 
6 Niágara: Nueva-York. 
. . 15 Mcrlera: Santhomas v esceias. 
. . 22 B. Igleaias: Paerto-Klco. Colon y escalas. 
SALDRÁN. 
Julio 28 Capnlet: Veracruz y escalas. 
.. 30 M. L . Villaverde: Pto.-Rico, Colon y eeoaia*. 
.. 30 Newport: Nu6v*-York. 
Agt? 19 Alpes: Nueva York. 
1 José Baró: Barcelona y escalas. 
4 City of Puebla: Veraoruz y escalas. 
5 Tamaiüipas: Santander y Liverpool, 
fi Saratosa: Nuovs-Yoek. 
7 Magallanes: Nueva-York, Cádiz y Santander. 
8 City oí Alex&ndria: Nue\ri-5fork. 
. . 10 Manuela: Thomas v esoalaa. 
.. 20 Mortera. St. Thomas y escalas. 
. . 30 B. Iglesias: Puerto-Rico. Colon yesoalRS. 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
SE ESPERAN. 
Julio 29 Trinidad: de Batabanó, Cuba, Manzanillo, San-
ta Cruz, Júoaro, Túnas , Trinidad y Cienfue-
gos. 
Agt? 5 Manuela: de Cuba, Baracoa yeanalas. 
5 Gloria: d^TUtabanó, procedeni<» de Cuba, Man-
zanillo Sinta Cruz, Júcaro, Túnua, Trinidad 
y Cienfnegoe. 
. . 15 Mortira: de Cuba, Baracoa, Gibara y Nuevitas. 
. . 22 B. Iglesias: de Santiago de Cuba y escalas. 
SALDRÁN 
Julio 29 Habanero: para Nuevit is y Gibara. 
.. 30 M L Villaverde: para Santiago de Cuba y 
escalas. 
Agt? 2 Trinidad: de Bj tabanó para Cienfuegos, T r i -
nidad, Júnaro . Sinta Cruz, Manzanillo y 
.. 10 Manuela: para Nuevitas y Cuba 
.. 20 Moitera: para Nuevitas. Gibara, Baracoa v 
Cuba, 
. . 30 B. Iglesias- para Santiago de Cub» y escalas. 
Alava: de la H <bana para Caibarian con escala en 
Cárdenas todoa los miércolea y de Caibarien directa-
mente parala Habana todos los dooiingos-
Sedeapaí ha, O'Reilly SO. 
e i l41>8 D E J L E T K A » , 
TODI), HIDALGO Y C.A 
Obrapía 25. 
Hacen pagos por el cable, giran letras 4 corta y larga 
vista y dan cartas de crédito sobre New-York, Phila-
delphia, New Orleans, San Francisco, Lóndrea, París, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados-Unidos y Europa, asi como sobre 
todos los pueblos de BspaBa y sus pertenencias. 
108, AGUIAR108 
HACEN PAGOS 
Z ^ C S ^ S . 3SXa O ^ I O I j e m 
facilitan cartas ¿@ crédito 
y giran letras ú corta y larga vista sobra 
Nsw-STork. Kuevs Orieans, Veracrua, Mélico, B&n J u w 
de Puerto-Rico, Lóndrea, Paris, Burdeos, Lyon, Bayos*. 
Hamburgo. Boma, Ñápeles, Milán, Génova, Mwrüeila, 
H a v r e ^ l l e , N4ntes, St. Quintín, Dleppe, Toulos*, V*-
aecis, jS'loronci», Palermo, Turln, Moaína, etc., MÍ mam 
sobre todas iss capitales y pueblos de' 
y O H . 
B A N a U E R O S . 
, O B I S P O % 
ESQUINA 
á Mercaderes. 
H A G S N PáCOS POR E L C A B L E , 
PACILÍTAN CARTAS 
D E C R É D I T O 
g i r a n l e t r a s & c o r t a y l a r g a v i s t a 
S O B R E N E W - Y O R K , B O S T O N , C H I C A G O , SAN 
F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N S , V E R A C R U Z , 
MÉJICO 8AtC J U A N D K P U B R T O R I C O . PON-
C K , M A Y A G U E Z , L O N D R E S , P A R I S . B U R -
D E O S , L Y O N , B A Y O N N E , H A M B U R G O , B R B -
WEN, B E R L I N , V I E N A , A M 8 T E R D A M , B R U -
S K L A S , R O M A , Ñ A P O L E S , M I L A N , GÉNOVA, 
&*. A S I COMO S O B R E T O D A S L A S C A P I -
T A L E S Y P U E B L O S DB 
España é Islas Canarias. 
A D E M A S C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S E S -
PAÑOLAS, F R A N C E S A S É I N G L E S A S , BONOS 
D E L O S E S T A DO K U N I D O S Y C U A L Q U I E R A 
O T R A C L A S E D E V A L O R E S P U B L I C O S . 
T n » 19 M T 
O - R E I L L Y NB 4 . 
©•Iraa l e t r a s á e o r t a y l a r g a v i s -
t a , ^«íbre l o s p u n t o s e i g n i e n í ^ g s 
_ B a r c e l o n a , 
«HA, A L G E C I R A S , B A O A J O X . B I L B A O , BÜBí . 
« Í Í S , V Á m ' S . O A R S ? A 6 E H A, C O U D O B A . C O R Ü -
« A , F E R R O L , G 1 B R A L V A R , G R A N A D A , J S -
R K Z im L A F R O N T E R A , M A D R I D , MÁLAGA, 
M U R C I A , O R E N S E , O V I E D O , PALBWÜfA. 
F i L M A D B M A L L O R C A , P A M P L O N A , P U E R T O 
D * «ANTA M A R I A , SAN F E R N A N D O , 9AWLV. 
O - t í D E B A R R A M E DA, SAN S E B A S T I A N , 
« A ^ A M O B R , S A N T I A G O , S E V I L L A , T A R R A -
« © w A ^ ^ R U E L , T Ü D E L A , V A L K N C T A , V A L L i l l -
-mt:-*A V I L L A N U B V A V GB1UTRU. « . * » [ « R > 
»A«.A*i«3CA, 
SAPÍTA KABTA DE OKT1GÜEIRA, 
Osi.smrias Saat^ Ora» 
J. A. SALCES 
BáNQüER . OBISPO 21 
HABANA. 
G I R A N L E T R A S en todas oantidftdes á cor-
ta y larga vi í ta aobre todas las priTioipales ol» 
eas y pueblos de esta I S L A v la de p r K R T O -
R I C O , SANTO D O M I N G O y S T . T O M A S , 
E s p a ñ a , 
I s l a s B a l e a r e s , 
I s l a s C a n a r i a s . 
También sobre las principales plazas de 
F r a n c i a , 
I n g l a t e r r a , 
M é j i c o y 
L o s Tí2. U n i d o s . 
2 1 , O B I S P O 21. 
e q u i n a á M e r c a d e r e s . 
Fasí l í tan carta» de «Fédlto. 
afean letrfns sobra Itóndres, Neyr-York, Ííew-Ortóna», 
lííilan, Turin, Roma. Tenecia, Florencia, NApoies, Lis-
Uía. Oporto. Glbraltar, Brémea, Hamburgo, París, H i -
•rre NArtfa Hurdeos, Marsoli», LiUe, Eyon. I téj 'os , 
T í r s r rn» , S»B Juan de Puorto-Sico, A, A. 
ESPAÑi 
Sobre loAíta las capitales y puebiosi mb** Psiw* fi» 
V.tñtu», Ibiss, Mahon y Baní» Orne de 'JCsnerlf*. 
¥ EN ESTA 
í«obr» MafeuiMU, Cárdenas, Komedlosi, Basta ü la r s , 
0»Uv.riea, Sagua la Grande, Cienfuegos t r in idad, 8«nc-
tt-Spiritus, Sant iü^ode Oub», Giago de Avila, í í s n * ; -
»IUo, Pinar riel Río. CHbara. Pn«w-'*^iJ«it>« Wn*»'-
CUBA 43, 
H W T B K O B I S P O Y O B R A P I A , 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas las ca-
pitales y pueblos más importantes de la Península, Isla» 
«alftaroa y Oanarla» n» MR tMMSM» 
B U Q U E S A J.iA C 1 A R G A . 
P ARA. C A N A R I A S . CON E S C A L A E N NUEVA York, saldri el dia 30 sin falta la velera barca T R I -
N I T A . , su capitán To-re1^ admite solo pacaje que serán 
bien tratratos por el referido capitán. Informará su ca-
pitán a bordo y sus consienf'tarios San Ignacio 3S. Gal-
ban, E l o y Cp. B823 3-27a 3-28d 
F a r a Canarias. 
La b< roa es paítela F A M A DE C A N A R I A S , su capi-
tán T>. José Marrero Aracil , saldrá del 25 al 30 del pre-
sente mea; admite carga á flete y pasajeros, ofreciendo 
á estos el buen trato que tan acreditado lo tiene en la 
carrera. Impondrán el referido capitán á bordo y en la 
calle de San Ignacio n. St. 
A N T O N I O SERPA. 
CnS'S 15-158 15-15dJ! 
P a r a V i g o , 
C á d i z 
y S e v i l l a . 
Saldrá ¿ tines del preBsnte mes ó en los primeros dias 
del entrante, el bergantia eapafiid 
capitán ¿iNDJílS 
Admite carga á flete. 
Consignatarios, C L A U D I O G . S A F N Z Y Cf 
Lamparilla 4. 
On 832 al5-18 dlR-19j! 
V A P O R E S D E TOAFESÍA, 
! TRAS A T L A S T l S á 
l íNBA D B v A P O R E S - C O R R E O S , D B A O S R O , 
DB 4,150 T O N E L A D A S . 
KMTEB 
V E R A O R U Z y 
I J I V E R P O O I Í , 
CON ESCALAS EN 
PSOGSESO, HABANA, CORüJSA 
Y SANTANDER. 
TAFOKBS. OAFITAmí. 
T A M A U L I P A 8 Ládano Oglnag», 
O A S A C A - — Tiburcio de Larraflag». 
M £ X I C O Manuel O. de la Hato. 
VEaAOBüz— Agustín Outheil y Oí 
LnrERPOOiw^ . . . . . -o—.. Baring Brotéis y Opí 
OOKUSA Mart in de Oarricane. 
S A K T A í t n E B . . A n g e l del Valle. 
HABANA— Oficios n? ao, 
J . M . ATENDAftO Y C * 
I n. 701 1 J] 
V A P O R TAMAULIPAS. 
Saldrá el 5 de agosto próximo, á las 5 
de la tarde, para 
S A N T A N D E R y 
I Í I V E R P O O I I 
Admite pasajeros y carga á flete para ám-
bos puartoa y demás del norte de Europa. 
J . M . A v e n d a f i o y C o m o . 
15-33 
Vapores Trasatlánticos, 
E l , V A P O R 
capitán D. QUIRICO RÍBERAS. 
Saldrá para 
SANTANDER, CORUNA, CADIZ 
Y BARCELONA 
VÍA PUKKTO ElCO. 
el dia 1? de agosto & las 5 de la tarde 
Admite carga general y tabacos y pasa-
jeros en sas cómodas cámaras á quienes se 
les ofreee el buen trato que tiene acreditado 
esta Compañía. 
Para mas informes sua cenflignatarios, 
CReilly número 4, 
J . G i n e r é s y C o m p a 
On. 833 12-10 
liTIiO DEL PERU. 
I m p o r t a d o d i r e c t a m e n t e d e l P e r ú s i n m e z c l a n i m a n i p u l a -
c i ó n d e n i n g u n a e s p e c i e . 
Ji inn Coni l l é Hijo. 
8264 S2-15jl 
m m m MML Í T E M S H I F mi 
Los vaporea de esta acreditada Unea 
Capitán J . Deaken. 
of Alezandria . 
üapitan J . W . Beynold». 
Oitv of WasMng^tou. 




Salen cíe la Habana todos los sábados á las 
i de la tarde y de Neto-York todos ha 
íuóves dios 3 de la tarde. 
Línea semanal entre New-Iork 
y la Habana. 
C I T Y OP P U E B L A 
C Í T Y OP W A B I I I N O T O N 
* L P E 8 — ~ . . 
C1TV O F A L E X A K D B I A 
J u é r e e Julio 
. . Agosto 
A L P E S Sibado Agosto 19 
111TV O F A L E X A f í D R I A — 8 
UIWK OB F» - -.. 22 
' r T V W A S H W W T O » 29 
A L P E S . . . . . . . Stbre. 5 
• 'JlTy OF ALF. ' Í • << O H • - 12 
*» clan bOi«tas do flirtí po? CPIOB faturres dlreet»m«:s 
vj ¿ íJíd'js, érlbraljAí. ii*Ai;slon» y Marsella, en oonexluit 
*>n los vapore* í r anoso» q-ar. sáion de 'Svw-YoA i rae> 
liado de cad» mea, y ai E t e r » SK»" loa vapores qne Bnl«a 
idos loa miérooles. 
Sedan pasaje por la ^.¿.aa de vapore* franceses, v is 
ánrdeos, kss ía Madrid, eu $100 Onrrenovi y hasta Ba?-
air.sia en $95 OniTenoy .lesde Sf>yr-Yo¿k, y por lo» 
sK'.î s. de la linea W Z I 1 T E R 8 T A B , vía Liverpool, has-
ta STadíid, incluso precio del ferrocarril, on í l iOO - i r r ía-
«g desde Ííírw-York. 
•lojaléfta á 1» carta, aorví-ias on mesas pequeBas m lo* 
spoTee € * S Y OF Í ÍÜBB.L4, C l í Y O F A L « X * ? ? -
•*RIA y O W Y OF W A g H n r e w o n , 
Todos cetjs vaporas, tan bien, oonncldos, por la rspi-
'.ss y ssírnridadde mas viajes, tienen erecíoníes oosiodl-
ÍKÍISS bata paju^enMi WOO wcnhlen las nneva» IHt -
,'M ooífjsaen;, on lasoaaleiiao»*feSK««rijtBc)nU BUt*ÍB44a 
? kXscat'j, ;;rm.iin«cí«ad!; ílsrasjta norissfttaieB. 
ú » t iñsgn» bi mtihov fta 3Í.-xnU« do OabaUail« • ¡ s i» 
•A vaiipe?* d«i illa d« t« «t&lüt.a y **. admMm carga ¡ftx*. 
lisglftienra, Eíaíaints&s, Vtttatsm, Ajnatotdam. E s m ' 
tan , Havre y AmbAm, cov ^n^e ia í lea tes ibñnkn. 
w<«*, t *so >" «' 
1 n. 635 1 J l 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S 
LIVERPOOL & LONBON & GLOSE. 
C a p i t a l (efectivo é inversiones) y r e s e r v a , O R O . $ 4 3 . 7 8 9 . 2 6 5 
Premios ó intereses 1 8 8 3 - $ 8 . 8 9 J 8 . 0 9 5 
Siniestros pagados desde su fundación $ 9 8 , 0 8 0 . 8 9 0 




CIUDAD DE CADIZ 
oapitan D. Adolfo Chaquert. 
Saldrfc para PROGKESO y VERACRUZ el 31 de.ja-
llo, & las doce del dia, llevando la correspondencia públi-
ca y de ofloio. 
Admite carga y pasajeros para dichos pnertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes de 
paaaije. 
Las pólizas de carga se firmarán por los oonsl^nata-
tlcvs ántoa de correrlas, sin onyo reqtuslto serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 29 inclnsive 
Oo más pormenores impondrán sna consignatarios, 
M. CALVO Y OOMP» Oficio» n9 « 8 . 
I n . 16 J l 25 
SL VAPOR 
capitán D. Francisco Jaureguiear. 
«aldxá jsars PUKETO RICO y S A N T A N D E R el 5 de 
agosta 'levando la correspondenoie. pública y do oficio. 
Admita pasajeros para dichos pnert< s y carga para 
Paerto Bioo, Santander. Cádiz y Barcelona. 
Tabaco para Paeito-Rico, Santander y Cádiz. 
Recibe carga á flete corrido, para Bilbao, San Sebas-
tian y Gljon. 
Loa pasaportes se entregarán al recibir los billetes de 
pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántss de correrlas, sin enyo reqmaíto serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 3. 
Da más pormenores Impondrán sus consignatariut. 
K . CALVO V GOMP». Oficios E° 38. 
r. n. 16 23 J l 
LMBÁ DE GOLOÑ Y áNTILLM, 
Combinada con la Trasatlántica de la mis-
ma Compañía y también con los del Ferro-
carril de Panamá y vapores de la üouta 
Sel Sur y Norte del Pacifico. 
VAPORES. 
oapitan D. CLAUDIO PERALES. 
BALDOMERO H A S , 
capitán D. Laureano Ugarto. 
Loe oufelea haráa un vl^je mensual conduciendo i» 
torrttpotul-encia pública y de oñoto, así como el passja 
oficial para los sígnientes puertos de sn Itinerai-lo. 
Viajes de la Habana & Oolon. 
S A L I D A . 
Ocia Habana el penúltimo 
día de cada mas. 
-Nuevitas e l . . . . — . . 19 
—Gibara— 2 






— S a b a n i l l a 3 1 
—Cartagena SO 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el dia 
guíente. 
—Gibara— 






—Saban i l l a»» 
—Cartagena. — . . . 
— C o l o n — . . . . . . 
RETOENO. 
ÍT» Oolon, antepenúltimo 
dia de cada mes. 
—Cartagena—....el último. 
- S a b a n i l l a . — . . - - . . . 19 
—Puerto-Cabello — - . 2 
—<}uairft~. 5 
—Pon c e ™ . 8 
-Puerto-Rico 18 
-Mayag&oz-^. 14 
-PortanPrlnoe (Haití) 18 
—Santiago de Cuba.. . . 18 
- G i b a r a » . . . , , . . 19 
—Wrutvifcwt — . » _ — TO 
A Cartagena el dia 
—Sabanilla— 
—Puerto-Cabello..„ 
—Gua i r a—. . . . . , . , 
— P o n o o — — 
—Puorto-Rioo , 
—May«íí i ie? . .—.. . , 
—Santiago do Cuba 
—Gibara 
—Nuevitas-»- . . . 
—Habana.-.*-.. 
últlme 
. . . 19 
. . . « 
. . . i 
. . . 5 
NOTAS. 
JS>i su vlaj« de ida recibirá el vapor en Puer to-£ lco les 
lias i a de cada mes. la carga y pasajeros que para !c* 
r..Mrt(jf> dei Mar Caribe arriba expresados y FaoíliíJ, 
ii(;ndu¡íoa e: correo que sale de Barcelona el dia 25 y de 
•iidjí el JO. 
Un su viaje de regreso, en t rega rás ! correo que sale é« 
¿•aerto-Eico ei 10, la carga y pass^jeros que conduEc;:-
procedente de los puertos del Mar Caribe y elPaolfirr, 
oara Cádiz y Barn«lmva. 
Sn la época de cnarentenas, 6 sea desde 19 de mayo 
al 30 de setiembre, se admite carga para Cádiz, Barce-
iona y Santander, pero pagaderos sólo por el último 
pcerto. 
Los dea días anteriores al de la salida, recibirá is 
sarga para esta Isla y la de Puerto-Rico en el muelle de 
Luz y la destinada á Colon y escalas en el de Caballería. 
No admite carga el dia de la salida. 
LINEA DE PROGRESO Y M A C B D Z . 
S A L I D A . 
D« la Habana, el último de cada mes, para Progreso j 
«'«caerna. 
BJÜIOBNO. 
De Veraorna, el dia 8 de cada mes, para Progreso j 
Sabana. 
D« La Habana, el día 16 de cada mes, para Santandn. 
NOTAS. 
Los pasajesy carga de la Península trasbordarán «a 
(a Habana al Trasatlántico de la misma Oompa&ía que 
saldrá los dias últimos para Progreso y Veracnu. 
Les pasajeros y carga de Veraorus y Progreso, segal-
Hta ein traslwrdo para Santander. 
ShSi Islas Cananas y de Puerto-Rico, en que hará as-
a»I» «I vapor que sale da 1» Península el día lo de cada 
¡race, serán también zervidas eu sus oomuaicaoloaes coa 
Pro,iT3Ec y Veraorna. 
De más pormenores impondrán sus ocnuisnatailoa, 
m. C56LT0 y CQVI-P*. melea 54?. 
X. Hj }» 51 W 
A V I S O . 
El vapor Pasajes, oapitan D. Claudio 
Perales, saldrá para Colon y escalas, en los 
puertos de su itinerario, el dia 30, admi-
tiendo solamente la carga de travesía y pa-
«ajeroa para todos loa puertos. 
Safeann) |iiUo 21 de 1885.—flfr Galvo y 0* 
m o P . K O H X . 7 . 
OBRAPIA 30, entre San Ignacio y Cnba. 
S e g u r o s a o b r e b a t e y e s d e i n g e n i o s , frutos e n l o s m i s m o s , 
e n t r a n s i t o y e n a l m a c e n e s , p r o p i e d a d e s u r b a n a s , t o d a c l a s e 
d e e s t a b l e c i m i e n t o s , m o b i l i a r i o s , b u q u e s y m e r c a n c í a s e n 
p T í P i r t í » n o 4 7 1 T S - I M T 
Gompafiía de Vapores de la Mala Real 
Inglesa. 
Para V E R A C R U Z directamente, 
£ 1 vapor correo inglés 
B E L I Z E 
capitán D. W. CAMBRON. 
Bajo el nuevo arrezlo celebrado entre esta Compañía 
y el Gobierno de S M . B este vapor se espera da Ja-
maica via Port au Prince sobre el 27 del corriente, sa-
liendo á las pocas horas de su llegada para Veracrue. 
Solamente admite pasajeri.s para dicno puerto. 
La correspund'-noia se admitirá únicamente en la A d -
ministración General de Correos. 
De más pormenores informará el Agento 
G , I I . R U T H V E N 
O F I C I O S 1 0 . 
NOTA.—Este vapor es tará de regreso do Veracruz 
sobre el 10 de agosto próximo, siguiendo viaje para las 
Antillas, Norte y Sur del Pacifico y Buropa sobre el \'¿ 
del mismo, recibiendo carga y pasajeros como de cos-
tumbre, v sin demora alguna. 
OGOI 3-23a 4-21d 
fAPORES TRASATLANTICOS 
D R L 




Saldrá del 5 al 7 ele agosto para 
N e w - V o r k , 
C á d i « , 
€ o r u f i a . 
S a n t a n d e r y 
A m b e r e s . 
Admite carga para el primero y último 
puerto y papajeros para todos. 
Informan sos conelgnatarios, Cuba 45, 
J . s i a l c e l l s y Ca 
C! 841 15b—21 Iñd—22 
fî fisro.i'ii 
M a i l S t e a i n B h i p i f a m p f m y , 
HABANA Y M1W-Y0RK. 
UaOU. D Í Ü 8 0 T A -
!-«a SIESíBiOHKJg VAPOlttKS D B S I I B » » » 
ispláiv T, B. CURTIS 
«;itan JT. S. B A K S R . 
Oon niagnl&oas ornaran pura pasa>«roí esidíJ,» 6* 
tfohoa puertos como «ignei 
SALiSK 
IB m - i m 
alBADce-
4!as 3 d e l a t a r á c-









N I A G A R A 
tfEWPORT 
SARATOGA 





B A L E N 




carga se recibe «a el muelle de Oaftailoria hasta lo 
tapera del día de la salida y se admite carga para In-
glaterra, Hamburgo, Brómen, Amsterdam, Rotterdam, 
Uavre y Ambéres, con conocimientos directos. 
La correspondencia so admitirá únicamente en la A d -
ministración General de Oorreí>s. 
iíe dan boietas <i« viaje por los vapores de esta linea 
•jectamente á Liverpool, Lúndies, Southítmpton, Ha-
rre y Paria, en conexión con las líneas Cunard, whita 
<tar y la Compagna Genérale Traaatlantique. 
Para más pormancras. dlriglrae á ia casa consigna ta-
la, Obrapía n? 25. 
Línea entr© Mew-York y Olenfaegoi, 
OONBSOALA» BX IfASSAV V S A N T I A f l O DK 
C U B A . 
Les nuevos y hermosos vapores de hierro 
O I E N F U E a O S , 
sapitan yAJBOLOTH. 















A.gusto . . 16 Tulio 30 
Agosto 27 
Pasaos por ámbas lineas a opción del vlajerc. 
Para'flete dirigirse & 
L D I S V. P L A C t i , O B R A P I A 9 9 . 
De más ponnener** ImtiondráTi «tid oonsigDatarn' 
' O H A P I A » " 
HIDALGO i . V> 
Ir. 786 28Jl 
VAFOHBS OOSTBBOa 
VAPOR 
JOSE R. RODRIGUEZ, 
p a t r ó n F e b r e r . 
Este nuevo vapor, construido con todos los adelantos 
para el cabotaje, y ampliadas lae comodidaden para loe 
ee&or<58 pasajéroa. saldrá para B A H I A HONDA, R I O 
BLANCO, B E I I R A O O S Y HAN C A Y E T A N O , el Sá-
bado 1? de agosto próximo á las 9 de la noche. 
A precios módicos admite paaivjeros para loe puertos 
indicado)) v carga por el muelle da Paula, hasta el oscu-
recer de los dias de salida. 
En combinación con el ferrocarril de la Esperanza 
deapaohan conocimientos directos para las estaciones 
de Dolores, Socorro y Soledad. 
Pa a más informes ábordo y eus consignatarios KAN 
I G N A C I O !s4, entreSol y Mura l l a .—TBAITl i V V 
o 700 va f> J< 
capitán IX JOSE L E O N D E GOYA. 
tiA-rm E»KMANAI.KH D E L A FIABAN A A B A H I A 
HONDA, i U O B L A N C O , U E U R A C O S . SAN C A -
Y E T A N O Y IWAIJAS A G U A » Y V I C E - V E R S A 
Saldrá de la Habana los sábados, á las 10 de la noche, 
y llegará hasta Han Uayettno los domingos, y á Malas 
Aguas loslú 'es al íiman^cer. 
Rogresurá hasta Rio Blanco (donde pernoctará) , los 
misinos días lánes por la tarde, y á B a h i a Honda los 
mártes á la i 10 de la mañana, saliendo dos horas des-
pués para ¡a Habana. 
Recibe carga á P R E C I O S R E D U C I D O S los juóves, 
viórnoa y sábados al restado del vapor, por el mnellede 
Luz, abonándose BUS flotea á boido al entregarse firma-
dos por el capitán los conocimientos. 
También se pagan á bordo los pasajes. De más por-
menores informará su coasignatarlo, IVIERCED I t i . 
C O S m E D E T O C A . 
I n. 15 15P 




N u e v i t a s , 
P u e r t o P a d r e y 
G i b a r a , 
el miércoles '29, á las cuatro de la tarde. 
Se despacha O ' R F . I L L Y N. 10. 
0711 5-2ia 0-24a 
VAPOR ESPAKOL 
AL. A V A , 
oapitan DON A N T O N I O B O I M B I . 
Viajes semanales á Cárdenas, Sagua y Caibarien. 
SALIDA. 
Saldrá de la Habana los miércoles a las seis de la tar-
de y llegará á Cárdenas y Sagua los juévea, y á Caiba-
rien los viérnes por la mañana. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarien directo para la Habana, todos loa 
domingos á las once de la matfana-
P R E C I O S L O S D B O O S T U M B I U S . 
E n combinación oon el ferrocarril de Zaza, se despa-
chan conocimientos especiales para entregar en loa pa-
raderos de Viñas, Colorados y Placetas. 
NOTA.—La carga para Cárdenas, sólo se recibirá el 
di» de la salida. 
Be despachan ft bordo # Isísmsrfe O'BeiUy «o. 
* A F O H 
capitán D. Hilario Gorordo. 
Viajes semanales & Sagua y Caibarien* 
S A E J T D A . 
Saldrá de Is Habana todos los sábado* 
á las áoco del dia, y llegará á Sagua a l 
¡tinaneeer del domingo. Salará de Sagua «1 
mismo dia después de la llegada del tren 
de Santo Domingo y llegará á Caibarien al 
íHcanooer de! ¡ünM. 
B E T O B N O . 
Saldrá de Caibarien todos los mártes, A 
las ocho de la mañana, y llegará á Sagua á 
ias dos, y después de la llegada del tren 
de Santo Domingo, saldrá el mismo día 
para la Habana y llegará á las ocho de 1* 
EMPRESA DE FOMENTO 
Y N A V E G A C I O N D E L S U B . 
Teniendo que hacer algunas reparaciones en el vapor 
L E R S U N D I , ae avisa á los señores cargadores y pasa-
jeros, que el vapor OOLON hará oon el carác te r da 
provisional é ínterin dure la reparación del L E R S U N -
| > I , on viaje semanal para Coloma, Colon. Punta da 
('artas. Bailen y Cortés, saliendo de Batabanó los Juévea 
im la tarde después de la llegada del tren de pasajeros. 
'! í-at ,roo lo hará los domingos, saliendo de C o r t é s A 
iMooho de Sallsn á l a a d l e c , de Punta d » C a r t a s A l » 
ana 7 de CoUrau» á lait cinco del mismo día; amaneciendo 
os lunés ei iT*.banó, donde los ueñores uHsajerosen-
Wntrarán MI tren Taelos oondx'Rca á .San FeUpo para 
bam - e] de Matanzas y llegar á esta capital á las nueva 
y media de su mabana. 
La carga para todos los destinos se recibe en V i l l a -
nneva los lunes, mártos y miércoles, y la que se emUar-
<)ne para Ooioma y Oolon, los Juéves y v iérnes , serA 
ou¿tio¡d8 por el pailebot Y O L O N T A R J O , ane saldrA 
para dichos piu. eos los sábados por la tarda después da 
iuo Uogae el tren de pasajeros ¿ B a t a b a n ó . 
Para más corm-.-porez diriprirse a' *sorltorio de dieis 
Siupresi. O F I C I O S 3 8 . 
R»nue*, niav-f U d« UftU.—IT Dirsetor. 
dOüüiDADES Y EMPRESAS. 
Compa&ía de Almacenes de Regla y Banco 
del Comercio, 
SECRETA P.f A 
Por acuerdo de la Juat.a Directiva ae haoe saber á los 
señores aoolonistas quo desde el dia 20 del corriente se 
procederá al reparto de un dos por cionto sobre el valor 
nominal do cada acción, por cuenta de ias utilidades del 
*no.—Rabana 4 de ju l io de -Arturo AmMord. 
n 7tn w»-í 
Empresa del Ferrocarril Urbano 
y Omnibus de la Habana. 
En cumplimiento de acuerdo de la J n n t i Directiva se 
coavoca á los aeíiíires accionistas jmra la Junta general 
ordinur:» (jcie deberi celebrarse el di» 5 del mes de 
Bgo> to jiróximo entrante, á las dice ea la casa calle del 
Boipedradu 34. En oía rannion, además da tratarse 
de loe uartioolares que expresad art. 22 del Reglamen-
to, se dará lectura al informe de la comisión nombrada 
para el f xámen y glosa de l a i cuentas del último año 
social. 
Habana, ju l io 24. de H85 —Ei Secretario, Francisco S. 
Maclas. C! r. ?S8 10-25 
C O M P A Ñ I A 
de Seguros Miítuos contra incendio 
" E L I R I S " 
Por disposición del Sr. Presidente, se convoca á los 
aóotos de esta Compañía para continnar la Sasion ordi-
naria d« la Jnnta Gacoral, comenzada el ''2 de MAVO l i l -
ilmo La ¿esion tendrá efecto el sábado 1? de A^o^to 
del aOo actual, á l i s doce del dia, en ias oficinas de la 
CompaSia, que están establecidas en la casa n? 46 de la 
««lio del Empedrado esquinad la de Compostela, y serán 
válidos los a-nerdos qno en ella se adopten, cuaíquíera 
que sea el núra-iro de los que concurran, según lo dis-
pone ei ait icui ' 89 del Reglamento Administrativo 
Habana Julio 20 de I8-Í5.—El Secroeario, Pablo Ocn-
zaJes. Cu. 817 8-23 
Compañía Cubana de Álumprado de Gas. 
La Junta Directiva de esta Empresa, en vista de las 
utilidades obtenidas, dorante el primer semestre de este 
año, lia acordado en sesión celebrada ayer so reparta 6 
los señores accionistas un dividendo de 3 por 100 en oro 
7 que se les haga saber por este medio, asi como que 
pueden ocurrir por sus cuotas respectivas á las oficinas 
de la Adminiatracion. Teniente-Rey 71, desde el 27 deí 
comente, todos los dias hábiles de 12 á 3 de la tarde. 
Habaea, julio 21 de 18S5 —El secretario, J . M . Carbo-
nell v Ruiz! 9622 10-23 
COMPAÑIA DEL FERROCARRIL 
ENTBE 
C l i P L ' E G O S V VIl lAOLARA. 
S K C R E T A R Í A . 
Porsegur.da vez 3 en ia inteligencia de que la reunió." 
tendrá efecto caalíjuiera que asa el número de señores 
socios que concurran, 83 convoca & Junta gonemL para 
las doce del dia 29 del corriente, en la casa calle ae San 
Ignacio n 5fi, á fia de dar le -.tnra al informe de glosa de 
las cuentas correapondiontes al aiio económico vencido 
en 31 de octubre último, discutir ia Memoria referente 
á dicho año resolver aoerca dé la solicicud sobre rebaja 
de tarifa pedida ñor comerciantes y hacendados d é l a 
provincia donde funciona el ferrocarril, y de otros par t i -
oularea deiuterós para la Empreav 
Habana y Julio 20 do 18í!5.—Ei Secretario, MardiU 
Calvtt. ' Cu. 039 7-21 
COMPAÑIA 
de Caminos de Qiorro de !a Habana, 
A Ü A I I N i a T R A O l Ü N ( J B N E K A L -
DeadoBUlta IVds lp ró i lmc mes do Agosto quedarán 
suprimidos ios trenes expresos dola Habana á Matan • 
aas y vire veraa, contlnusud" el servicio entre una y 
otra ciudad por los trones números 4 y 7qne salen: el p r i -
mero de la estaoion e S-.n Luis (Matanzas) á las 5 y 43 
le la mafisna y el segundo do la de VUlanueva, á las 3 y 
40 d é l a tanle. 
Lo» precios do pasaje que señala la tarifa general de la 
Compañía ee rebajan A los siguientes: 
$3 40 metálico en 1? oíase. 
$2 53 id . eu £? id. 
$1 G0 i d en 3? id . 
Aestoa precios se agregar!el 10 p g del impuesto para 
a Hacienda 
Habana, 13 de Julio de 1885.—El Admidlstrador Gene-
ral. Ealo. Cn. s i l 15-14J1 
r o m i > a f i í a E s p a f l o l a d e A l u m -
b r a d o d e g a s d e M a t a n z a s . 
No habiendo tenido efecto por falta de número sufi-
ciente la segunda jnnta general ordinaria de esta Com-
pafila, convocada para el 0 del presenta, aeclta por se-
(unda ve • á loa soñeras accionistas de la Compañía, con 
[a advertencia do que tendrá lugar cualquiera que sea la 
asistencia para celebrarla á las doce de la mañana del 
día 38 de Ion corrientes en la casa morada del Sr.' Presi-
dente accidental de la sociedad Dr . D . Pedro Es t éban y 
Larrinoga, calle do Compostela 58.—Habana, ju l io 20 de 
188,5.—El secretario. 9504 7-21 
Empresa del Ferrocarril Urbano 
y Omnibus de la Habana. 
La Jnnta Directiva ha designado ol dia 28 del actual 
para que empiece á repartirse un cinco por ciento en 
billetes del B ¡neo Español sobre el capital social, por 
cuenta de las utilidades del corriente año. 
Los Sres. acoioniotas pueden ocurrir á la Con tadu r í a 
dé l a Empresa, Empedrado 34, á percibir sus respectivas 
cuotas. 
Habana, 17 de ju l io de 1885.—El Secretario, Francisco 
8. Maclas. Cn 830 10-1S 
A V I S O S . 
AVISO IMPORTANTE. 
La persona que tenga conocimiento en poder de quien 
se encuentran los Bonos del Tesoro números 14,2T5— 
—14,377—14,378— y 14,687, pertenecientes al emprés t i to 
de 20.000,000, se servirá pasar por San Ignacio n . 44. de 
doce á cuatro. 9768 6-28 
Administración de fincas embargadas 
por l a Marina. 
Debiendo precederse á -verificar por Subasta, las re-
paraciones que necesita la casa, calle del Campanario 
n . 90, cuyo presupuesto asciende á $493 6 oentavoe oro se 
anuncia al público para que los que dessen tomar parto 
en ella, concurran el dia 6 del prdximo mes de Agosto, & 
las 12 del día, á la Ordenación de Marina del Apostade-
ro, Merced 39, donde t end rá lugar el remate. 
La relación de las Obras de referencia, el pliego de 
condiciones y el modelo de proposición, se hal larán de 
manifiesto en la Intendencia de Marina del Apostadero, 
callejón de Churraoa, desde las 11 de la mañana á las 4 
de la tarde, durante los dias hábiles desde esta fecha 
hasta el día del remate. 
Julio 22 de 1885.—Juan d« la Vega. 
9673 10-24 
M SE VENDE 
una Romana Francesa, de plataforma, de la fuerza de 
10,000 kilos, sea más de 10 toneladas españolas, tablero 
metálico de 2 metros largo por 1 metro 100 milímetros 
ancho, marcada por kilos y por arrobas, depósito do 
hierro fundido. Be vende muy barata. Se puede ve» 
montada en los Almaoenes de EeíS*, y PSí» su vent* 
H A B A N A . 
L Ú N E S 27 DE JULIO DE 1885. 
CORRESPONDENCIA. 
Madrid, 8 de julio. 
Dejo á la mayor competencia y libertad 
de apreciación de otros corresponsales del 
DiA-Kio D E LA. M A R I N A , así como al ilus-
trado jnicio de Vdes., el exámen de la dis-
ensión (qne leerán en todos los periódicos) 
de los presupuestos de Cuba en el alto Cuer-
po Colegislador; discusión que, dicho sea 
de paso, no ha de introducir, desventura-
damente, ninguna reforma en el proyecto 
aprobado por el Congreso, á pesar de la e-
locnencia de muchos de los discursos que 
allí se están pronunciando sobre el parti-
cular , y paso á hablar á Vdes. de los 
dos úoioos asuntos que, en realidad de ver-
dad (aunque semejante verdad sea amarga), 
han fijado la atención pública y el interés 
político, en esta villa y córte, durante la 
úl t ima decena. 
Refiérome al colera, muy especialmente 
en sus relaciones con actos del Gobierno de 
S. M. , y al debate político que hace cuatro 
días absorbe la atención del Congreso de 
los Diputados: lo cual quiere decir, en sus-
tancia, que voy á tratar de la inceeanto lu-
cha personal por el Poder á que entre no-
sotros se reduce la política, y de la manera 
como quedan situados nuestros partidos en 
el campo de batalla cuando ya estamos en 
vísperas del veraniego interregno parla-
mentario. 
Comencemos por lo relativo al cólera. 
No enarrarómos hechos que de seguro 
conocen ya Vds. por el telégrafo submarino 
y de que les llevan además numerosas resé 
ñas todos loa periódicos de este correo. Me 
reduciré, en honor de la brevedad, á cali-
ficar esos hechos ó aclarar su sentido, con 
aquella imparcial franqueza que pongo 
siempre en estas mis cartas al hablar de 
amigos ó de adversarios. 
El imprevisto vi?je de S. M. el liey al 
Sitio Real de Aracjuez, sin conocimiento 
de los Ministros responsables, ni del Go 
bernador civil y del Capitán General, á 
cuyo inmediato cuidado está la seguridad 
de la Real Persona, nada hubiera tenido 
de extraordinario, á no hallarse aquella 
población horriblemente apestada por el 
cólera morbo. Nada más frecuente, en 
efecto, sino que D. Alfonso X I I pase el dia 
en tal ó cual de sus Palacios próximos á 
Madrid ^ora en ei Pardo, ora en el Esco-
rial, ora en Aranjuez), sin aparato alguno, 
ni previa consulta á los Consejeros de la 
corona, limitándose únicamente, como hizo 
en esta ocasión, á dar aviso al Presidente 
del próximo punto á que había marchado, 
en uso y libre ejercicio de su vida privada 
y con ánimo de regresar á Madrid dentro 
del dia.—Lo extraordinario del presente 
caso dependía tan sólo de la circunstancia 
de estar Aranjuez Infestado por la epide-
mia y del heróico propósito de S. M, , al ha-
cer al Sitio Real una visita tan peligrosa, 
de elgaificar á aquellos naturales y á toda 
España el paternal Interes que le Inspiran 
las desventuras de sus súbditos, llevándo-
les por tanto socorros y consuelos, áun á 
riesgo de la propia vida. 
Por esta razón, lo mismo S. M. la Reina 
(tampoco advertida previamente, sino ápos 
teriori, como el Sr. Cánovas, por una carta 
que le dejó al marcharse D. Alfonso); lo 
mismo la Reina, digo, que el Ministerio, que 
'as Córtes, que el pueblo entero de Madrid, 
consideraron el acto privado del Monarca 
como un arranque sublime de magnanimi-
mldad, en que había prescindido del cuida-
do de su preciosa existencia, por amor á los 
mismos A quienes de aquel modo suscitaba 
patriótico miedo á la mayor desdicha que 
pudiera hoy acontecer en España; y así fué 
que, espontáneamente, todo el mundo. Fa-
milia Real, Ministros, Senadores, Diputa-
dos, damas y próceros, clase media, pueblo, 
acudió aquella tarde á la estación del ferro-
carril á recibir al animoso Príncipe, quien 
fué llevado en verdadero y continuado 
triunfo hasta el reglo Alcáza r . . . . ¡A nadie 
se le ocurrió, por entóneos, ó mejor dicho, 
nadie se atrevió á fingir la opinión, exten-
dida á la mañana siguiente por la fría cá-
bala política, deque el objeto del Rey había 
sido desairar á sus Ministros responsables, 
y censarar la energía con que pocos dias 
ántes se opusieron, por patrióticas razones, 
y hasta el extremo de dimitir en masa, al 
no mónos peligroso viaje de S. M. á Mur 
ola. 
Materia de muy serlos discursos (pueriles 
en el fondo) pronunciados en ámbas Cáma 
ras p^v las oposiciones, fué en un principio 
tan. absurda Invención; pero el sentimiento 
"público no se engaña fácilmente en caeos 
tales, y los advorearioe del Sr. Cánovas tu-
vieron al fin que guardar silencio sobre el 
particular, en vista de la indifdrencia con 
que era recibida por la opinión aquella pe 
regrina especie de que el Soberano dedica 
ba su tiempo y su espirito, no á grandiosos 
intentos como el realizado ahera yendo á 
Aranjuez y hace pocos meses yendo á laa 
ruinas de Alhama, y hace pocos años yendo 
á Murcia, añigida por la inundación, y ai 
comienzo de su reinado tomando parte per-
sonal tan importante en los peligros y fati-
gas dé la Guerra civil, sino á la incompren-
sible tarea de desairar y desprestigiar á sus 
propios ministros, depositarlos de la regia 
confianza en el mero hecho de serlo! Digo 
más: semejante suposición Implicaba un 
desconocimiento absoluto de las especiales 
consideraciones con que distingue D. A l -
fonso al que faó alma y pensamiento de la 
Restauración desde mucho ántes de reali 
zarse; el cual ha demostrado ya varias ve 
oes que sabe dimitir á tiempo, sin que su 
caída del poder haya entibiado en nada el 
real aprecio hácia el eminente servidor ni 
el amor y gratitud do éste á su soberano 
Las oscilaciones de nn monarquismo y di-
nastismo intermitente y condicional están 
reservadas á los prohombres de ideas y 
afectos ménos consistentes. 
Con que vamos al debate político. 
es otro, vuelvo á decir, que dilucidar las 
complicaciones existentes y cada dia ma-
yores, entre las varías fracciones liberales-
dinásticas 
Por lo demás, (bneno os consignarlo aquí): 
si aconteciese que, ántes qne esta carta, re-
cibiesen Vds. por telégrafo la noticia (muy 
posible) de que el Sr. Romero Robledo ha 
dimitido la cartera de Gobernación, no lo 
atribuyan Vds. en manera alguna al debate 
político de que les estoy hablando, pues que 
dimanaría de una resolución anterior, per-
sonalisima, espontánea, obstinada, que, en 
mi concepto, responde á cierto cansancio 
moral, no producido por doEceneo en la 
confianza de la Corona, ó en la de sus com-
psñeros de Ministerio, ó en la de las mayo-
rías de ámbos Cuerpos colegisladores, sino 
meramente cansado" por no sé qué enojo y 
resentimiento con su propia estrella, que le 
tenía acostumbrado á presentárselo todo 
fácil y propicio 
Y vuelvo á la verdadera tendencia y al-
cance que puede atribuirse á la discusión 
hoy pendiente en el Congreso. 
* 
« * 
Hasta ahora llevamos averiguado, por los 
dlecursos de los Sres. Mártos, Castelar y 
López Domínguez, y por la cara que, al 
oírles, han puesto los Sres. Alonso Martí-
nez, Martínez Campos y Marqués de la Vega 
de Armljo, que, ei todavía es fácil que el 
Sr. Sagasta siga aparentemente identificado 
con el Sr. Mártos, es dificilísimo que los 
centralistas antiguos, ó sea los mencionados 
Sres. Vega de Armljo, Alonso Martínez y 
Martínez Campos, no echen á rodar la con 
ciliacion, tal vez en este mismo momento. 
En cuanto al discurso del Sr. López Do-
mínguez, me atrevo á asegurar que revela 
claríslmamente el propósito de este Inten-
cionado político de no dejarse presidir por 
el Sr. Sagasta , y aún creo que que no 
se dejará presidir por el Sr. Mártos, el día 
que éste retire su apoyo al buen D. Práxe-
I des. 
El digno sobrino del Sr. Duque de la 
Torre habló ayer con más osadía de volun-
tad que acierto y brillo en la frase; pero 
expresó claramente su resolución de cami-
nar por su exclusiva cuenta, y caminar mu-
cho.—El Sr. Cánovas, que le contestó no 
mónos intencionadamente, logró que su pe-
netrante palaba sirviese de reactivo al dis • 
curso del general izquierdista, poniendo en 
claro sus nebulosidades.—Lean Vds. muy 
atentamente esta parte de la sesión. 
Hoy hablarán los Sres. Labra y Portuon-
do, desviando la controversia de su natural 
derrotero Y sólo cuando usen de la 
palabra los Sres. Sagasta y Alonso Martínez 
sabrémos á qué atenernos respecto de la 
supuesta conciliación.—Concluyo, como ha-
ce diez días, remitiéndome á lo que el cable 
submarino dirá á Vds. ántes de que lean 
esta carta — A . 
Vapor-correo de la Península. 
A la una y media de la tarde de hoy fondeó 
en bahía el vapor-correo Ciudad de Cádiz, 
procedente del puerto de su nombre y de 
los de las Palmas do Canarias y Puerto-
Rico. 
Después qao le pasó visita la Sanidad 
del Puerto, decidió esta ponerlo á Ubre plá-
tica tan pronto como fuesen fumigados el 
buque y la correspondencia, por traer pa-
tente limpia y no haber ocurrido novedad á 
bordo. 
Dicho vapar trae G5 pasajeros; de ellos 3 
de tránsito para Veracruz. 
Sea bien venido. 
A bordo del propio buque ha llegado 
nuestro ilustrado amigo y correligionario 
el Sr. D. Fermín Calveton, diputado á Cór-
tes por la circunscripción de Matanzas. 
Perdida, por las oposiciones que aspiran 
al Poder, la esperanza de que el proyecta-
do viaje de S. M, á Murcia, ó el realizado 
a Aranjuez, ó cualquiera otro incidente re-
lacionado con el cólera, produjese la calda 
del Sr. Cánovas (bien que por ahora lo 
reemplazase otro gabinete conservador 
«le transición) entraron en cuentns consigo 
mismos los Sres. Mártos y Sagasta, y, co • 
nociendo que la pretendida conciliación l i -
beral medraría poco durante el verano, co-
mo fórmula del porvenir, si no se liquida-
ban públicamente sus diferencias con el Sr. 
López Domínguez, extraño á tal concilia-
ción, con los Sres. Alonso Martínez y Mar-
tínez Campos, arrepentidos, aunque toda-
vía no lo hayan dicho (¡quién sabe si lo di-
rán hoy ó mañana!) de haber suscrito las 
bases escogidas últimamente para su inte-
ligencia con el Sr. Mártos, determinaron 
provocar, y han provocado, en las postri-
merías de la legislatura, un ámpllo debate 
político. 
Naturalmente, el pretexto ha sido comba-
tir más y más al Gobierno, lo cual están 
haciendo de paso, bien que con poquísima 
fortuna, según verán Vdes., si atentamente 
leen el discurso con que el Sr. Pidal y Mon 
conteetó ayer al Sr. Castelar; pero el ver-
dadero objeto de la discusión presente no 
F O L L E T I N . 
E l "M. L . ViUaverde." 
Según nuestros informes, no habiendo 
satisfecho á la comisión especial de la Junta 
Superior de Sanidad las explicaciones da-
das por el médico del M . L . ViUaverde 
acerca de la enfermedad de que falleció el 
camarero Pareja, se ha dispuesto por la 
expresada comieion y aprobado por el Go 
blerno General, que so amplíe hasta diez 
días la observación de cinco que se le im-
puso al entrar en nuestro puerto. 
También se acordó autorizar á la casa 
consignataria para poder echar en lanchó-
nos la carga que conduzca este vapor, du-
rante los cinco dias quo se le han impuesto 
de nueva observación, para quo sea en ellos 
famigada. El pasaje permanecerá á bordo 
ínterin no trascurra el expresado plazo de 
observación. 
Manías de " E l País." 
La que heredó este periódico de su ante-
cesor E l Triunfo respecto de nuestro servi-
cio telegráfico ee ha hecho extensiva á los 
"Suplementos"' que está publicando el D I A -
RIO con el objeto de que sus lectores conoz-
can la discusión de los presupuestos de Cu 
ba, habida en el Congreso de los Diputa 
dos. Sirvan de ejemplo los dos casos que 
vamos á señalar, rectificando de paso 
sinrazón ó inexactitudes por ver si el colé 
ga se enmienda, si bien lo creemos difícil 
En su número correspondiente al sábado 
último y en su artículo dedicado á criticar 
la mencionada dlecueion, califica deinfernal 
extracto del D I A R I O el que hemos publica 
do en uno de nuestros "Suplementos" del 
discurso del Sr. Moret. Pues sepa E l Pa í s 
que ese extracto no oa del D I A R I O : ha sido 
tomado íntegramente de la Gaceta de Ma 
drid, único periódico que da á luz al día si 
guíente con casi ignal extensión que el Diario 
de las Sesiones, pero con antelación á éste 
las que se han celebrado el día ántes en los 
Cuerpos Coleglsladores. Es además el ex 
tracto oficial hecho en las oficinas de dichos 
Cuerpos deliberantes. 
En la propia sinrazón ó iuexaotitud inel 
de E l Pa í s cuando en su número del do 
mingo afirma que el D I A R T O había prome-
tluo publicar los discursos de los Diputados 
por Cuba, sin mutilar ni áun los de los au 
tonomlstas, y que ha faltado al compromi 
so, interrumpiendo el del Sr. Guzmancuan 
do apénas había comenzado su exordio. Es 
to es completamente Inexacto (¿á que E l 
Pa ís no nos prueba lo contrario?); y acerca 
de ello, reiteramos lo que hemos dicho arri 
ba, que las sesiones publicadas en nuestros 
"Suplementos" son copiadas íntegramente 
de la Gaceta de Madrid. Y por lo que toca 
á los discursos de los autonomistas, puede 
ver E l Pa ís en el Suplemento 4o que pu 
bllcamos hoy el que pronunció el Sr. Labra 
en la sesión del 27 del mes anterior. 
No Imaginamos que el público en cuyo 
E L G R A N M A R G A L 
Novela escrita en francés 
J O R G E O H N E T . 
(Continúa.) 
Todo el mundo temblaba delante dea 
quel que le dló el ser; ¡bien lo veía! ¡Era 
tan temido, que no le detestaban, aunque 
tuviese entre las uñas jirones de la fortuna 
de todos! Imponía su dureza, sin que se 
murmurase contra él, y entre tanto el Mar-
qués, noble y generoso, era objeto de odio y 
desprecio; "Ea un tonto á quien se puede 
engañar muy fácilmente", decían ¡Ye 
sos mismos que le engañaban, encarnizá 
banse contra él, como si pretendiesen hacer 
olvidar su mala fa. Hé aquí el carácter de 
los campesinos ea toda su repugnante des-
nudez; ¡se arrastran á los pióa de quien los 
azota y loa desprecia, y se alzan como ví-
boras contra quien los favorece y quien los 
acaricia.' 
La manera de vivir de Carvaján no ha-
bía variado; continuaba teniendo una sola 
criada, que trabajaba como un asno; su mu-
jer, siempre sola, seguía reducida á su tris-
te estancia, como ántes de partir su hijo: 
sólo sus cabellos habían sufrido variación; 
da negros se trocaron en grises...Al regre-
so de Pascual, tuvo un instante de supre-
ma dicha pero fué un instante nada más 
lo que duró. Comprendió presto que entre el 
noble jóven y su padre no cabía el acuerdo, 
y con un hombre de las condiciones de Car-
das atrás, y no bien se halló delante de él, 
cesó bruscamente en eus paseos, y procu-
rando dar dulzura á su acento, le dijo: 
—Hijo mío, estoy satisfecho de tí. Has 
hecho tu carrera con gran lucimiento, y es 
to prueba que eres listo. Supongo que pen-
sarás ocuparte en lo que de suyo correspon 
de á un hombre que estudió leyes: aquí te-
nemos un tribunal; los que desempeñan 
funciones de letrados son un atajo de bo-
rricos, y á poca costa te sobrepondrás á to-
dos ellos. Por mi parte, yo puedo crearte 
una clientela superior, y deseo que me di-
gas si te conviene emprender esta senda que 
te indico, para saber á qué atenerme 
A l ver que Pascual inclinaba la cabeza 
sin responder, el usurero se irguió, y mi 
rándole fijamente, prosiguió: 
—Tu silencio me indica que mis palabras 
cumplen tus deseos; en Neuville hay traba-
jo de sobra, y para comenzar voy á darte 
para su estudio varios negocios 
Así diciendo, cogió de encima de la mesa 
una porción de legajos, se los entregó, y 
dándole una cariñosa palmada sobre el 
hombro, añadió: 
SI quieres comprender lo que te convie-
ne, puedes serme muy útil y ganar mucho 
dinero. 
Pascual se encerró en una sala por todo 
aquel dia; se engolfó en el estudio de lo que 
su padre llamaba negocios, y quedó edifi-
cado: era el arte de explotar á los míseros 
con una habilidad sorprendente; sorteando 
con pasmosa astucia los escollos, y arre-
glándose de modo que en caso de responsa-
bilidad, ésta recayese sobre un testaferro, 
mas sin mensoabar las ventajas que el pres-
tamista se proponía; el nombre del ban-
quero no figuraba en ninguna de aquellas 
picardías. . . .Siempre aparecía como cesio 
obsequio hacemos estas ediciones extraor-
dinarias se muestre tan reparón y descon-
tentadizo como E l Pa í s . Mas si así no 
fuese, habrá que esperar á que sean subsa-
nadas nuestras supuestas faltas en los fu-
turos Suplementos de este periódico. 
Economías. 
En el Gobierno General se ha recibido 
un telegrama del Ministerio de Ultramar, 
participando que entre las economías acor-
dadas en el presupuesto de esta.Iala para el 
presente ejercicio, figuran la supresión de 
las plazas de Auxiliar letrado de la Fiscalía 
de Imprenta de este territorio y de Conse-
jero de Administración, Sección de lo Con-
tencioso, habiendo sido declarado cesantes 
en su consecuencia los Sres. Pareja y Co-
pe yro del Villar que las servían. 
Precio de producción de la caña de azúcar 
en la Guadalupe. 
Cuadro dispuesto por M . R. Monnerot, te 
niendo á la vista los libros de contabilidad 
de la fábrica Blanchet y resumiendo los 
cu'hvos y gastos anuales del ingenios du 
rante un período de siete años (1878 á 1884.) 
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Estado comparativo de los gastos de fab r i -
cación y administración de la fábrica 
Blanchet en 1882 y 1883: 
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En 18Si los gastos de fabri-
cación ascendieron por to-
nelada de caña & 13 frs. 51 cout 
Lo que da por tres años un 
promedio de 13 frs, 37 con 
Si se añade por derechos de 
salida 3 
Por los gastos de cul-
tivo 21.81 
21.84 
Y si del total 




Se tendrá por precio de pro-
ducción del azúcar extraí-
do de 1,000 Ms. de caña. 35.71 
El rendimiento en azúcar, habiendo sido 
en la misma fábrica, en los tres años, de 99 
kls. 150 por 1,000 kle. do caña, so tiene por 
costo en fábrica de 100 kle. de azúcar 
35.71 x 100 
= 35.90 
99.55 
Se incurriría en un grave error si se to 
mase esta cifra como precio de producción 
de todas las fábricas de la Guadalupe. Los 
gastos do fabricación que en ella son de 13 
á 14 francos, son superiores á 20 francos en 
ciertas fábricas ménos importantes y cuyos 
aparatos no son tan perfeccionados. 
De todos modos, es necesario añadir á 
ostos precios de producción otros gastos 
como transporte al puerto de embarque 
Interés y amortización de capitales, etc 
etc. 
Nombramientos. 
Por el Gobierno General se han hecho en 
el personal de Alcaldes y Tenientes de A l 
calde los siguientes: 
Ayuntamiento de Santa C7<wa.—-Alcalde 
vaján, esto era gravísimo: ¡era motivo so 
brado para que una tempestad horrible es-, 
tallase, arrollándolo todo!. . . . Pasadas vein-1 nario de un tercero, y sólo percibiéndola 
ticuatro ¿oras que el jefe de la familia con-1 tercera parte de los beneficios. Estupefacto 
cedió á las expansiones maternales, Pascual i primero, luego lleno de pesadumbre, el jó-
faé llamado al despacho por aquel; lo halldl ven jazgó á su padre con irrevocable fallo.. 
£99«áQ4o»9 tranpUo con la»malíes ornjsA"! Con 1A cabeza mclmaúa sobre ape i fó-
rrago de papeles que encubrían un cúmulo 
de Infamias, Pascual evocó el recuerdo del 
pasado; escuchó, como en sueños, las dls 
putas en las cuales las frases violentas re 
saltaban siempre; recordó, como si le viese, 
al infeliz que abandonó la casa aquella con 
la desesperación en el rostro; al que furio-
so, amenazando con el puño á las tristes 
paredes de la lóbrega casa, gritó con ronco 
acento: "¡Usurero!" ; y esta palabra, 
que significaba infamia, resonó lúgubre en 
sus oídos 
¿Era él hijo de aquel hombre? ¿El, que 
sentía agitarse dentro del pecho los más 
generosos sentimientos, se convertiría en 
Infame cómplice de aquel explotador de 
pobres Infelices á quienes arruinaba sin 
piedad? ¿Consentiría en patrocinar con su 
autoridad y defender con su palabra y su 
ciencia la obra infame de expoliar á los dé 
blles y sumir en la miseria á quienes tenían 
por todo patrimonio su trabajo y cuatro 
terrones en que emplearle? . ¡No!. . . 
Jamás! Palideció sólo á la Idea de atre 
verse á rehusar el papel que su padre le 
imponía; abrió la ventana, y el aire del 
campo refrescó su frente abrasada por la 
fiebre. Comenzaba á caer la tarde; el si 
lencio y la oscuridad invadían las desiertas 
calles de la población; el cielo reflejaba los 
postreros rayos del sol, hundiéndose en el 
ocaso; el lejano sonido de la campana de 
una ermita llegó á sus oídos, y extraña me-
lancolía sustituyó en su ánimo á la exalta-
ción que ántes le agitaba; parecía como si 
aquel eco metálico fuera una proclamación 
de su inocencia. Pensó que todo había 
concluido para él; que nunca la dicha re-
sidiría en su espíritu, y apoyado sobre el 
alféizar de la ventana, lloró con amar-
gura 
La voz de la criada le eacó.de sus tristes 
meditaciones. 
—Señorito Pascual, el señor le espera á 
V. para comer,—oyó que le decía. 
S© estremeció, pensando que ibaáenoon-
D. Rafael Tristá.—Tenientes: 1? D.Eduar^-
do Domínguez; 2o D. J O Í Ó Mariano Mora; 
3? D. Juan N. Cristo; 4o D. Justo Casano-
va; 5? D. Juan Francisco Machado. 
Victoria de las Tunas.—Alcalde: D. Juan 
Perrer Vallesplnosa.—Tenientes: 1? D. 
Gregorio Salgas de Latorre; 2o D. Pedro 
Gómez Maza. 
Mamanülo.—Alciúdei: D. José Solís Ro-
dríguez.—Tenientes: 1? D. Ramoa Sánchez 
Saez; 2o D. Saturnino Menéndez Pared eí; 
3o D. José Miranda Caso; 4? D. Francisco 
Font Filloy; 5o D. Marcelino Vázquez 
Leira. 
(?í6ara.—Alcalde: D. Javier Longoria 
Vallado.—Tenientes: 1" D. Vicente Tapia 
Valverde; 2° D JaanRalz Cruz; 3? D. Del 
fin Papo; 4o D. Antonio Papell Paig; 5? 
D. Constantino Papo Zaldtvar. 
L a marina nacional en Filipinas. 
El gobernador general de Filipinas, des-
pués de girar una visita al archipiélago á 
bordo del aviso Marques del Duero, ha di 
rígido una comunicación al comandante ge-
neral de aquel apostadero, mostrándose 
complacido del brillante estado en que se 
encuentran todos los servicios de la marina, 
á pesar de las medianas condiciones del ma-
terial flotante. 
El Sr. General Terrero ha encontrado los 
buques en perfecto estado de policía é ins-
trucción militar; ha vista en gran desarrollo 
los intereses todos de la Paragua, goberna-
da por los marinos desde hace doce años, 
durante los cuales Puerto-Princesa se ha 
convertido en una de las más interesantes 
poblaciones; sa h i fomentado la agricultu-
ra y ee ha creado un establecimiento na-
val. 
En Tavl-Tavl ha podido observar el go-
bernador general que los marinos estudian 
á porfía la forma de hacer más efectiva la 
atracción de las rancherías moras, ejercien -
do benéfica in lluencia sobre los Dattos. 
En Mlndanao ha adquirido el conocimien-
to de los trabajos para facilitar la completa 
ocupación y dominio de la isla; y en Bala-
bac ha recibido agradables impresiones res-
pecto del instituto militar allí establecido. 
La citada comunicación no puede ser más 
halagüeña para los que llevan el botón de 
ancla. 
L a magistratura en Francia. 
La Libertó de París ha publicado en uno 
de sus últimos números lo siguiente: 
" E l Journal of/lciel publicó ayer la Me-
moria relativa á la administración de justi-
cia en lo civil y en lo mercantil en Francia 
durante el año 1883, último en que funcionó 
la magistratura, contra la cual el Parla-
mento ha creído deber dar un golpe de Es-
tado. M . Brlsson, que firma esta instruc-
tiva Memoria, no ha vacilado en tributar 
un brillante homenaje al saber y al espíritu 
justiciero de los magistrados, blanco de los 
ataques de la pasión política, reconociendo 
que de 179,980 fallos pronunciados en últi-
ma instancia, sólo se han casado 210. 
El número de los pleitos elevados á se-
gunda instancia fué de 11,949 en 1883 y de 
11,490 en 1882. En contradicción á esta 
natural tendencia al aumento de los l i t i -
gios, la absurda reforma patrocinada por 
los oportunistas ha reducido considerable-
mente el número de magistrados de segun-
da Instancia. 
Los pleitos presentados al reparto en 
1883 fueron en número de 139,093;2112 más 
que en 1882. 
En 1883 hubo 23,003 ventas judiciales, 
cuyos gastos fueron de 49 á 48 por 100 so-
bro el Importe de la venta, en 1,372 ventas; 
de 55 á 67 por 109 en 1,715; de 31 á 34 por 
100 en 3,112; de 15 á 53 por 100 en 5,805; de 
8 á 38 por 100 en 4,069 y de 2 á 13 por 100 
en 6,870, Estos guarismos son instructivos 
y provienen, no de la exageración de los 
gastos del procedimiento propiamente di-
chos, sino de las prodigiosas combinaciones 
del registro, pues el fisco francés está orga 
nizado de tal modo, quo cuanto mónos re 
cursos poseen los particulares, mayores son 
las cargas que tiene que soportar y mayor 
la cantidad con que ha de contribuir á los 
gastos públicos. Las antiguas gabelas, tan 
detestadas por nuestros padree, eran más 
razonables y más tolerables que las de hoy 
se sacaban do donde habia bienes de fortu 
na y se reconocía que "en donde nada hay 
el Rey pierde sus derechos." 
Concurso do gimnasia. 
El corresponsal en Amberes dorante 
Exposición universal, de un acreditad 
diario raadri'eño, escribe con fecha 24 
junio: 
El domingo y el lúnes se ha verificado 
una gran fiesta y concurso á la vez de las 
sociedades gimnásticas de Bélgica, Francia 
Alemania y Suecia. 
El sitio elegido era una gran plaza, lia 
mada de San Juan, donde se colocaron t r l 
bunas para el público y aparatos en gran 
cantidad. 
Empezó la fiesta con la entrada de todos 
los gimnastas que concurrieroná la misma 
y que llegaban al número de 2,000, ofre 
ciendo un golpe de vista espléndido, por la 
variedad de los estandartes de cada socio 
dad y de las banderas de cada nación, por 
los bellos uniformes de las gimnastas y por 
su marcha correcta y sólida; hicieron va 
rías figuras, dividióndose al fin las socieda 
des para ejecutar cada cual sus respectivos 
ejercicios. 
Cinco sociedades se disputaron el premio 
por el juego del palo, distinguiéndose en 
primer término una pequeña sociedad de 
sólo cuatro socios, " E l Círcalo Gimnástico 
de Lokeren" (Bélgica). Las otras cuatro 
sociedades lucieron más por el buen con 
junto que por la novedad de sus ejercicios, 
En los ejercicios en la barra, el grupo de 
gimnastas de Gradbach (Alemania) ofreció 
algunos notables, ya que no por la novedad 
por lo metódico y académico de sus actitu 
des. Esta era la única sociedad que no se 
presentó uniformada. 
Siguió luego la sociedad de Cristiania 
(Noruega), que ejecutó una serie de saltos 
sobre el caballo, mostrando gran habilidad 
y práctica; el domingo esta sociedad pre 
sentó sus trabajos en la barra fija y en las 
paralelas; es decir, el trabajo de brazos, 
dejando para el lúnes los de agilidad y dé 
piernas: en los saltos mortales se distin 
guloron los 22 individuos que componían la 
sociedad, y especialmente tres ó cuatro que 
dieron el salto pasando sobre 20 hombres 
Esta sociedad fué la única que obtuvo el 
premio en el concurso del Havre. 
Mucho gustaron los ejercicios de bayone 
ta, ejecutados por las sociedades de Dor 
drechty Saint Gilíes. El conjunto era mag 
niñeo y todos trabajaron con elegancia 
soltura, haciendo paradas y ataques preci 
sos y formando figuras fantásticas. 
La última sociedad extranjera que se 
presentaba era la de Goteborg (Suecia) 
que según el programa, debía dar una sé 
ríe de ejercicios suecos, más notables por 
su método que por su movilidad. Después 
de haber visto los grandes saltos de sus ve 
cinos los noruegos, era agradable admirar 
lo tranquilo y académico. Componían la 
sociedad uocs 25 gimnastas, dirigidos por 
un oficia! eneco, que por su elevada esta-
tura y fornidos hombros podía muy bbn 
pasar por uno da los mejores ejemplares de 
la raza escandinava. La gimnasia sueca es 
hoy la que se reconoce como de mayor uti-
lidad en su aplicación á la enseñanza para 
el desarrollo de la juventud; el público a 
plaudló sus metódicos trabajos en las pa-
ralelas, en los saltos sobre el caballo y en 
todos los demás que ejecutaron, en los cua-
les no se ofrecía ocasión á ningún acciden-
te, dedicando toda la atención al desarro-
llo corporal. 
Terminó la fiesta con unos variados ejer-
cicios de mazas, por cinco sociedades de 
Amberes, mostrando la afición que por es-
tos trabajos se tiene en este país, de que es 
buena prueba la fiesta que acabo de rese-
ñar ligeramente. Estas fiestas son muy co-
munes en los pueblos del Norte, que pro-
curan dotar á sus ciudadanos de todos los 
elementos necesarios á su desarrollo físico 
y moral para que puedan prestar los me-
jores servicios á la sociedad. Suiza celebra 
frecuentemente estos concursos, pues las 
sociedades gimnásticas son casi tantas como 
los pueblos de la federación. Alemania 
también muestra predilección especial por 
estos ejercicios, así como Suecia y Norue-
ga, y bastante, aunque no tanta. Bélgica y 
Francia. 
A l concurso de Amberes han acudido 
unos 500 ñamencos, una sociedad francesa, 
una noruega, una sueca y una alemana. 
Del resultado de esta fiesta, se deduce 
que los métodos de enseñanza varían según 
los países, y los mismos ejercicios hechos 
con arreglo al sistema sueco, tranquilos y 
serenos, son agitados y bruscos entre los 
belgas y franceses. 
Los franceses han sobresalido en el ma-
nejo de las armas, del palo y de las mazas 
Los flamencos en las marchas y ejercí 
cios sobre el suelo. 
Los noruegos en los saltos y en general 
en los ejercicios de piernas. 
Los alemanes, por el contrario, en los 
ejercicios de brazos, en los qne han figura-
do en primer término. 
Y los suecos, por su disciplina, buen 
método, corrección y exactitud en los ejer 
ciclos. 
Ermita de Montserrat. 
LA COMISIÓN EJECUTIVA nos rcmiU la undécima lista de 
la suícricion abierta para erigir una ermita á la Tir-
iten de líonbscrrat en los alrededores de la Habana. 
Soma anterior— 
Exorno. Sr. D . Joan Pedro 
,, ., Antonio González 
de Mendoza— 
D. Francisco Marty y Gutiérrez. 
Sres. J . del Rio y C? 
D. Joaquín GiieU y R e n t ó . . . 
,, Anselmo Rodríguez 
,, Miguel Fastells 
,, Emilio A n l i s . . 
Sres. Amaviroar y C? 
D. Armando Fernández 
„ Juan Fargas... L. 
Srea. Victorero y Vázquez 
D. Ignacio M a r t í n e z . ^ . . . . — . . 
,, Marcelino R. Arango 
,, José R o c a — . . ~ 
,, José María Soto — 
Sres. Rodríguez y Fernández 
D. León Merino 
Sres. Miranda, Llano y C? 
D. Ramón Diaz . . . 
La Belenolta.. 
D. Adolfo S a á r e z . . 
,, Juan R a v e n t ó s . . . 
Sres. García, Cué y Oí 
D* Paulina Ansorera 
D . Angel Alonso—.. . . . -
D? Antonia J i m é n e z . . . 
,, Leonor Rodríguez 
,, Josefa Evaras.. 
D . Miguel de ViUa 
Isabel Menéndez . . 
D. Manuel Crespo.. 
,, Guillermo Ruiz.— 




























trarse fronte á frente con su padre; mas era 
imposible evitarlo; era aquella una sitúa 
clon insoluble para él. Bajó al comedor 
en el cual sus padres estaban ya á la mesa 
su aspecto triste Impresionó á su madre 
que le miró inquieta. Carvaján se frotó 
las manos con ruido, y riendo la dijo: 
-He aquí un muchacho que trae cara de 
haber trabajado mucho Eso me gus 
ta Ahora, á comer y descansar... 
La comida fué silenciosa; Pascual, absor 
to, daba vueltas en su cabeza á los argu-
mentos quo pausaba oponer para defender 
se de su padre; la amorosa mnjer que tanto 
le amaba, presentía la tormenta, y estaba 
abatida. Carvaján devoraba. A l concluir 
de comer, con acento que no admitía rópii 
ca, dijo, oncarándoao con su esposa: 
-Qaerida, puedes retirarte á tu cuar 
to, si to parece. Pascual y yo tenemos qne 
hablar. 
Condujo al jóven á sa despacho, sentóse 
de su escritorio y xíxdatnó, mirándolo a 
tentó: 
—¡Y bien! 
Nada d i p.oáaibu'.os, nada de precau-
ciones, nada de vacilación: Iba derecho al 
objeto, y era preciso responder categórica-
mente; aquella frase, que envolvía el gérmen 
de una horrible tempestad, no permitía di-
vagar. Pascual so esforzó por serenarse, 
se afirmó sobre sus piernas temblorosas; 
y con la boca seca y voz demudada, co-
menzó: 
—Paesto que es preciso, padre, seré fran-
co. Loa negocios que mo encomienda V. 
me parecen deplorables. Los estudié á 
fondo Creo que no puede obtenerse 
más que una fama muy desagradable si-
guiendo litigios de esa índole y, si 
me es lícito darle á Y . un consejo, 
opino que debe transigir para evitar que el 
público se entere. 
Carvaján no contestó: sus facciones to-
maron una especie de dureza enorme; pa-
recían Inflexibles como la piedra; sonrió 
Sumas $ 20.13(1-06 $2.789 3 
Habana 25 de ju l io de 1885.—La Comisión. 
Continúa abierta la susorioion en las administraciones 
del DIARIO DB LA MARINA, de L a Voz de Ouha, en 
casa del Presidente D. José Genor, Monto 7, y en la del 
Tesorero D. Jo sé Balcells, Cuba 43. 
Beneficencia Andaluza. 
liclacion de las cantidades recaudadas en el 
barrio de las Obasdel término municipal 
de Pinar del Rio para socorrer á las vic 
tímasele Andalucía. 
Plata. Billetes 
D . JOEÓ Almlrall $ $ 10 
,, Domingo Bencomo. 10 
,, Francisco ü r t i z . . . . 10 
,, Felipe Sainz 5 
Sres. Ponjoan y González 2 
,, D. Ramón Gomoano 
y Compañía 5 
D. Darío Yera 5 
,, Joro Albert Almirall 1 
Total $ 1 $ 50 
Resúmen de las listas nominales que justi 
fiem el importe de las letras de cambio 
que se remiten al Excmo. Sr. Marqués de 
Sandoval, por valor de las cantidades re 
caudadas hasta ahora en la capital de 
Pinar del Rio, con destino al oocorro de 
las provincias do Andalucía. 
Oro. Plata. Billetes. 
Relación n? 1..$ 97 17* $ 0 05 $ 417 
„ „ 2 . . 61 10 230 50 
M „ 3 121 
,, „ 4 . . 110 37^ 32 
„ » 5 - 17 10 
„ „ 0 326 
„ ., 7 1 50 100 
,, 8.. 9 55 32 50 
„ „ 9 . . 100 67i 140 50 
„ „ 10.. 2 12i 7 38 91 10 
u „ 11 80 
„ „ 13.. 8 50 75 50 
u „ 13 1 50 
Total $412 50 $15 93 $1.518 10 
C R O N I C A G E N E R A L . 
Damos las gracias á los Sres. J. M. A 
vendaño y C% consignatarios en esta plaza 
del vapor mercante nacional Navarro, por 
los periódicos de Madrid, Bilbao y Santan-
der con que nos han favorecido y cuyas no-
ticias publicamos en el lugar oorrespon-
dient. 
- E l vapor-correo Alpes llegará á este 
puerto, procedente del de Yeraoruz, sobre 
el juéves próximo. 
-Por la Guardia Civil del puesto de Ca-
banas, han sido detenidos tres individuos 
autores del asalto y robo cometido en el 
ingenio líos Hermanas, sito en aquel tér-
mino. 
- E l vapor americano Niágara llegó á 
Nueva York hoy, lúnes, por la mañana, sin 
novedad. 
—Por los profesores enviados por el Cen-
tra de Yacuna que sostiene la Junta Pro-
vincial de Sanidad, fueron ayer domingo 
vacunados 35 penados del Departamental 
de esta ciudad. 
Irónicamente, y levantándose con calma, 
dijo luego: 
-¡Pero, hijo mió, hazte cargo que yo 
adelanté mi dinero. . . . y es muy j usto que 
quiera recogerlo! ¡Además, no me 
espanta á mí que el público se entere; cada 
tres por cuatro me veo en la dura precisión 
de embargar á mis deudores que no pagan 
á tiempo! ¡Estos bestias de palurdos pare 
ce que tienen el don de tomar á préstamo 
lo quo no pueden pagar nunca! ¡Los 
que no tienen fincas, nos dan cosechas en 
garantía; esto se llama crédito agrícola, 
querido! Sin mí no tendrían con que 
pagar á los propietarios ¡yse me figu-
ra que no creerás quo debo regalarles mi 
ortnna! ¡Y, sobre todo, no presumo 
de fi lántropo; soy un hombre de negocios; 
üeco-ilo grano ó metálico al vencimiento!.. 
Pero, ¡oye ni! ¿Se te figura que te engaño? 
Tá no comprendes como yo la cues t ión! . . . . 
Es [menester juzgar por el prisma dé la 
práctica, dejando á un l a d o l a t e o r í a l . . . . . . 
Qaisros que te diga la verdad? Pues mira: 
esos infeücea, según tú, son unos bribones, 
queme sacan el dinero, y me arruinarán, si 
me descuido! . . ¡ En todos estos negó-
los pierdo, créeme, pierdo! 
Dijo estas frases con acento de tan honda 
convicción, que su hijo no encontró pala 
bras para responder. ¡Le arruinaban! ¡Él 
era la víctima y loa deudores quienes le des 
pojaban. Aquel impudoroso sarcasmo ano-
nadó á Pascual. 
£1 banquero dió unos pasos, y poniéndose 
enfrente del jóven, le miró con BUS escruta-
dores ojos, exclamando: 
—En suma, y para concluir, Pascual: 
¿quiéres encargarte de mis negocios? ¡Sí, 
ó no! 
Éste dudó un instante, luego su rostro se 
cubrió de rubor; y repuso con edergía: 
—No. 
—¡Ah! ¡Ahí (exclamó en dos di-
versos tonos Calvajan ) ¡Eres un valiente, 
no mascullas las palabras!. >••»• ¡Pero me 
—Ayer, á las Bie.e y media de la mañana 
salió de este puerto, á f f^ctuar un crucf rb, 
el vapor de guerra Don Jorge Juan. 
—Nollelas de marina. 
L^s raódicrs de la armada don Juan Ló 
pez, d'm Enrique Mogué», don Federico 
Montalero y don José Botella hsn sido des 
tinados á Cartagena. 
Se ha circulado á todos les cuerpos de la 
armada !a comunicación del gobernador el 
vil de Madrid, relativa al heróico hecho lle-
vado á cabo por el sargento de infantería 
de marina don José Enciso, en el incendio 
de la calle de Malasaña: 
-Procedente de Cárdenas, ha entrado 
hoy en eete puerto el vapor de guerra 
Guadalquivir. 
—Hemos recibido un cuaderno, perfecta-
mente Impreso'en la tipografía dé la Gaceta, 
conteniendo las ''Reglas para el servicio de 
recaudación de las contribuciones directas 
por el Banco Español de esta Isla" é ns-
truocion para el procedimiento contra den 
dores de la Hacienda." 
—El vapor- correo Cisnfuegos saldrá de 
Nueva York el dia 1° de agosto, en lugar 
del Niágara 
—Leémos en La Correspondencia de Es 
p a ñ a del 20 de junio: 
"La Real Academia Española celebró 
anoche su última sesión, presidida por el 
director general de Instrucción pública, Sr. 
Fernandez Guerra, acordando suspender 
sus tareas hasta el primer juéves de oc-
tubre. 
Yetóse por unanimidad individuo corres-
pondiente extranjero al docto catedrático 
de Francia, Mr. Traverret, cuyos juicios 
críticos sobre la historia contemporánea 
española, y especialmente sobre las obras 
de los Sres. Eohegaray, Núñez de Arce, 
Menendez Pelayo y Balaguer, fueron obje-
tos de merecidos elogios. 
Noticióse á la Academia que varias per-
sonas de Yalladolid y de Galicia y algunos 
extranjeros, habían dirigido á la corpora 
clon respetuosas é ilustradas observaciones 
que fueron objeto de muy curioso exámen. 
Leyeron trabajos lexicográficos muy In-
teresantes y eruditos, los Sres. Fernández 
Guerra (D. Aureliano) y Balaguer, y en su 
discusión mostraron sus muchos oonoci-
mentos los Sres. Sil vela y Madrazo. 
Y, por último, y ántes de disolverse la 
reunión, se envió un parte telegráfico al 
director en propiedad, señor conde de Ches-
te, felicitándole en sus dias y reitirándole 
el afecto que profosa á tan digno director la 
Academia." 
—El señor director de Instrucción públi-
ca, D. Aureliano Fernandez Guerra, ha re-
cibido del farmacéutico en Ñápeles, D. E-
duardo Promontorls una fórmula, con la 
cual dice salvó el año próximo pasado, en 
Ñápeles, á muchísimos atacados de cólera 
y que se hallaban en un estado desespe-
rado. 
La fórmula es la siguiente: 
' Cinco centigramos de extracto acuoso de 
óplo, 2 gramos de citrato de hierro y ácido 
tartárico en partes iguales, 200 gramos de 
emubion gomosa y agua aromática, en par-
tes iguales, 40 gramos de jarabe de cidra. 
Mézclese." 
La comunicación original se ha pasado á 
la Dirección general de Beneficencia y Sa-
nidad. 
—Por la Capitanía General se han dis-
puesto en el Instituto de la Guardia Civil 
de esta Isla los siguientes destinoe: á la Co-
mandancia de Matanzas, el capitán D. Gas-
par Albisu Jáurego; á la deSanoti-Spíritus, 
el de igual clase D. Antonio Agulrre del 
Campal; á la de Holguin, como segundo je-
fe, el de Igual graduación, D. Antonio 
Jaime Ramírez, á la de Sagua, el teniente 
D. Ricardo Orive Antón; á la de Santa Cla-
ra el de igual clase, D. José Curceller A-
gullar y alférez D . Rafael Alcolado Román; 
á la de Cuba, el de la misma graduación 
D. Galo Manso de las Herae. 
—Leémos en un diarlo madrileño de re 
ciento fecha: 
"Ha fondeado en Almería el vapor de 
guerra Piles, en comisión hidrográfica de la 
Península, al mando del distinguido é ilus-
trado capitán de fragata D. Rafael Pardo 
Figueroa y loa tenientes de navio D. Fer-
nando García de la Torre, D. Yíctor de 
Sola y Tejada, D. Cayetano Tejera y Toran 
y el oficial primero do telégrafos D. Joaquín 
Sírera, los cuales van á verificar en breve 
la observación de hallar la longitud astro-
nómica telegráfica en la Alcazaba de la 
ciudad de Almería, para lo cual están con 
cluyendo de montar la caseta, lomo, instru 
mentoa y péndulo, pudiendo empezar la 
observación dentro de unos dias." 
—Ha eido propuesto al Gobierno Supre 
mo para la gracia que se estime convenien 
te, el guardia civil de 2* clase de la Coman-
dancia de Matanzas Juan Aguilar López, 
quo rosultó herido ou ol encuentro que tu-
vo la fuerza del citado Instituto ol dia 17 
del corriente con la partida de bandoleros 
que merodea ea aquella provincia y en el 
que murió uno de los malhechores y fueron 
heridos dos do los mismos. 
—Durante los nneve años de 1875-83 se 
han perdido 10,318 buques ingleses, que 
representan 2.810,072 toneladas, con 24,010 
personas, do las cuales 3,392 eran pasajeros 
y 21,225 marineros. 
—En el astillero y en algún taller del ar-
senal del Ferrol se trabaja á horas extraor-
dinarias y de noche, habiéndose inatalado 
con este objeto lámparas elóctrloaa. 
Es posible que uno de los buques en cons-
trucción pueda sor botado al agua en agos 
to próximo. 
— De los dooe feldmariscales ó capitanes 
generales quo habia en el ejército alemán 
al terminar la guerra iranco-prusiana, ya 
no quedan más que dos. 
—Del doctor Kock, descubridor del vír-
gula colérico, son estas prescripciones, que 
reproducen la mayor parte de los periódicos 
alemanes: 
Ia. No beber agua que no esté hervida. 
2* No comer frutas ni legumbres cru-
das. 
3a No cometer excesos de ningún gé-
nero. 
Y 4* Tomar una vez al levantarse por la 
mañana y otra á media tarde, dos dedos de 
agua en un vaso con dos gotas de ácido 
clorhídrico. 
El sabio doctor alemán crée que el ante-
rior régimen profiláctico es tan eficaz cuan-
to puede desearse, y tan cómodo y econó-
mico que aún los mas pobres deben some-
terse á él Llama la atención de los médicos 
á fin de que no pierdan el tiempo estudian 
do medios preserva tivos, sino que fijen eus 
miradas en la terapéutica, qne nada ha 
adelantado. _ 
—Administración Principal de Hacienda 
Pábllsa dtí la provincia de la Habana. Re 
oautlaclon d« contribuolonaa el día 22 d* 
.ulio. 
Suma anterior deade el 
le d6enero<lel886.í309-4()3 27 3.109 75 
Por coTtímtoi..*,*** 2,580 43 .... 
ídem atrasoií 11140 . . . . . . . . 
—A 1» 14 de ia tarde se cotizaba el 
<leJ cuño eepRño! á 234^ por TOO preralo. oro 
Total $312,095 10 3.169 75 
-En la Admlníatraolon Local de Adua -
aas de osse puerto, se han recaudado el di» 
24 de julio, por derechos arancelarlos; 
En oro, . . , . „ . . . , 
Kn p l a U . . , _ , 
E¡ tilíkm 
Idem por impuesto: 




$ 3,890 77 
figuro que no creerás que voy á mantenerte 
para que to pasóee! 
—¡Ya tendré ocupación, no tema Vd 
padre! ¡Pero le ruego que no me 
contraríe!. . 
—¿Has supuesto semejante desatino? (dijo 
con aspereza el banquero.) ¿Acaso pen-
saste que me haces falta? ¡Me hubiera 
gustado asociarte á mis operaciones mer 
cantiles, y hacerte aprovechar mi expo 
rienda! ¡Te hacea el desdeñoso, y preten 
des valerte de tua propias fuerzas! , 
¡Bueno, me parece muy bien! Acaso 
engendré un águila ; pero miéntras no 
me lo pruebes, creo que se trata de un sim 
pie ganso En fin....: buenas no 
ches: ¡y ya que te bastas con tus ideas qui 
Jotescas , verémos qué te producen, 
y me alegraré que no te arrepientas de ello 
nunca! 
Abrió la puerta, hizo salir á Pascual, y 
sin pronunciar palabra se volvió á encerrar 
en su gabinete de trabajo. Cuando se que 
dó solo, se paseó arriba y abajo por algún 
tiempo, agitado por la rabia, y por fin se 
detuvo, dió una puñada sobre el escritorio, 
y murmuró: 
—¡Hten me ha dado en las narices con su 
franca negativa! ¡Soy un estúpido, 
que lo dejó en libertad de hacer su gusto, y 
aún creo que me impone con su actitud!,.. 
¡Un monigote de veinte años permitiéndose 
criticar á su padre! ¡Por Dios vivo 
que no me reconozco!...... ¡Es la prime-
ra vez en mi vida que me domina el obs-
táculo! 
Meneó la cabeza, se quedó pensativo, y 
luego concluyó sonriendo: 
—¡Bah! ¡Ea lo mismo! ¡Sea lo que quie-
ra, ea un Carva ján! . . . . 
—Sí, lo era, pero de la buena raza; con 
toda la resolución y la energía, con todo el 
ardor de un carácter franco, apoyándose 
sobre una base firmísima de delicadeza y 
honradez. Hizo como lo habla ofrecido; 
empezó á ejercer, y á los seis meses de esto 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Por el vapor mercante Navarro hemos 
recibido periódicos de Madrid con fechas 
hasta el 7 del actual, ó sea dos días más 
recientes que los que teníamos por la vía de 
Nueva York. Hó aquí eua principales no-
ticias: 
Del 6. 
Hoy, lo quo máa preocupa á laa gentes, 
es la cuestión de la salud pública, prinel 
pálmente por el desarrollo de la epidemia 
en Yalencia, y por el recrudecimiento que 
ha tenido en Aranjuez. 
En este último punto, sa han cerrado to-
das las boticas por falta do practicantes, y 
la cuestión de subsistencias contribuye tam-
bién á ennegrecer el horrible cuadro. 
—Hace dos 6 tres dias en el pueblo do 
Prado del Rey (Cádiz), recorrió laa calles 
una manlfeataolon de hombrea, mojares y 
niños, grliaudo: ¡Abajo los consumos.' 
Loa amotinados la emprendieron á pe 
dradaa con la puerta de la Adminiatraolon 
de coneumoa, teniendo que Intervenir la 
Guardia civil, que logró sofocar el tu-
multo. 
También en Huáscar (Granada), se alte-
ró el órden público el d ia l? de julio, á c a n 
aa de loa conaumos. 
Ei motín fué iniciado por una multitud de 
mujerea que acudieron gritando á la caaa 
adminiatracion, haciendo huir al adminis-
trador y á unos treinta dependientea que 
ae hallaban en la casa. La turba arrebató 
papeles, libros y cuantos objetos encontró 
en la adminiatracion, y con ellos hizo una 
hoguera ou la plaza pública. 
Las fuerzas de la Guardia civil y carabi-
neros ae encerraron en el ayuntamiento de 
órden de los regidores, y se temía un re-
aultado funeato, pues los ánimos se halla-
ban exaltados en sumo grado. Por fortuna 
varias pereonaa aenaataa lograron conven-
cer á los revoltosos, y los ánimos se apaci-
guaron por completo, terminando el motín 
sin tener que lamentar desgracia alguna. 
—Las noticias de Aranjuez dicen que la 
epidemia no decrece. 
Hoy han salido para aquel punto tres 
Hermanas de la Caridad que se encargarán 
del servicio en las farmacias, por no haber-
se encontrado en Madrid practicantes que 
quieran ir, á peaar de llevar 20 peaetaa dia 
rías de sueldo. 
Se ha dicho también, que ha muerto hoy 
el marquéa de la Frontera, padre del Sr. 
Marín; y además, agrava la aitnacioa del 
Real Sitio, el hambre qne principia á pa-
decerse. 
—Tres son las hermanas de la Caridad 
que esta madrugada ee han encargado de 
las farmacias del Real Sitio, en vista de no 
haber en Madrid practicantes que quieran 
afrontar el peligro. Estas tres Hermanas 
ae llaman sor Cármen Iraeta, Josefa Már-
cos y sor Lorenza Ferrero, que á la órden 
de su superiora, ain otro equipaje que au 
rosario, partieron anoche mismo, solicitan-
do por recompensa de sus servicios, que so 
laa autorizara para unirae por laa noches á 
sus compañeras dolos hoapitales, si su pre-
aencia en las farmacias no era necesaria. 
"Noaotraa—contestó la superiora, al ha-
blarles de órden del gobernador, ol admi-
nistrador del hoapical, Sr. Quejana—no po-
demos negarnos á Ir donde el dolor haco 
necesaria la caridad. Diga Yd. al señor 
gobernador que saldrán dentro de una ho-
ra para Aranjuez tres Hermanas que ya 
han estado encargadas en otras ocasiones 
del despacho de farmacias. Si fueran inva-
didas, irán otras, haata que no quede en 
casa una sola." 
—Dicen los periódicos de Yalencia que 
han ocurrido algunos casos de cólera en el 
Colegio de niños huérfanos de San Yicente 
Ferrer do aquella capital." 
Se trata do sacar procesionalmente en 
rogativa, mlóntrao dure la epidemia, la 
Imágen do la Ylrgen de los Desamparados, 
á quien tanta veneración profesan los va-
lencianos. 
—La proposición presentada al Congreso 
por el Sr. Moret pidiendo la construcción 
de un nuevo edificio ó la reforma del actual, 
está concebida en los términos siguientes: 
"Artículo 1? Se nombrará una comisión 
que durante el interregno parlamentario 
prepare un dictámen sobre loa Bignientes 
extremos: 
1? Estado actual de la adminiatracion 
interior del Congreso, y reformas que debe-
rán iutroducirse-
2? Presupuesto dol Congreso: su organi 
zacion y contabilidad. 
3? Privilegios y derochoa de lo? aeñorea 
diputados y reformas do quo pueden ser 
objeto. 
4? Condiciones de local, indiapenaables 
para ol funcionamiento y necosidadea del 
Congreso de los diputades y medios do ob-
tenerlas, ya reformando el actual edificio, 
ya construyendo uno nnevo. 
Art. 2? Esta comiaion, en el oaeo do que 
su dictámen contuviese la construcción de 
un nuevo edificio para ol Congreso de los 
diputados, propondrá también los medios 
que á su juicio parezcan más oportunos pa-
ra ello, formulando las condiciones fanda-
mentalea que deba reunir y el presupuesto 
de au coste. 
Art . 3? La comisión queda autorizada 
para hacer cargo al preaupueato del Con 
greso, de aquellos gastes que estime indis 
pensables para el cumplimiento do su co 
metido. 
Art . 4? La comieion presentará su dic-
támen en los primeros quince días de la 
próxima legialatura, y en el caso de aer di-
auelto el Congreao, lo preaeotará á la nueva 
Cámara. 
Art . 5? L a comisión á que ae refieren 
loa artículoa anteriores la componen el pre 
aidente de la actual Cámara, loa diputados 
que hayan sido preeidentea y vice prealden 
cea del mlamo cuerpo, dando preferencia 
entre ósíoa, para completar el número de 
siete, á loa de mayor categoría y antigüe 
dan dentro de ésta". 
- H é aquí lo que dice Las Provincias de 
Yalencia, ayer llegado á Madrid, aobre el 
regreao repentino a Paría, del doctor Bro 
uardei: 
"Ayer regresaron á Paría los doctorea 
Brouardel, Charrin y Albarrán, comieiona-
loa por el gobierno francés para el eatudlo 
de laa inoculaciones preventivas do Fer rán 
Los comieionados francesea consideran 
fracasada BU misión, porque ósta, al pare-
cer, se dirigía, más que á examinar los re 
aultados de la Inoculación, á descubrir la 
manera como procede el dector Ferrán á 
atenuar el virus colerígeno. Apénas han 
visto que el doctor se resistía á entregarles 
su secreto, se han marchado, eln detonerae 
en otraa averiguacioneB". 
-De au corresponsal on Paria, publica 
hoy E l Impi rc ia l este despacho: 
"Pam, 10 (lü'SS noche).—El Evcncmcnt 
publica hoy el relato de una interesante 
conferencia celebrada por uno do ana redac-
tores con el republicano eapafiol Sr. Paul y 
Angulo. 
En la|entrevlBta, el Sr. Pauljy Angulo refi-
rió con cierta minuciosidad sus sacrificios 
por la causa revolucionarla y sus antece-
dontoa republloanoa, extendiéndose en la 
parto principal que tomó en los preparati-
voa para el alzamiento de 1808. 
au reputación estaba hecha, y se le enviaba 
á informar en la Audiencia de Roñen en un 
pleito de gran entidad contra cierta socie-
dad de mucha Influencia. Hablaba con una 
claridad y una desenvoltura notabilísima, 
y en breve alcanzó la verdadera elocuencia; 
loa maglatrados le escuchaba con admira-
ción, ain fastidie ni sueño; y esta manera 
de atenderle influía no poco en el éxito de 
sus empresas. 
Esto produjo en su padre un doble efecto; 
le enorgullecía y le exasperaba; porque 
comprendía que el jóven estaba en camino 
de emanciparse muy en breve. Siendo na-
da más un abogado mediano, ¿qué le im-
portaba? Le hubiese tenido junto á sí, des-
deñando su medianía y sosteniéndole como 
de limosna: pero siendo toda una notabili 
dad, ¿no era tristísimo no poder aprove-
charle en beneficio propio? En sus manos 
hábiles, aquel jóven hubiera sido un instru 
mentó poderosísimo que le hiciera absoluto 
dueño de todo el partido; lo único quo le 
faltaba, el don de hablar fácilmente, lo 
poseía con creces BU hijo; podía ser la voz 
de BU inteligencia, y se encontraba con que 
este elemento se le oponía en vez de ayu-
darle. 
No se trataba para Carvaján de hacer 
estudiar á Pascual aquellos negocios qne 
contenían los apollilados legajos: au ambi 
don era otra ya; el talento de su hijo podía 
serle más útil todavía para combatir al 
Marqués en el terreno de la política, apo-
derándose de la opinión, asegurando las 
elecciones en favor Buyo, y, una vez en el 
terreno de las intrigas, poder alcanzar la 
meta deseada. Más ¿como imponérsele, si 
jamás le manifestó cariño, si le dejó crecer 
sin ocuparse de él, absorto en eua negocios 
y en sus planes de venganza? Para 
traerle por medio de los halagos, era ya 
Carde; restaba una sola manera de lograrlo; 
aprovechando el amor que el jóven sentía 
oor cu madre; acaso, valiéndose de ella, 
conseguirla alláreele para sus propósitos 
Habló luego de ene disidencias con el ge-
neral Prim, de qui in ha dicho que quer i i 
!a libertad para eí solo, miéa t ras que él 
(Panl y Angulo) la buscaba para todos. Na-
rró sua tres desafíos en que mató á BUS ad-
versarios, y otroa, cuyo resultado. Bino tan 
grave, fué también sangriento. 
A consecuencia de la sublevación repu-
blicana de 1869, emigró á Suiza, y deapue* 
del advenimiento de D. Amadeo, á Fran-
cia, donde aliado á los radicales franceses, 
coadyuvó á la elección de Gambetta y de 
Rochefort. Cuenta cómo fué expulsado dftl 
territorio de la república, siguiendo deapnel 
en emigración en Améric; ; refiriendo cnrlo-
síelmaa aventuras en Costa Rica, en el Pe-
rú, en el Paraguay y por último, en la Re-
pública Argentina. 
Dice que vuelve para dar cohesión á las 
fuerzas de los republicanos. 
Que ha estado hace un mes en España 
disfrazado. 
Qae allí ha visto y hablado con sus anti-
guos am'gos, y que todos están de acuerdo 
en afirmar que ha llegado el momento de 
aalir del quietiemo. 
Que le han confiado sos amigos de Espa-
ña que los represente en el comité de Paria. 
Que marcha á Lóndres , proponiéndose 
volver pronto á Francia. 
Ayer le dieron nn banquete algunos radi-
cales franceses." 
—Los periódicos extranjeros qne recibi-
mos hoy consagran palabras ha lagüeñas á 
S. M . por su viaja á Aranjuez. 
—Un amigo nuestro que reside acciden-
talmente en Yiena, nos dirige el eigulente 
telegrama: 
Víena, 5 (7 tarde.) 
Loa periódioos aplauden con entuaiaamo 
e l v sjedeS. M . á Aranjuez. Austria re-
cuerda con orgullo que S. M . D . Alíonco 
fué alumno terealano.—B." 
—Congreso.—No hay para qué decir có-
mo eatarán las tribunas, sabiendo el público 
que va hoy á hablar el gran tribuno; todo 
ae vuelve caras bonitas por las tribunas, y 
en laa puertas que á ellas dan acceso intsr-
minable cola, codazos, empujones y apre-
turas ain cuento; por loa paaillos poca gen-
te, y en íntima y amistosa conferencia, lea 
dos paladines de la tarde: el Sr. Castelar y 
el ministro de Fomento. Comienza la se-
sión. 
Son las tres ménos cuarto. 
Los escañes, poco animados aún. 
En el banco azul, el miniatro de Gracia y 
Justicia. En los escaños el general Martí-
nez Campos, junto al Sr. Sa gasta. 
Aprobada el acta de la anterior, y dada 
cuenta del despacho ordinario, el eeñor 
presidente (conde de Toreno) da cuenta de 
ia comiaion nombrada para emitir d ic támen 
acerca de la proposición Moret sobre cons-
trucción de nuevo Congreso. 
La forman los Sres. Caetelar, Sagasta y 
Mártoa, como ex presidentes del Congreso; 
las Sres. Yega de Armljo y general Reina 
como ex-vicepreaidentes, y el Sr. Moret, 
autor de la proposición. 
E l Sr. Baselga pregunta qué medidas ha 
tomado el gobierno con las fuerzas acanto-
nadas en Aranjuez. 
El señor miniatro de Gracia y Justicia ma-
nifiesta que eiguiendo el parecer facultati-
vo, no se las ha hecho acampar fuera de la 
población por considerarlo nocivo. 
Añade que las noticias hoy recibidas son 
mejores. Respecto á la suspensión de las 
inoculaciones á la tropa, eobre lo que t am-
bién preguntó el señor Baselga, dice que no 
sabe nada y que ya lo pondrá en conoci-
misnto del ministro de la Guerra. 
(Continúa la sesión.) 
—Bolsín.—Sin operaciones ni cambios. 
Del 7. 
E l Sr. Castelar ha hablado del cólera en 
el Congreso, consagrando párrafos á laa 
hermanas de la Caridad y al Sr. Obispo de 
Murcia por BU conducta frente á la epide-
mia, que todos los diputados, mayoría y 
minoría, le han aplaudido unánimente. Po -
caá veces ha estado más inspirado, ni máa 
elocuente, ni mejor do voz, ni de oratoria, 
ni de actitudes el ilustre orador como lo ha 
estado ayer tarde al tratar de este asunto. 
Loa párrafos á él dedicados so c i ta rán siem-
pre como de los mejores entre sua incom-
parables modelos de oratoria. 
—El discurso del Sr. Castelar en el Con-
greso ha ocupado la atención general. 
Motinoa, movimientos militares, influen-
cia de la política ultramontana en las mo-
narquías retauradas, política sanitaria del 
Gobierno: tal es el programa á que en su 
oración se ha ajustado el jefe del partido 
poaibillsta. 
Elaapect ) general del discurso ha sido 
máa marcadamente gubernamental y tem-
plado de cuantos ha hecho ei Sr. Castelar, 
quien por cierto nunca ha solido pecar de 
radical y exagerado. Eato ha hecho qne 
no haya guatado mucho á los republicanos 
do otros maticeo, y mucho ménos á los qne 
se encuentran más cerca de la política le-
vantista y de los procedimientos revolneio-
narloa. 
El Sr. Castelar ha declarado paladina-
mente lo que ya alguna vez ántes habia de-
jado traslucir; que los levantamientos mili-
tarea son, siempre que alcanzan éxito, ma-
nifestaciones de la opinión, censurando por 
ende al partido liberal-monárquico, qne 
abandonó ol poder por la sublevación de 
Badajoz en agosto del 83, cuando precisa-
monte el haberla logrado sofocar fué, según 
el Sr. Castelar, una prueba de que la opi-
nión del país eataba con el Gobierno. 
El jefe del posibilismo ha señalado tam-
bién como solución la más acertada para 
la críala que ee impone, la formación de nn 
ministerio de transición, conatituido por los 
elementos máa conciliadores del partido 
conservador 
.El eeñor Caatelar casi ha terminado por 
lo que motivó el anuncio de su interpela-
clon, por hablar de la incompatibilidad en-
tre la democracia y la monarquía. Eetaa 
frasea, lanzadas días h á por el presidente 
del Consejo de ministros en el Congreso, 
han sido hoy recogidas y combatidas por el 
orador republicano, quien deduciendo con-
secuencias de tal premisa, ha declarado qne 
las palabras del Sr. Cánovas envolvían la 
condenación del partido liberal de ia mo-
narquía, que en BU nueva organización ee 
un partido eminentemente democrático. 
El discurso del Sr. Castelar ha tenido 
doa fases: la primera de oposición ruda, vi-
gorosa y enérgica á la política del Gobierno 
actual, y que es la que más ha guatado á 
todas laa oposiciones sin distinción de ma-
tices; la segunda, personalisima contra el 
miniatro de Fomento, de divagaciones por 
el campo de la historia, y más de la políti-
ca general que local y de actualidad, ha 
ofrecido cierta laxitud que en cualquier 
otro orador que no fuese el Sr. Caatelar, no 
habría sido oída con tanto gusto como en 
lábios del ex presidente de la República. 
El señor Pidal contestará hoy al Sr. Cas-
telar. 
- E l delegado médico de Aranjuez, en 
telegrama dejias ocho de esta mañana, dice 
al señor ministro do la Gobernación lo si-
guiente: 
"Esta nocho ha decrecido mucho la epi-
demia. Las dos farmacias cerradas han 
vuelto á abrirse. La otra ha permanecido 
abierta constantemente. Hay bastantes 
subaistencias con las que recibimos; si algo 
falta ee podirá. 
E l delegado de Ciempozuelos ofrece sub-
sistencias y manda seis hermanas de San 
Juan do Dios para asistir á los coléri-
cos." 
La pobre mnjer, enferma hacía ya algu-
nos añoa, ae iba extinguiendo sin exhalar 
una sola queja. La vuelta de su querido 
hijo fué para olla motivo de una profundísi-
ma alegría, y á su presencia parecíale qne 
la vieja y escura vivienda se llenaba de Inz 
y de fresco ambiente. 
Hasta ei mismo Carvaján ae mostraba 
ménos grosero, más alegre; tenía momentos 
en que parecía otro, con sus efusiones desu-
sadas y sua bromas, inverosímiles de puro 
chocantes. Por las noches, después de co-
mer, se quedaba en el comedor, hablaba y 
reía con ella y Pascual; se le conocía á la 
legua el interés por agradar: la fiera M 
amaneaba por eí sola. 
Madre é hijo, como conocedores del ca-
rácter del jefa de la familia, se preguntabas 
con temor cuál era el secreto impulso 
motivaba aquei cambio, y al propio tiem-
po, no sin incertidumbre, le favorecían con 
toda su alma, por si acaso fuera nn milagro 
de la Providencia y no un efecto del propó-
sito utiUrario oculto bajo la capa del dial-
mulo. 
Una mañana muy temprano, la buena 
mujer vió con sorpresa á su marido entra; 
en su cuarto con semblante alegre: le escu-
chó, no ménos admirada, preguntarle por 
au salud con acento cariñoao, y eu e s t r a ñ e -
za no reconoció límites al sentir que le pa-
saba la mano por la frente con ternura, y 
después de sentarse sobre el borde del le-
cho: 
—¿Quieres que hablamos do un asunto 
que me interesa muchísimo, y para cuyo 
éxito necesito que me ayudes? (le dijo, 
siempre acariciándola.) Si haces lo que te 
voy á pedir te quedaré agradecido 
miéntras viva . Y sólo hace falta qne 
tú te empeñes para que se realice mi ar-
diente deseo.... 
—¿De qué se trata, J u a n ? . . . . — p r e g u n t ó 
ia madre de Pascual palideciendo, porque 
sintió oprimírsele el corazón. 
—De nuestro h i j o . , 
—El ayuatamiaikto da Marci», en eeeion 
extraordinaria, ha acordado por unaniml-
da:i maaifostar m gratitud A S. M. el Rey 
por las eentiiai frases qa ) dedicó en Aran 
jaez Á an soldad.» hijo de aquella provin 
cía. 
—Eatre laa felioitacionoB que ha recibido 
iS. M. el Uoy CO-J motivo do BU viaje & Aran-
Jaez, ftgara entre laa máa expresivas y en-
taslaataa la del emp^raiior de Austria. 
En ella felicita á D. Alfonso por su noble 
conducta, "que hibrá hacho aumentar — 
dice textualmeate—laí justas simpatías de 
que disfruta en esa hidalga tierra " 
"SI en el viaje al l o g « de loa terremo-
tos—añade luego—corría más peligro la 
preciosa vida de V. M. , en éste ha domos 
irado cuánto le interésala salud de euama-
do pueblo, á p^sar da que el carácter terri-
ble de la epldemU hacía verdaderamente 
peligroso el viaja." 
—Las Palmas (Gran Canaria) ü —Por el 
cable de la Compañía Nacional Española. 
El agente de la Compañía Hispano Afri-
cana, dice que ha recibido una carta del 
comandante de la goleta de guerra Cari 
dad, participándole que nuevas tribus lle-
garon á la factoría de Rio de Oro con car-
gamento de varios géneros, que negociaron, 
reinando entre españoles y marroquíes la 
mejor armonía. 
—La Gaceta publica una real órden del 
Ministerio de Ultramar, disponiendo la pu-
blicación del escalafón de los empleados de 
la Administración general del Estado en 
las provincias de Ultramar. 
—El doctor Forran ha dirigido á E l Co-
rreo estas líneas: 
"Las noticias que se han publicado rea 
pecto á las H^rmanltaa de ios pobres de 
esta capital, han sido malévolamente fal-
seadas. 
Aotes de las inoculaciones habían sido 
Invadidas en ese asilo G3 personas, falle-
ciendo además 02 Diez Hermanas de la 
Caridad hablan sido iuvadiias. jCuál no 
sería la Intensidad de ese foco epldómicol 
El dia 1? de Jallo fueron vacunadas 77 
Hermanas, de las cuales 13 estaban ya con 
diarrea premonitoria. Han sido invadidas 
'¿i, y fallecieron 15, todas dentro de loa 
cinco días siguientes al de la inoculación. 
La advertencia cuarta, estampada en las 
tarjetas que entrego á cada vacunado, dice 
textualmente: "Necesitando la vacuna un 
período para proporcionar la inmunidad, 
se advierte que todo ataque sobrevenido en 
los cinco primeros dlaa después de la Ino 
oulaclon, preeóataae fuera de la influencia 
preeervadora de la vacuna, cuya acción no 
pueda asegurarse haata trascurridos aque-
llos días." 
Certifica loa datos anteriores el médico 
del establecimiento don Enrique López, 
que no ha sido encargado por las autorida-
des para inquirir la verdad. 
Véanse cómo han sido Inoculadas en 
Chiva 1,000 personas, de ellas 800 pobres, 
y DO hay ninguna invasión. 
Benifayó sufría ántes de la inoculación 
18 y 19 invasiones diarias. Fueron vacuna-
das 3,150 personas de 9,500 que cuenta el 
pueblo. Pasados cinco días desde la vacu 
nación, los partes oficiales de aquel pueblo 
no acusan invasión alguna.—Ferrán " 
—Hoy se ha dicho que en Málaga so ha-
bían presentado algunos caso?; pero la no 
tloia no parece confirmarse, por fortuna 
E a Múrela se han aumentado loa casos, y 
en Aranjuez la dolencia continúa estacio-
nada. Los amigos del Dr. Ferrán, por otra 
parto, se muestran sumamente disguetados 
oon la guerra eia cuartel que sa lo haco, 
particularmente en Gobernación, al ilustra-
do módico tortoslno. En el salón de con 
ferenclaa se ha hablado mucho esta tarde 
de esto particular, habiendo procurado los 
amigos del Sr. Romoro Robledo restablecer 
lo que ellos llaman la verdad do los hechos, 
defendiendo la conducta sanitaria dol mi 
nlstro de la Gobernación, 
—Los cálculos respecto á la duración dol 
debate, eo han modificado, pues como el 
dlaourao que está pronunciando el Sr. Pl-
dal promete ser bastante largo, raeulta que, 
oon la conslgaiento rootificaclon, no podrá 
hablar hasta mañana el general López Do-
mínguez. Tenemos, pues, discusión hasta 
«l juéves. 
La sesión de esta tarde animadísima, y la 
mayoría, entusiasmada con la peroración 
del ministerio de Fomento, bastante viva, 
como todas las suyas. 
—El Liberal publica en su número do 
ayer ol siguiente telegrama: 
Mierda 0 (9 15 n.)—Han fallecido el ca 
todrátlco de la Universidad, Sr. Laoo y la 
Hermana de la Caridad encargada de la 
botica on ol hospital. 
El contador dol ayuntamiento ha sido a-
dacado; ol alcalde continúa mejorando. 
Niegue uafced la noticia dada por La Co-
rrespondencia de quo el Sr. Brlan, digno 
prelado do eata dióaeais, venda sus ñocas 
de Málaga para repartir su producto entra 
los pobres. Ni el Sr. Brlan posóe fincas de 
aquel valor, ni tieuo por costumbre hacor 
pública ostentación do sus actos do cari-
dad, que practica con aquellas hermo 
saa oondlcionos que recomiendan loe libros 
santos. 
Todo ol mando roooncoe aquí la necesi-
dad de sanear la huerta, trayendo aguas 
potables y ejecutando las obras prometidas 
por el Sr Cánovas. 
Averiguaciones que parecen blon compro-
badas, hacen oreór que la epidemia fué aquí 
importada por los quintos del regimiento 
de Tatúan, procedentes de Valónela. 
En los pneblos y on la huerta, la epide-
mia oareco estacionada. 
—Bolsa.—Lm operaciones escasas y los 
cambios más bien sostenidos quo decaídos. 
Pero no es posible por el aspecto do esta 
tarde ni siquiera formar un j uicio aproxl 
mado de la situación general de loa negó 
OÍOS. 
Sólo un día, el 8 del actual, adelantan en 
sus fechas los periódicos de Madrid que re 
clblmos por el Ciudad de Cá Hs á los que 
toníamoe reclbidoa por el Navarro. H6 
aquí eus noticias: 
La Correspondencia de España publica 
hoy, á propósito del discurso que debe pro 
nunolar eata tarde el Sr. Cánovas, la el 
guíente noticia: 
"El Sr. Cánovas del Castillo, eogon he-
mos oído, tratará doctrinal y política y 
prácticamente la cuestión del sufragio uní 
versal, cómo este principio nació, por qué 
vicisitudes ha pasado y qué hay en loa mo 
mentos actuales sobro el sufragio universal 
en los libros y qué on las loyes elector alea 
de los Estados europeos. 
Falsa hace, en la confusión do teorías que 
aquí se sostienen, que una autoridad tan 
eminente como el Sr. Cánovas dol Castillo 
nos diga á todos qué os eso del sufragio y 
lo que slfirniflca y á dóude va claramente." 
—La í/mow elogia grandemente ol dio-
curso del señor ministro de Fomento. 
"Jamás ministro alguno—dice—ha obte-
nido un triunfo como el del señor Pldal. 
Contra las protestas de la mlnorí? y de las 
tribunas; contra loe alborotos de lOc ener-
gúmenos de la tribuna de la prensa y de la 
délos ox-dlputados; contra la atmósfera 
que existía en el edificio, el elocuentísimo 
señor ministro de Fomento ha sostenido en 
frente de las síntesis hegellanas del señor 
Castelar la verdad histórica en todas BUS 
formas, la verdad filosófica en todas sus 
manifestaciones, la verdad religiosa con 
todas sus consecuencias, la verdad política 
en todas sus realidades prosoutee ó históri-
cas." 
—Dice E l ImparciaU 
"En vista de la gravedad do las noticias 
que se reciben de Valencia y do las quejas 
de la prensa local por el abandono eu que, 
según dicen los periódicos, se tiene á aque-
lla población, el señor ministro de Gracia y 
Justicia, quien hace algunos días abriga ol 
propósito do visitar algún punto Invadido, 
por creer que su situación es poco airosa 
después de haberse anunciado su excursión 
A Múrela, decidió ayer trasladarse inmodia 
tamente á Valencia. 
El Sr. Sllvela comunicó on el Congreso cu 
decisión al Sr. Cánovas y á sus compañeros. 
Esta tarde, pues, saldrá para Valónela el 
señor ministro do Gracia y Justicia acom-
pañado únlcamonto por un secretarlo par-
ticular. 
No ss sabe cuánto tiempo permanecerá 
allí. Dícese que su excursión será brove." 
—De E l Liberal: 
"Murcia, 7 (7.50w.)—Seoucuentrau ata 
cadoa de la enfermedad reinante el Inter-
ventor, el tesorero, dos oficiales y dos auxl 
llares de la Administración do Hacienda. 
Han fallecido las esposas de los Sros. 
Fresneda y Tejero. Este eo ououentra tam 
bien gravemente enfermo. 
£1 alcalde ha conferenciado con el gober-
nador, al que ha manifestado que el Ajun 
tamtento carece en absoluto de recursos 
para hacer frente á las exigencias del no 
tual eotado sanitario. Importan las aten 
clonas diarias 2,n00 pesbtas y no es posible 
pagar ni siquiera á los barrenderos, capa 
tacas y gante Jornalera. 
El gobarnador ha entregado al Municipio 
todo io recaudado en las colectas hechas 
en Jíttdrld, interesando el prelado para que 
dé Igaal aplicación á una parte de las su-
m*s recibidas por las safioras do Madrid. 
Es inexacto que haya sido asaltada la 
casa dal jefa dé la guardia municipal ni que 
haya surgido oaastlon alguna personal. 
Sa ha aoardado ooastralr uu manfoomlo 
provisional. 
Los Informes publicados por E l Correo 
«oa equivocado?, pues en Esplnardo bobo 
c mtado número de casos, y en algunos días 
ninguno. 
La Diputación ha nombrado por unani-
midad hijo adoptivo de la provincia al Sr. 
Aléázár. 
El Dr. Maestre suplica á los médicos de 
España que le hayan escrito den por con-
testadas sus cartas con la hoja sobre el tra-
tamiento anticolérico que acaba de publl-
ear. Da tedas partea recibe completas 
falloitaclones. 
—Los amigos íntimos de Mártos, Sres. 
Sardoal, Canalejas, Gómez Marín, Oliva 
ras, Sales, Polanco, Pacheco, Rosillo y 
otros, le han dado ayer un almuerzo en 
Fornos por los últimos brillantísimos dis 
cursos pronunciados en el Congreso con o-
cíislon del debate político. 
—Este verano empezarán las obras del 
ferrocarril de Amorevleta ó Zornoza á 
Gaernlca. El presupuesto ea de 6.400,001 
rs., y están ya suscritos 4 000,000. 
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I T A L I A . — J Í O J M i , 12 de j u l i o—El gobier-
no italiano ha enviado á Valencia al profe-
sor Fammo para que estudie el sistema de 
Inoculación del Dr. Furrán. 
Komi , 10 de Julio,—Un despacho de Mes-
eonah anuncia que el comandante PuttI, 
Jefe de la guarnloíon Italiana de esa pobla-
ción, so ha euleldado en un fuerte acceso 
de calentura. 
Loa periúiicoa italianos suponen que tie-
ne una grande Importancia la llegada á 
Italia de una embajada del Imperio de Ma-
rrua es. El Rey Humberto y Mr. Deprétls, 
primer ministro. Irán á Milán ántes que los 
embajadores marroquíes. 
D B V A B I O S P A Í S E S —iKi Cairo, 12 de Ju 
Zto —Se dice qne Oiivler Pain murió de en 
farmedad on Omdurman. El Sondan está 
en completo estado de anarquía. Üsman 
Digna desbalija las caravanas y los viajeros 
á pretexto do proporcionarse fondos para 
la guerra. 
Constantinopla, 12 de julio.—Corren ru-
mores da haberse firmado un tratado de a-
líanza entre Austria y la Sérvla. En el ca 
so de que el Austria se apoderase de la Ma-
oedonla, la Sérvia ayudaría al Austria y re-
cibiría en recompensa una parte de la Bos 
nía. 
Viena, 14 de julio.—Sepran despacho de 
Brunn, los curtidores de Trebltsch, Mora-
vla, se encuentran en tal estado de excita 
clon que se temen graves det órdenes. 
Loa curtidores han buscado los medios 
de facilitar la evasión de dos socialistas 
presos en la cárcel. Ea el ataque dado al 
edifioio, las turbas arrojaron piedras á los 
gen larmes de guardia. Estos han dado una 
carga á los perturbadores, á la bayoneta 
calada, y han herido á varias personas. Es 
te proceder ha exasperado á los curtidores 
y han empezado de nuevo los desórdenes. 
Su actitud ea tan amenazadora quo las au-
toridades de Trebltsch han pedido auxilio 
de trenas. 
El C iiro, 14 de julio —El gobierno está 
en contestaciones con el Kedlve, oon moti-
vo da las proposiciones dol capitán Whlte-
house, para emplear á los refugiados de 
Dougola en el cultivo de los terrenos sitúa 
dos en Fayoum y en la reparación del canal 
Yoasouf en el llano de Moeria. 
Sir Eury WolíV ántes da ir á Egipto pasa-
rá probablemente á Constantinopla oon ob 
jato daconfarenclar oon el Saltan. 
Viena, 11 de julio.—Segan esoiiben de 
Klef, se están haciendo allí grandes prepa-
rativos para la recepción del Czar. De Klef, 
el soberano de Rusia pasará á Sklernevic. 
Calcutta, 14 de jtííío.—Esta mañana se 
ha sentido aquí uu temblor de tierra que 
ha durado algunos minutos, 
Teherán, 15 de julio.—Darmie la última 
quincena han llegado áMaro y á Pal-1 LIs-
tl gruesos destacamentos de tropas rusass. 
Cuatro regimientos de soldados afghanes 
han llegado do Caboul á Herat. 
Warna, 15 de julio.—hoB embajadores 
extranjeros on Turquía han protestado con-
tra el proyecto de la Prensa de someter á 
la censura los periódicos extranjeros que 
llegan por ol corroo. Dan por razón los que 
protestan, que «ato sería una violencia de 
las capltulacionop. 
Bruselas, 15 de julio.—Va despacho de 
San Petersburgo á la Indcpendcncc helge 
dice que la entrevista de los tres empera-
dores se verificará pronto en Alemania 
Viena, .10 do julio —La Corrcspondcttcc 
poUtiunc publica uu despacho ofloloao de 
San Petorsburgo, acerca de los negocios 
dol Aala Central, en ol cual se dice que la 
Rusia f)6tá cierta de los auxilios de la Fran-
ola en caso de rompimiento entre Inglaterra 
y ol Czar on Asia. La Francia, añade el 
docpachn, ea verá obligada á extender su 
protectorado sobre todo el Indo China, 
do manera quo los Ingleses se queda-
rán en la India colocados entro dos fue-
gos. Su interés está en ovltar todo cnanto 
pueda oncamlnarso á una alianza franco-
rusa. 
Simia India, 10 de julio—Los capitanes 
Yates y Pencolk, enviados y Herat por el 
coronel Rldgeway, han llegado á su destino. 
Con motivo del avance do los rusos, los af-
ghanes han Invitado á la comisión inglesa 
de Herat á dirigir las operaciones de de 
fensa. 
Simia, 17 dejiüio.—E\. Emir del Afgha-
nistam ha consentido en dejar á los oficia-
les Ingleses la dirección de las defensas de 
Herat La comisión inglesa está acampada 
á diez millas de la población. 
Oorrespondenoia del "Diario déla Marina" 
Nue v.% York, 18 de julio. 
Entre el José Baró y el Newport ha He 
g a d o on estos dias "media Habana." 
Eu las listas de pasajeros figuran nom-
bres tan conocidos como los de Galarza, 
Vér^ez, Alvarez, Pedro, Conlll, García, 
Barbón, Bachiller, Gener, Ramírez, etc. 
ote. y ontre las familias que llegaban y los 
parientes y amigos que fueron á recibirlas, 
so convirtió el Bargc Office en una pequeña 
sucursal do la Habana. 
No EÓ ei hay mucha concurrencia en 
Marianao y ol Vedado; pero so me figu-
ra que dentro de pocos dias habrá en Sara-
toga y en Richfield Springs más familias 
cubanas que en aquellos puntos. 
Cualquiera diría que esas golondrinas an-
tillanas nos han traído el calor. Antes de 
su llegada estábamos gozando de una tem-
peratura fresca y deliolosaj pero no bien 
ÜDgó esa bandada de viajeros, se nos ha 
descolgado uu calor que nos abrasa. 
Diríaso que traían escondidos en Sus baú-
les los calores de los trópicos, y que éstos 
so escaparon al registrar el equipaje, como 
se escaparon los males de la caja de Pan-
dora. 
Y sin embargo, dicen los recion-llegados 
que ol calor quo aquí hace es peor que el 
de Cuba. "Allí al ménos se respira" dice 
uno. "Esto es el Sonegal", exclama otro. 
Y se les ve á todos jadeantes, abatidos, des 
coyuntados, llojos, aplastados por esta ola 
calorosa y húmeda que pesa como un fardo 
y oprime como un torniquete. 
A 99° llegó ayer el termómetro en esta 
ciudad ¡á la sombra! Y esto sin brisa, con 
una humedad pegajosa, que convierte la 
existencia en una pesadilla. 
No es extraño quo ocurrieran ayer más 
do cien casos de insolación y quo murieran 
algunos do tabardillo. 
Hoy casi os peor quo ayor, porque es la 
prolongación de esto bochorno; pero nos 
cabe ol consuelo de ver cercano el término 
dol período tórrido que rara vez dura aquí 
más de tres días. 
Probablomente esta tarde ó por la noche 
vendrá una turbonada, las nubes descar-
garán su batería eléctrica, la humedad se 
resolverá en algunos copiosos chaparrones 
y se refrescará la atmósfera haciendo posi-
bles la respiración y el sueño. 
He hablado al principio del José Baró, y 
conviene que se sepa que los pasajeros que 
en él han venido han quedado muy conten-
tos y satisfechos del trato que han recibi-
do á bordo de ese vapor y que han encon-
trado preferible al que suele darse á los 
pasajeros en los vapores de las otras lí-
neas. 
A la verdad son muchas las quejas que 
he oído á varias personas acerca de la co-
mida y el servicio de las líneas americanas, 
y muchos los deseos do que se establezca 
una liuea española de buenos vapores con 
servicio frecuente y regular entro la Habana 
y este puerto. Siendo hispano americana 
la mayoría del pasaje que sostiene dicho 
servicio, parece natural quo so tratara de 
satisfacer los gustos y deseos de dichos pa-
saj aros. 
Las noticias que se tienen de Saratoga 
aí)n do quo outá muy concurrido y animado 
este a ñ o aquel punto de verano, y casi to-
dos los hoteles catán ya atestados de foras-
teros. El Grand Union sigue siendo, co-
mo siempre, el gran hervidero, el centro 
del bullicio y el movimiento. El United 
States es el sanctum de la aristocracia a-
merlcana. Y en los numerosos hoteles que 
componen aquella eopeolalíslma población, 
se reparten los viajeros según sus gastos é 
inollnaoiones. El Everett House, que oon 
mucho tanto dirige el Sr. Suarez, atrae á 
las familias que no hablan Inglés y qne 
prefieren comer á la criolla. £1 Sr. Suarez 
ha ensanchado el hotel y pnede ya aco-
modar á muchísimas familias oon baenae y 
espaoioeae habitaciones. 
Nua^a York e^tá p:>co meaos que desier-
ta, en comparación del movimiento que 
suele veree en estas calles en Invierno; pero 
así y todo, abastece á los trenes y vapores 
de excursión de nomerosoB contingentes, 
espeoifclmente los sábados y domingos. Ese 
movimiento continuo de la población es la 
(iquezay la vida: viene á ser para el país 
lo que es la circulación de la sangre para el 
cuerpo. 
Con ese flojo y rtílujo de excursionistas 
que sitien do la ciudad on busca de brisas 
frescas, de baños do msr, de recreo y asue-
to, aliméntanse y sostionen numerosas em-
presas do ferrocarriles y vapores, hoteles y 
restaurante, cantinas y orquestas y peque-
ñas industriales. 
Coney Island continúa siendo la Meca á 
donde afluyen en peregrinación todos los 
excursionistas de la gran metrópoli, de los 
suburbios y de las poblaciones vecinas. Los 
mil y un atractivos que hay allí para el 
pueblo procuran recreo y diversión á gran-
des y chicos, qae regresan al anochecer á 
sus hogares, refrescado el cuerpo oon las 
brisas del mar y el ánimo con ei descanso 
de un dia de huelga. 
Esta última palabra me recuerda que no 
todos se divierten en esta temporada. Los 
obreros de Cleveland que han quedado sin 
trabajo continúan en su actitud amenaza 
dora, y algunos de ellos van armados á ha-
cer el ejercicio en las afueras, dispuestos á 
habérselas con la policía ó con las tropas 
el llega el caso. Las autoridades han toma-
do disposiciones prudentes para evitar un 
conflicto, y todo hace esperar que prevale-
cerá el buen sentido, y no se turbará el 
órden público. 
K L E N D A S . 
G S A N T B A T I Í O D B TA CON.—La extraor-
dinaria fencion que tu<;o efecto, la noche 
del sábado último, á favor da los fondos de 
la Sociedad de Baneflcenoia de Natnrales 
de Galicia, llevó al mencionado gran coliaeo 
una concurrencia por extremo numerosa. 
Pocas veces hemos visto en aquel local tan-
ta gente reunida. 
El programa dal espectáculo se cam 
piló al pié de la letra ; fué necesario repe 
tir varias piezas á instancia del auditorio; 
abundaron los aplausos y los llamados al 
proscenio, y, por último, eran las dos y me-
dia de la madrugada cuando terminó la 
mencionada función. 
A esa hora salió de allí, al fulgor de in 
numerables antorchas, una larga procesión, 
dirigiéndose al Centso Gallego, donde se 
celebró el baile anunciado , con notable 
lucimiento. 
Sentimos que la falta de tiempo, por mo 
tivo de la llegada dol vapor-correo de la 
Península, nos impida dar más pormenores 
de esa fiesta brillante; pero lo harótnos, con 
mucho gusto, en uno do nuestros próximos 
números. 
CONTRA E L ESCÁUDALO .—Si los vecinos 
pacíficos y honrados de la calle de las Vlrtu 
des, entre Prado y Consulado, no hubieran 
ya presentado una razonada queja al Exce-
lentísimo Sr. Gobernador Civil, lo haríamos 
nosotros ahora en pro del decoro público, 
contra las casas da mujeres viciosas y una 
escuelita do bailo que existen en el mencio-
nado trayecto. Nos concretamos, pues, á 
apoyar la petición de ios expresados veci 
nos, esperando quo el Sr. Marquóa de A l -
lagraola, tan celoso de que se guarden les 
fueros de la moral y de la decencia, orde-
nara lo que on justicia converga, para bien 
de los que eaben vivir oomo^Dios manda. 
VACUNA.—Se administrará mañana, már-
tes, en las alcaldías siguientes: Lu la de 
Jeaus María, de 1 á 2, por el Ldo.'Ileol.—En 
la de Tacón, de 12 á 1, por el Sr. Hoyos. 
En la de Santa Clara, de 2 á 3, por el Sr. 
CoAvley.—En la de Paula, de 12 á 1, por el 
Sr. M Sánchez.—En la Beal Casa de Be-
neficencia y Maternidad, do 2 á 3, por el 
Ldo. Palma. 
PuimcAciONES VAIÍ IAS —Hemos reci-
bido La Habana Elegante, La Voz de Ca-
narios, E l Adalid, E l Eco de Galicia, E l 
Pilarcño, Galicia Moderna, E l Sufragio, 
E l Anunciador Comercial y Q\ Boletín Ofi 
cial de los Voluntarios, nutridos do mate-
riales propios de su índole respectiva 
MAGNÍITCOS CXGAKKOS.—Nuestros lee 
toros habrán podido ver un otra sección de 
este periódico un largo anuncio acerca de 
los cigarros hechos con papel de güira ci 
marrona. Invención de D. José do las Nie 
vos Pérez, de San Antonio de las Vegas. 
Pues bien, esos cigarros son excelentes para 
combatir ciertas enfermedades de las vías 
respiratorias, según la opinión do conocidos 
facultativos, y se recomienda su uso, parti 
cularmeute, á loa quo padecen de asma ó 
ahogo. Su cróllto es grande, con relación 
al poco tlompo transcurrido desde que por 
primera voz so anunciaron al público, y lo 
juítifioau las muchas partidas do ellosjque 
so despachan para loa pueblos del Interior 
do la Isla. 
L A SOCIEDAD.—Tal es el título de un 
nuevo seman ario de intereses generales, cuyo 
primer número aparecerá dentro de breves 
días Será órgano oficial del centro de Ins-
trucción y recreo que existe en el barrio de 
Jesús del Monte oon el nombre de E l Pro-
greso. Deseamos prosperidad al naciente 
colega. 
COLLA DE SANT Mus.—En el lindo y 
fresco teatro de esa popular sociedad se 
puso anoche en escena la preciosa comedia 
en tres actos denominada Lo Positivo. Su 
desempeño, que fué muy acertado, estuvo á 
cargo de la Srta. D^ Clara Fernández y los 
Sres Ayala, Sampere y Lamerona. La prl 
mera, sobre todo, fué muy aplaudida y l la-
mada al procenlo máa do una vez. 
Después hubo baile, á los acordes de la 
orquesta de Valenzaela, prolongándose has-
ta la madrugada. 
La concurrencia era muy numerosa, lu-
ciendo en olla su donaire y su gracia 
muchas y muy hermosas representantes 
del bello sexo. 
FIESTAS E N E L CARMELO.—Con gran so-
lemnidad ee han celebrado, en la iglesia de 
aquel pintoresco pueblo, los cultos consa 
grados á su excelsa patrona la Santísima 
Madro dol Cármen, habiendo oficiado los 
RR PP. Carmelitas Descalzos. 
La salve fué magnífica, al anochecer del 
sábado; y ayer, domingo, á las ocho y 
media de la mañana, se cantó la hermosa 
misa de Prado, por las distinguidas señoras 
D* Pilar Verdugo de Arazoza y Da Dolores 
Roldan de Domínguez y dos caballeros, con 
acompañamiento de doble cuarteto. La 
ejecución fué esmeradísima, lo mismo que la 
dol Ar ia de Chesa y del Ave María de 
Mercadante, cantadas también, respectiva-
mente, por las mencionadas señoras, dignas 
no del calificativo de notables aficionadas, 
sino del más justo de maestras en el bello 
arte que ha inmoita'izado los nombres de 
la Patti y la Mallbren. Lo parte de piano 
estuvo á cargo del conocido profesor D. MI 
goel González Gómez, que la desempeñó de 
la manera más perfecta 
Por la tarde, á las cinco, se efectuó la 
procesión do la sagrada imágon de la Vir-
gen, recorriendo un largo trayecto, con gran 
lucimiento 
Las fiestas de otro género llevadas á cabo 
en el mismo pueblo con igaal motivo, se 
han visto muy concurridas, reinando en 
todas ol mayor órden. 
CÍRCULO DE ABOGADOS.—Sección de 
Procedimiontcs.—Eu sesión quo habrá de 
celebrarse el mártes 28 dol corriente, á las 
ocho de la noche, on los salones del Circulo, 
esta Sección continuará la discusión inicia 
da en la precedente por ol Sr. Ldo. D. José 
Luna y Parra, acerca do "si la segunda 
copla de una escritura pública expedida 
con citación del promotor fiscal en el caso 
que Indica el artículo 18 de la Ley del No 
tarlado, es título que tiene aparejada eje-
cución;" dándose lectura después, por el 
Sr. Ldo. D. Adolfo Plazaola, á una memo-
ria sobre la proposición siguiente: "Las 
posiciones, ¿pueden sor absueltas por le-
trado con poder especial!" Eu caso afirma-
tivo, "¿puede ser dicho letrado el director 
del liliganteí" 
Habana 27 do julio do 1885.—El Vice-
secretario, Carlos I . Pá r raga 
E L MARQUÉS DE SALISBURY .—El nuevo 
Jefa del Gabinete ioglós, el Marqués de Sa-
lisbury, posóe uno de los nombres más lina-
judos de Inglaterra. Es descendiente dol 
célebre caballero William Salisbnry, eobre 
nombrado ol do la gran espada, y de Wi-
lliam Cecil, Canciller do la Reina Isabel. 
Los dos Jefes de los dos partidos políti-
cos de Inglaterra tienen parecidas afieló-
nos. Salisbury gusta como Gladstone de 
los estudios filosóficos, pero á la vez es muy 
dado á la química, y algunos aseguran que 
á la alquimia. Es el jefe tori por su oarác 
ter y temperamento como un Fausto del 
feuialismo Sus admiradores y partidarios 
le aplican la frase célebre qne empleó Bls-
marek p-ti A definir la posición de Gambetta 
en el memorable Gran Ministerio: "ese hom-
bre á la cabeza de tal Ministerio es lo que 
fuera un tambor on la sala de un hospi-
tal." 
LA DIRECCION D E LOS GLOBOS.—LOS 
ensayos hechos oon cierto éxito por los ofi-
ciales franceses Renard y Ereebs, en la di-
rección de los globos, no han impedido, sin 
embargo, que otros intenten resolver el 
mismo problema. Un mejicano, M. G. Mon-
tandon ha enviado un modelo á París que 
dicen ser el máa perfecto que ee conoce. 
El Ministro de Negocios extranjeros de 
Francia ha remitido «i dicho modelo á la 
Academia de Ciencias, la cual lo ha pasa 
do á la comisión de aetóstatas para 
exámen. 
TEATRO DK TORRECILLAS — Bufos de 
Salas, Funcione* de mañana, mártes: 
A las ocho —Ya mi maruga no suena. 
A las nueve.—Doña Clfta la Adivina. 
A las á\ez.—Conflicto Municipal 
Al final de cada acto se cantarán guárd 
chas y puntos del país. 
P L A Z A DE REGLA —Ayer se efectuó la 
función anunciada por la empresa del coro 
nel Pubillones. 
Se lidiaron tres toros, de muerte, los 
cualea no dieron tanto juego como los de la 
corrida anterior. 
Después el funámbulo caraqueño Sr. Va 
leron ejecutó el llamado Paso del Niágara . 
Y, por fin, se llevó á cabo la lucha da un 
tigre con un toro. El primero acometió al 
segundo dos veces; pero el cornúpeto ee de 
fandió oon valor y embistió cuatro veces 
oantra el tigre, acobardando á éste y que 
dando dueño del campo. Ambos resultaron 
heridos; y si la pelea no pudo continuar no 
fué por culpa de la empresa. Ubre de res 
ponsabi idad en aquel caso, en viata de la 
nota que había publicado en los rospectl 
ves programas. 
EÍ próximo domingo competirán uu toro 
de Guara y el elefante Borneo 
POLICÍA.—El celador de primera clase 
del quinto distrto, participa que estando de 
servido en el baile quo se efectuó en la no 
che dol sábado último en los salones altos 
del Louvre, detuvo á on individuo que hizo 
un disparo de arma de fuego, habiéndole o 
cupado el cuerpo del delito, y que asimis-
mo redujo á prisión á otros dos individuos, 
ocupando á uno d« ellos un revólver. 
—Por robo de 75 centavos plata á un ve -
oleo de la calle de Amargura, fué reducido 
á prisión uu Individuo blanco. 
—Ha sido preso un pardo que en la no-
che del sábado 25 hirió gravemente á otro 
da igual clase, en la calle de Villegas. 
—No ha sido habido un pardo á quien le 
fué entregado por un sastre de la calzada 
de San Lázaro uu flus de dá l y una cuenta 
por valor da 50 pesos y la cual hizo efecti 
va. 
—En la calzada de la Lisa, cerca de Ma 
rianao, fué herido un moreno por tres snje 
tos desconocidos, que lograron fugarse. 
—Ha sido preso un sujeto conocido por el 
Mejicanito, por aparecer como autor de un 
robo con violencia en la morada de D. An-
drés Vicoso, y estar reclamado además co-
mo presunto 'autor de la herida Inferida con 
el proyectil de un arma de fuego, en la ca 
lie de Compostela á un individuo blanco, 
en primero da marzo último. 
—Robo de 19 onzas oro á un asiático, ve 
oiuo de Puentes Grandes. Ss ignora quién 
ó quiénes sean los autores del robo. 
EXTRACTO DOBLE DE H A M A M K L I S DE 
V I R G I N I A (Witoh Hazel)delDr. C. C Bris 
tol.—Admirable combinación curativa ba 
sada en las marautlosas virtudes de la 
planta americana conocida bajo la clasifica-
ción botánica de Hamamelis VirgirAca, 
para el alivio y curación radical de toda 
enfermedad de carácter inflamatarlo, tanto 
interna como externa, tales como: 
Contusiones, Heridas, tumores. Ulceras, 
Quemaduras, Asoleo, Carbunclos, Erupcio-
nes, Panadizos, Mal de Garganta, de Ojos 
y de Oidos; Dolor de Muelas y de Cabeza; 
Hemorragias, Pujos, Mal de los Ríñones, 
Estrechez, Leucoiróa, Diarréa, Menstrua-
ción penosa. Cólicos, Resfriados, Tos fariña 
y Asma. 
Es Ir. falible, asombroso en sus efactos y 
especialmente eficaz on casos de almorra-
nas y reumatismo. 
Otra forma para uso externo, según rece-
ta del misma sabio autor, es el Ungüento 
de Hamamelis de Virginia del Dr: [C. C. 
Bristol, valiosísimo cuando se desee la ab-
sorción cutánea inmediata, y en casos de 
ciertas enfermedades ó afecciones locales 
externas en las cuales se requiera un emo-
liente al propio tiempo qne un resolvente. 
Especial en casos de almonanas.—Unicos 
propietarios y fabricantes Lanraany Kemp, 
Newyork. 
ROSAS EN I-AS M K O I L L A H , PERLAS E N L A 
boca y ámbar eri el aliento es el resultado 
do la ¡ogUima Agua Florida da Mutray y 
Lauman, usada como lociuu ó como denti-
fricio. Recomendamos esto exquisito perfu-
me á todas las personas de buen gusto. 14 
Real Casa de Beneficencia y Maternidad 
de la Habana. 
ADMINISTRACION. 
RELACIÓN de las cantidades recibidas por vatios cem-
coptos en eata Administración, donatit-os en otras 
especies y alta y baja de los asilados en esta Real 
' el (.'asa, durante el mes de de la fecha. 
A KABiSfi: 
Oro. Billetes. 
PaTcts. Bs. Cts. 
UESi 'ONSOS. 
Por uno cantado al Sr. D. Bafael Pau-
lino Eodrignea y Alegre, abonó el ee-
üor D. Eafael Serapio Rodr íguez . . . . 42-50 
L I M O S N A S . 
Entregado por el Sr. Ldo. D . Leopoldo ^ 
Idem por el Sr. Dr. D . Antonio Gonaa-
lezde Mendoza 15-
INGRESOS E V E N T U A L E S . 
Por la venta de "9 cueros propiedad de 
la Casa, á $0 billetes uno 174-.. 
Suma total 17-.. 231-50 
D O N A T I V O S EN O T R A S E S P E C I E S . 
EISr. Delegado de poUciia del tercer distrito remitió 
y fué entregado por los celadores de consumo, 21} libras 
de carne de camero.—El Sr. Regidor del mercado de 
Tacón, 3 kilos de la misma carne y entregado por los 
propios celadores.—El mismo Sr. Regidor, 4 pollos.— 
La Sra. D i Ignaoia VUlegas y D. Antóuio Maoiaa, en-
tregaron cada uno una cajita oon perillas de tabacos.— 
D. Simón Medina, dueñode una casilla de carnes en el 
mercado de Tacón, 3J arrobas de hígado.—El Sr. >Tne7i 
de 1? instancia del Pilar, dos camisetas y un pantalón, 
todo bastante usado, en muy mal estado, pertenecientes 
& D. Juan Pérez Ramos.—El Exorno Sr. Presidente del 
Circulo Militar se sirvió remitir para los niBos 8 salvi-
llas con dnlcea.—Recibido en todo el presente mes, l u 
cajonea con pescado que regala D. Martin Gutiérrez Pe-
reda y otros de Batabanó, por conducto de la Excelen-
tísima Sra. D í Dolores Roldan, de Domínguez.—Los dos 
décimos de billetes para la lotería de Madrid, qne fueron 
regalados en el mes próximo pasado, para el sorteo del 
expresado mes, números 18,027 y 3,167, estos nohansa-
¡ido premiados. 
LSTADO del alta y baja de los acogidos do esta Real 
Cas», durante el presente mes en que ha ejercidola 









Refugiadas p a r t u r i e n t a s . . 
Crianderas y mnnej adoras -. . 
Criadas y lavanderas 
Sirvientes 
To t a l . . . 780 2f> 21 18 
si 
6 - ^ 
101 727 
R E S U M E N . 
Existencia en la Real Casa.— 727 
Mendigos en los Hospitales ~ 19 
Niñas y niños con licencia por enfermos— 18 
Suma general — . . . 764 
nabaua, 30 de junio de 1885.—El Director, C. O. 
Ooppinger, 
SECCION DB INTERES PERSONAL. 
L A M A R I N A , 
ciobajo do los portales do Luz. 
A L P U B L I C O . 
Montada esta popular P E L E T E R I A oon todo» los 
adelantos do la época, ofrece de nuevo i ana numeroso! 
clientes un variado surtido de calzado de su F A B R I C A 
para señoras, caballeros y nifios, digno de verse por BU 
elegancia y novedad. 
Especialidad en calzado de becerro virado (propio par» 
las personas del interior) del que tenemos una nueva 
remesa reformado, oosa muy superior. 
E l calzado de nuestra fábrica es especial en cortes y 
elegancia, por ser las hormas construidas también en la 
propia fábrica.—T enga presente el que quiera calzar có-
modo y á gusto que se lo hace necesario surtirse de la 
P E L E T E R I A L A M A R I N A , casa importadora oon 
F A B R I C A propia, situada bajo los portales de Lúa, al 
lado de la elegante barbería Saton doLvt. 
NOTA.—Hacemos presente al público en general, qne 
nnoatro calzado especial Ueva el mismo onBo en la suela 
que el que estampamos más arriba, para qne no puedan 
confundirlo oon otro fabricante. 
P I R I S , C A R D O N A Y Cí 
On. S41 F 90-UMy. 
LOTERIA DB MADRID. 
12.050 40.000 pesetas. 
6.004 2.500 " 
Las dos séries de ámbos números, á los 
que les han correspondido los premios arri-
ba expresados, han sido vendidos por el qae 
suscribe, en la calle de la Salad n. 2. 
Manuel Gutierre», 
Cn8<i6 P a-26a 1-274 
L E G I T I M O S D E 
M A R C A J I M E N E Z C O S T A . 
Analizados y el asi fi cadoa como de loa mejores de an clase, por Ifts Dres. Barnes y Lastres El AmontiHado, el Selecto y Podro Ximenez. BOU verdaderoa recoastituyentes paia 
todas las personas débiles, pudiéndolo tornar hasta los niños por no tener agüardiéntes ni adulteraciones do ninguna clase. Vinos pums dé tuaguíficae y acreditada»' Soleras de 
gran reputación en los mercados do Londres 
On 7 i í Se venden cajas surtidas—SAN IGNACIO 2 » — G o n z á l e z Hoco y Ca. 
F A L D E L L I N E S . 
A la persona que ee presentó ayer en "La 
Fasbionablt." y llevó tres í' ildellinea diciendo 
ser empleado do nu establecimiento, se le 
ruega diga por correo dóadtj se pueden res-
catar, y so gratificará á quien dé razou sin 
preguntarle nada.—Obispo 92, D. O. X. 
Ca. 804 P 2 2G 
O R O N Í O A K f í i . l i e i O B A . 
D I A 3 S DE J U L I O . 
Ban Kazario y compiilero», uiilrtirofi, v J aooenoio, 
paita y nonfosor. 
Los Santoimí 'nt iros Ifozwio y Colao, Moeiro, en M i -
lán, los cuales eu la furiosa peráeonoion do Nerón, por 
mandato da Anolino, duspues de cuiisuomlos ou una 
lara» y penosa cArcel, fnoro» de^olladu t. 
ban Inocencio, pipa, primero de oets nombre Fué 
d é l a ciudad de Albano, cerca do Kim», y así por su 
vir tud como por (in sabiduría, sucedió al papa ban Anas-
tasio, que murió el eño de iOi Luego se reconoció que 
le había destinado Dios para consolar y fortalecer la 
iglesia en las allícciones que padeció en aquel tiempo. 
Inundaron los herejes á Italia conducidos do Alarloo, 
y todos le llenaron de constornacion. Consoló el Santo 
papa á su pueblo, aaegút-ole, y con HUS oraciones consi-
Ípiló del Señor que se disipase toda aquella ojultitud por a derrota de BU Jefe, al mismo tiempo que avanaab» 
hicia Roma para entrarla á sangre y fuego. 
Noticioso del furor oon que la emperatriz Ktidoxia, 
parsegutaa San Juan Crisúatomo, patriarca do (JamsUn-
tinopla, se declaró su protector, y anulando todo lo quo 
ee habla decretado contra el San*o en un concili4bulo 
que se Juntó en un arrabal de Oaladoula, mandó que 
fuese restituido á su silla aquel i'ustru prolado, y faí-
mlnó excomunión contra tolo» los que hablan tenido 
parte en su peraecusion. Tuvo el c mi suelo de ver ex-
tinsuido el cisma que después do tanto tiempo diape-
da&aba á Antioquía; pero llojamlo á Kávoua, M lo Inrbó 
este SOKO cón la noticia de quo Alar i i o habia Borpiiui 
dido á Uoma, saqueándola y llenrtirlol» de muei to ,v d^ 
sangre. Afligióse y lloró el aanl/j í'.i»tor la deaolaí.ion 
de sua ovejas; pito oon su vuelta tas uuosutó. y no pe>-
douó dlügeuoia alguna para quo en ol nl-ido posible 
se resaroieaen de SUJ pórdi las f u é el primero qae ex-
pelió de Boma á los novaoianoi, y na solicitud pasUral 
se extendía & todas las neiesMadea de la Iglesia. 
En fln, después de haber gobern ido la iglesia catorce 
aSos. consumido de trabajos y colmado da merecimien-
to, murió oon la muerte de los santos, el dia 28 de Julio 
del ¡t fio 417. 
F I E S T A S E L ¡MIÍSRCOLKS. 
Minas SoUmnej —En Ee'en la del Sacramento, de 7 6, 
8; en la Catedral, la de Tercia, a las 8}; y en las demAs 
iglesias, las de costumbre. 
Aviso general para los fieles. 
I G L E S I A D E B E L E N . 
Teniendo que empezarse en esta ig'.esa el Juíiileo oir-
on la re l lúnes 27 del corriente y haciéndose en dioba 
Iglesia algunas reparaciones se avisa á los ñeles que 
dichojublleo circular tendrá h igw en la capilla de San 
Placido entrando M r la pnerta de la calle de Luz 
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C O M Ü N l O A O O í -
La familia quepoaeu elJabon de Azufro do Gk-uii no 
tiene motivo para temer, siempre quo lo usen frecuonlo-
me&ts, el reumatismo de sal, la liña, el sarpullido, la 
sarna ni ninguna otra de aquellas erupciones tan peno-
sas y dosliguradoras, que los chicos tan frecuentemente 
contraen en la escuela. 
Se producen un color perfecto negro ó moreno por me-
dio del Tinte de .Velo de HUI. 22 
COLLA 1 SANT MUS. 
Esta Sociedad celebrará Junta (ronoral 
extraordinaria, á iaa ocho de la uocbe del 
próximo juévee 30 del oorrieute, oon objeto 
de tratar aeautos de lateréa vigente, y otros 
relacionados con la emisión de obligaciomp. 
Habana, 20 de julio de 1885.—El Secro 
tarlo, Jaime Angel. 
Cu 805 1 ;¡0A 3 281 
Ante el Notario de esta ciudad D. Ma-
nuel Fornarl, en '24 d e l aclual, dejó rovoca-
doB los poderes que babia dado á mis so 
brlnos D. Manuel y D Avelluo Canellada y 
Crespo; á ñu de que llegue á coooolmiento 
del piiblico y de los mandatarios, para que 
no sea v á l i d o cusoto eu mi nombre hagan 
ellos ó los t i H t i t n t í ; 8 al les hubiera. 
Habana, julio 27 de Í885. Manuel Ores 
po. Í)7Ü0 1 28 
Sr. Director del D I A I U O DE LA. M A R I N A 
Muy Sr. mío de mi considoracioa: abierta 
una polémica sobre un punto científico eu 
el Boletín Clinico de la Ciainta del Eey, y no 
pudiendo continuarla por mí parte en las 
c o l u m u a B de dicha revista, por oponerse á 
• lio exigencias á mi juicio inmotivadas del 
Director del referido periódico, aprovecho 
la noto iedad del D I A I U O para participar íl 
aquellos á quienes intereso que en el Eco 
de Galicia, revista semanal de ciencias, ar 
tes y literatura, y en la Emiclopedia, re-
vista moneuil de Mediciua, Farmacia y 
Agricultura, continuaré debatiendo la 
cuestión pondie.- te, puss la amabilidad de 
los Directores de estos dos dltimoa periódi 
eos no habrá de oponerme obstáculos ni 
otra forma que U UBUH! ontre personas do 
instrucción y de cultura. 
Anticipo á Vd. las gracias por la ineor 
cion de estas líness, quedando do Vd. con la 
mayor consideración su ateuto S S <v> 1> 
S M , Jtian Manud Espa la. 
S[c. Julio 27 de 1885. 
Cu 8G4 ^ 1-28 
Casa de prés tamos 
Calle del Aguila 211 esquina á Estrella, 
de José Miranda Arias. 
En esta casa encontraran mis favorocedores un buen 
surtido de prendería, ropa y muebles, á, precios suma-
mente baratos, por sur todo procedente de empeños. 
Kn la misma seda dinero «obre prendas, ropa y muebles 
cobrando un interés módico, siiarditiulolo al pliblioo to-
das las consideraciones posibles. El plazo del Empeño 
sera el que el depositante guste fijar; en la misma se 
compran muebles pasiAndolos más qne nadie. 
8809 . 26-7J1 
D e u d a a m o r t i z a b l e d e l 3 p o r 
1 0 0 y d e a n u a l i d a d e s . 
Se compran Créditos reconocidos por la 
Junta de la Deuda, en todas cantidades, así 
como Títulos del 3 p , § y do anualidades. 
Se negocian toda claso do valores cotiza-
bles, bonos y capones dol Ayuntamiento. 
Mercaderes número 10, bajos, ontro Obispo 
y Obrapía. 90 lo 15 23 
QUEBRáDURAS CÜR1DAS. 
Ei Dr J. A SnermaOf tiene ol honor de 
itif «rmaí á loe habitantes de Cnbi que vie-
nen á los Estados (J idos, que él puede aer 
eormultado en su gabinete, situado eu la 
calle de Broadway n" 251, para los casos 
da quebraduras. En su tratamiento no ee 
emplean ni bragueros, n i operaciones que 
pudieran ira pedir quo atienda uno á su 
trabajo. El beneficio y el alivio qno so re 
bífré del tratamlonto dol Dr. Sherman, ba-
sados eu su larga esporiODcia, es un motivo 
para quo valga la pena hacer un viajo á los 
E U. 18 15 
BáRáTILLO ' í l IMPERIAL" 
rieuitcs vendidos en ol sorteo 1,131. 
Aviso á los padres de familia. 
Una señora con bastantes nociones de piano desea dar 
clases á domicilio ó en su morada Lagunas 9 A, Precios 
módicos. 972t) S 2í 
E O PROFESOR DE S O L P E O Y P I A N O . • J V , Precio: lección tres dias A la semana, 0 
Íesos billetes al nios, y á domicilio $15 billetes al mes. 'ago adelantado. Tejadillo 8 ó en el almacén de pianos 
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Los premios Tendido? en este baratillo «e pagan sín 
descuento A todas bora*.- naratillo E l , I M P E K I A Í . , 
Mercado de Tacón 42.—F, ( J U T I E K R . E Z . 
9741 2-21a 2-20(1 
EN E L BARATILLO DE LA 
PUERTA DE T I E R R A 
se han vendido el n. '¿ ,051 , premiado on S1,000. 
Además los siguientes premios de 9300 . 
7 2 6 4 1 0 9 9 0 0 
5 7 1 7 3 2 9 1 0 7 0 9 
6 0 8 7 4 9 4 1 2 2 1 4 
2 9 7 0 8 0 0 3 1 2 3 0 0 
4 1 0 3 8 5 8 0 1 4 6 0 2 
5 3 6 8 9 5 3 7 1 4 6 9 9 
5 5 4 8 9 7 7 2 
Los billetes premiados comprados en este Baratillo se 
pagarAn sin descuento el dia de la jugada. 
P a g o s á t o d a s h o r a s . 
Baratillo de la P U E R T A «DE T I E R R A , calle de 
Egido esquina A Muralla. 
R O C A . 
"ano t - 2 4 » i_2Srl 
A N U N C I O S . 
DE. M A N U E L PEREZ BEATO. 
Medico-Cirujano. 
Aguaiato u. "J, al lado do la botica «1 Sto. Angel. Con-
sultas de 2 A 4 de la tarde y de S á 9 de^la noche. Grálls 
para los pobres. 9751 10-25 
MARIA MORALES Y CALAHORRO, 
PROFESORA EN P A R T O S . 
Consulta A las señoras que padecen afecciones propias 
A la profesión A $4 B.—6 Id. A domicilio:—E(JIDO 
número 18. OratU de diea A once. 
O n. 739 1-J1 
SRES. CORDERO Y DOLE, 
C l R Ü J A N O S - D E N T I S T A S . 
Itubana 158, entró Sol y Muralla íSuoursal do líoina 3/ 
975a u-25 
D R . C A S A S 
de las Facultudo» de París y do Madrid. TratamionCj 
especial de las onlormedades del Hígado, aparato D ¡ -
gestiro v sistema norvioso: ealztda del (Jorro 79'.t. 
9011 15-22.jl 
R I C A R D O D O I . Z T A R A N D O , 
A B O G A D O . 
Trasladó su domicilio A la callo do la l lábana u. 158. 




SOL N. 7 9 . DE ii A 4. 
m i !o -aj i 
M T T I A S M A R a ü E Z . 
ABOGADO. 
MAN I t i N A Ü l O 5Í8. INUUIHllMMr 40. 
ti'JZO 2ü 9 J l 
DR. MAMBI A. AGUILERA, 
Médico-Cirujano. 
Ha trasladado su domicilio del n. 20 al 71 do la calle 
do Aguacate. 
H O R A S DE CONSULTA, 
de 11 A 1 dei dia y do 7 A 8 de la noche. Gratis para loe 
pobres. Cu. 782 26-9JI 
Francisco N. Justiniani y Cliaoon, 
Dr. Cirnjano Dentista del colegio de Nueva York, M6-
dico-Cirojano de la Universidad de la Habana, eu su 
especialidad do Dentista. Salud 42, esquina A Lealtad. 
9081 2G-12J1 
CHAGUACEDA. 
DENTISTA m CAMAKA DE 8. M. KL KBT I). AU'ONSO X.U. 
CONKli I /TAS V O P E R A C I O í l E S DE S A 4. 
PRECIOS M O D I C O S . 
A G U T A R í í . 110 . 
ANDRES TRUJILLO Y ARMAS, 
ABOGADO. 
A M A R G U R A 21.—DE l ' J A 4. 
8507 L'0-2 
Nuevo aparato par» lenonoclmlentos con Inn cléotrie» 
L A M P A R l f J . A 1 » , Horas de consultas, de 11 A l . 
Especialidad: Matriz, vías urinarias Laringe y al£> 
tica». C n. 741 
Dr. SUAREZ BRUNO 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Especialista en eífiás y on enfermedades do iiiiijoros. 
Consultas de 12 A'!. 
Eaponal para señoras.—Los .jnóves de 12 AU. 
Monsorrato esquina A Obrapía, altos. 
8533 26-l.jl 
I G N A C I O R J 3 M I R E Z , 
l i s trasladado su domicilio A la calle de Lux n. 59,-
Jonsultas de 12 A 3. calle del Campanario 131. 
Í7S1 104-14Ab 
DR. CARLOS FINLAY, 
COMPORTELA 103, 
entro Teniento-Roy y Hiela; de 7 y media A K y nWli 
mañana y de 1 A 3 tarde. 8705 26-4J! 
JUAN M. ESPADA MONTANOS, 
DR. EN M E D I C I N A Y C I R U J I A . 
Conauitan do 2 A 4 de la tarde. Habana 4!), esquina á 
Toiadillo. C n . 747 26-1JI 
Enseñanzas . 
UNAFROPESORA CON T I T U L O OUE POSEE el piano se ofrece á los padres de familia para la edu-
cación de algunas niñas eu el campo. Se dan y so toman 
referencias en Aguacate 110. 9830 4-28 
U NA PROFESORA I N í í L E S A (DE LONDRES) con certificaciones, dA clases A domicilio, en y fuera 
do la Habana y en casa A precios módicos; ensefiá mi'isi-
ca, solfeo, dibujo lineal, bordados, instrucción y A hablar 
idiomas en muy poco tiempo: de 7 A 12 y por la noche do 
7 A 9 A Villegas 59: 9793 4-28 
SOLFEO Y P I A N O . - C L A S E S A D O M I C I L I O , media onza oro ó $30 BiB mensual: siendo dos discí-
pulos la mitad mas. Para mAs explicaciones déieso aviso 
callo del Cristo n. 20. 9639 5-23 
o d e l a s t r e s M á r o a s 
A R M E T D E L I S L E Y Cia, S u c e s o r e s 
Desde el descubrimiento del Sulfato de Quinina porPELLETlER, 
este producto ha conservado su r e p u t a c i ó n de bondad y de pureza, 
y su marca hace p r ima en todos los ni creados del mundo , á pesar 
de la competencia y de la falsificación. Los Sres A R M E T D E L I S L E , 
sucesores de Pelletier realizando un progresso nuevo, in t roducen 
el S u l f a t o d e Q u i n i n a P e l l e t i e r en p e q u e ñ a s c á p s u l a s re-
dondas, delgadas, transparentes, m u y solubles, de c o n s e r v a c i ó n 
indefinida, que no se endurecen como las pildoras y grageas. Son 
el específ ico seguro de las C a l e n t u r a s p e r n i c i o s a s , t e r c i a -
n a s y p a l ú d i c a s , de los d o l o r e s d e c a b e z a , las j a q u e c a s 
y n e u r a l g i a s , la g o t a , el r e u m a t i s m o , las e n f e r m e d a d e s 
del h i g a d o y del b a z o . A la dós i s de una ó dos al dia, el sulfato 
de qu in ina constituye el m á s poderoso de los tón icos ; excita c i 
apetito favorece la d iges t i ón , combate las transpiraciones exago-
radas, reanima las fuerzas y da al cuerpo la e n e r g í a necesaria 
para resist ir á las calenturas y enfermedades inliciosas. Se vende 
en frascos de 10,20,100 y 200 c á p s u l a s , que corresponden á uno, 
dos, diez y veinte gramos de quin ina . 
Cada c á p s u l a contiene 10 centigramos y lleva impreso ^^-v 
en negro el nombre de Pelletier ^ m m 
Depósito en París , BIGAUD & DUSART, 8, me Vivienne 
Y EN TODAS LAS DROGUERÍAS Y FARUÍCIAS DE ESPAÑA Y AMÉRICA 
AMELIA HERNANDEZ DB TORIBIO. 
Profesora de Idiomas. 
I N a L á S T F R A N C É S . 
8e ofrece A los padres de (araili* y A las dlreotora» d« 
aoleeio, para la c n s o ñ a u K S de los referido» idiomas. D i -
rección: callo de los Dolorao número 14, en lo» Qnem«d«i 
de Marianao y también In/ormaíAa • £ la Admia:»*-»-
tiOB d«l DlABSO D? I,¿ KAHIlfA. C H 7 
Isibros é Impresos. 
LIBROS BARATOS. 
Salud «. 23. 
Diccionario de la lengua castellana OUCÍCIOIKMIÍ̂ O, con 
todas las voces, frases y locuciones usadas en l i spáña 
y Amóricas Españolas, conformo A la Academia, p o r u ñ a 
sociedad do literatos, 2 tomos en lólio grueso, últitna 
edición, $17. 
Lauret: Historia de laHumanidad, traducción do Sal-
merón y Fernandez, 5 tomos mayor, lAminas. 
Amores célebres de todos los tiempos y de todos los 
pueblos, 2 tomos mayor con cromos, ¡f 17. 
Historia de las persecuciones políticas y religiosas on 
Europa desde la edad media hasta el dia. 'Galería políti 
ca, filosófica y humanitaria, 6 tomos gruesos con lámi-
nas en acoro, $18. 
Historia general de España desde los primitivos 
tiempos hasta el presente, porLafaente, 30 tomos grue-
sos, buenos tipos, $34. 
Oviedo: Historia de las Indias, islas y tierra firme del 
mar Océano, primer cronista de' Nuevo Mundo, i tomos 
mavor gruesos, con láminas, $25 
Historia da la villa y corte de Madrid, por Amador de 
los KIos, I grandes tomos en folio, con ranchos retratos 
y láminas finas en acero y al cromo (es obra escasa y 
curiosa), en la mitad de su valor $120. 
Buffou: Historia natural, £S ta. con láminas i luminii-
das, $18. 
Hlstoiia de la revolución francesa, 0 t». oon láminas 
en acero, $10. 
Histoiia rhisiinio, civilo et morale des onyirons de Pa-
rís, par Dulaure, Cts., $10. 
Historia de Méjico, por Alamau, .'i ta. pasta $3. 
Jacoud: Patología interna, Ü ts., $10, 
Leyden: Enfermedades dé la médula espinal,:'. ta., $9 
Levi: Higiene púijlioa y privada, 2 t».. $8 
Uibiioteca de autores españoles de K'.vadoneyra, 20 
tomos á escoger, á $2-50. 
Obias completas de J. J , Eousseau, l i s . mayor, grne-
>os con láminas, $12. 
L-is señores del interior que mandón el impór tese les 
remite franco de pórtelo que pidan. Ks reparto grátia 
el cati'ilogo al que lo solicite. 
800 tomos de novelas á 20, 30 ¿ C.O oentavpa. selecU 
colecdion de norelas de autores célebres pura lectura á 
domicilio con solo pa£«i $2 al mes. Dos grandes aparta-
dos de obras en inglés y francés quo se dan por la cuarta 
pa'te de su valor. Esta casa compra, vende y cambia 
libros de todas olases y además proporciona otras ven-
tajas al piiblico on geiieral. Salud 23 librería. 
9780 ¿.27 
¡ ¡ N O T A B L E 
y útii inrento en el arte dei tabaco!!'. 
¡OirORTAÍíTIíSiruO P A R A I . O * PUMADOKEf?! 
CO.N' KKAL i,iava?-aio EXCLI SIVO. 
Cigarros de picadura ; ; ¡ S I N P A P E L ' ! ' 
6. PARERA. 
Ko onsiician la Uen'toma. 
No manchan los ilcda, 
Nu producen la U>s ni e! olor tan caracteiiblicoB 
como desagradables en el lumador de cigarros depap^l. 
De venta en los Depósitos de tabacos 
ElLouvre—La Granja—El Angel—El I'niverso—Obis-
po n. 7—Obisno n. 41 — Ambos Mundos—Gafi- Eu rop í— 
La Pureza—Y en todo» los principales Depús i toade ea» 
(a ciudad, de toda la Üala y del extranjero. 
DIKKCCIONES: 
CORHESPONDENCIA—Apar t ado Postal n. l ' - i l . 
PE D I P O S - E S T R E L L A I f . 79 
entre Sun Nicolás y Manrique. 
¡rS» 4-25 
ANUMIUOS m LOS KSTADüS-UJNliHJS. 
GAliiRM LITERARIA, 
OBISPO 32. 
Novelas en francés 
recibidas en el último correo. 
Javier do Montepiu: Pamela.—Adolpho Bólot; La 
Coaleuvro, continuación de i/Affoleó D'Amour, qua-
trieme edi ti on.—Jorge Obnet: Le gran marniero —Jules 
Claretie: -lean Mornas, douizemc edition. 
1 1 ti mas novedades de Paris 
C. 857 4-2(i 
DE L C H E Q U E . - - E s t a interesanto obra del Dr. D. Federico Mora, que fué premiada con medalla de 
oro y mención especial por el Circulo de Abogados de 
esta cindad, y que es tan útil á los comerciantes, ban-
queros, abogados, ct. se encuentra do venta al precio de 
siste pesos billetes en el Banco Industrial (duiglrse á 
D. Antonio Pérez), en la Audiencia (rrocuraior Ma-
yorga), Colegio de Escribanos (Escribanía de Gallotti), 
en la imprenta de la Gaceta, on la libreiía " L a Histo-
ria", Obispo 46, y en casa del autor, Tenieute-Key 104, 
á donde pueden clirigirse los pedidos. 
9235 15-15 
ü r t e s v O f í c i o S v 
O J O 
Gran tron do cantinas Moüte 41, fondo lasodoría La 
Paloma. So sirvo á domicilio y se dan cuatro platos por 
almuerzo y cuatro por la coro ida; buenos y abundantes. 
9355 4 28 
« L M O D E L O . 
SAN R A F A E L N" 1, 
aliado del restaurant E L LOUVl tE . 
"trasladado ya este gran taller á su nuevo y espacioso 
local, su duofio lo ha montado do tal suorto que pueda 
ofrecer á esto ilustrad» pftblioo, calzado hooho en ol 
país, hecho en E L M O D E L O , con o)c;.;ante8 hormas y 
excelentes materiales, más barato quo «J calzado do 
fnor». 
E L IUODELO tiene: 
Zapatos do verano á $1-25 oro. 
ídem becerro francés á 5 oro. 
Idem Idem ídem á $5 50 
Nuestros precios no pueden ser máa equitativos. 
Nuestro calzado bien comooido es dol público por su 
elegancia, lo que dura y su buena confección. 
Los materiales son de primera y todo el calzado do 
nuestra casa es hecho on E L n i O D E L O . 
NOTA.—Loa encargos, mediante un pequeño aumon-
to do precio, se hacen hasta en veinte y cuatro horas. 
Cn. 859 26-25J1 
i ^ S T E valioso remedio l lcv» y*, cincuení» 
JClf y siete años tle ocupar un ¿ugar promi-
.•,i<nte ante e! ¡niblico, habiendo principiado s'-, 
oreparación y venta cn 1S27, E l consumo 
de este popularísimo medicamento nunca ha 
»ido tan gramic como en la actualidad, y esto 
por si mismo habla altamente de «u maravil-
losa eficacia. 
No vacilamos en decir que cn ningún solo 
caso ha dejado de remover las lombrices de 
ambos niños ó adultos que se hallaban ataca-
dos por estos enemigos de la vida humana. 
Constantemente recibimos recomendaciones 
de facultativos en cuanto í SB maravillosa 
eficacia. Su gran éxito ha producido numero-
»as falsificaciones y al comprarse cleVirr tenerse 
mucho cuidado ie examinar :! lombre entero 
y ver que ica 
G R A N 
j u n u n c 
msm\ 
rosic, smuTic, m u n i s r E r n A 
Xnvigotnting Cordial, 
m i s WEBiciirar. nuraíAoa 
b mtAttmt %jr >:. rrepriatv̂  u Mî *", ta HA I tan4 uA b wunskd Bol Rlj pal írm «BfjrV̂níoai I T*vpoi; Mñ fegnlimtl, bal bf OM tul QW&U 
ItonL Orna, CkrWa xtnMte* Ia*¡jaA finy» 
HUtféw, uto. VtSuoy CrgVBVj 
In gi nmtQaiiwc anw^ir Omni r* cosdll fttalr. KcolA OmbOaii tt tu nal, lufe canta iMAMtüet Í* 9K4 OA 
1 n 1 4BIAte < 17 Da VWt X«Ŝ i &s!ft jai t> I 
fa tte ¿pann «sA tibut ai tía r/trjrstar, ca ftaj 
hití, u9 a «m K* el IUIJWUUI Ccrtú!, n t a ^ 
> oraoa tsi lOtmrrr tlmU • 
'fJÜVÍ 
Nonc itemiine withniit the fac simile licnatnre of 
ÜDOi.rno Wotr» on Red Labe! and of /oc l 8. Wolf» 
co the UJue Side LtibcU ^ 
• 9 - n e s s e rcad the CAUTTON Label : «Iso th« ' 
•n* to ApuUiocarica and Cirocers. on the boUl«. 
UNICOS AGKKTEB TARA LA ISLA DK CUBA, 
A N D R . P O H L M A N N & C O . 
Cal le de C u b a 2 1 , 
H A B A N A . 
JABON DE AZUFRE 
D E M . O . O R T E O A Y C O M P . 
Tenemos el gusto de anunciar á nuestros favorecedo-
res, y á los que no lo son, que además do las suelas plan-
chadas ocdor avellana, blanca, noííra y colorada para za-
patos de vaqueta, vaquetas de todas olaoen y pieles de 
carnero. 
Carlunoa una suela blauca sin rival para calzado dü 
obra prima, curtida como la extranjera. 
Curtimos una suela blanca sin rival 
P A R A C A L Z A D O DE OI»RA P R I M A 
CURTIDA COMO L A E X T R A N J E R A 
K I U I I I E V DE RASPADO B L A N C O 
más barata ocho centavos libra que la de Campeche. 
Suela color avellana claro, 
también para obra primft, 
C U R T I D A COMO L A P R I M E R A 
TANTO COHIO L A A M E R I C A N A . 
Ya la gastan los primeros zapateros do obra prima de 
la Habana 
LO RttSflfO O CE LA B L A N C A . 
E l l o s a t e s t i g u a r á n . 
So venden estas suelas por fardos do sois ó doce ca-
bezas. A L TESO ES COSIO *E V E N D E . 
Asi no hay engaOo para uadie. 
Ca;la uno comprará tamaño y grueso como le convenKa. 
Ya no hay mercado de suela extraujora. 
L A D A M O S M A S B A R A T O 
/ X T " n O O D X T T - A - I D O . 
Do más iuformos, y para hacer pedidos directos, á 
nuestra referencia, calle de San Ignacio n. <M», apai la-
do 5'i7. O bien á los Sres. Alborto García, talabarte-
ría Potro Andaluz. 
A los Sres. Paret, Autelo y Cí1 Muralla n. Kl-
Y los Sres. M . Monendez y C? Príncipe Alfonso u. 2, 
peletería La Intrépida. 
En cuyas casas hallarán siempre iss consumidores los 
materiaíes de referencia y á precios de fábrica. 
R801 26-7Jl 
Beoonooemos gratuitamente estos aparatos, consti ui -
mos ó instalamos á toda perfección y módico precio pa-
ra-rayos, timbres y luz eléctrica, líneas telefónicas, 
tubos acústicos, etc., etc., tanto en la capital como en el 
interior. Establecimionto de aparatos eléctricos, 
r — H A B A N A — r . 
Director, E . M O R E N A S . 
8289 31-25jn 
PARA-RAYOS. GRATIS. 
Aatc: ic Usarlo Eespues de Ufarlo 
G L E N N . 
Cura r t id i ca l iuén te los afeccipnes d é l a 
piel , Ju't'inonea el eutis, int/pide y 
remedia el reximattsino y l a (/ota. 
cicatriza lan l layas y rosadurOÁ de la 
e jñdern i ía díttaelve la caspa y rs un 
prc i r n l i r o ront ra 11 l onldij io. 
Estu rcmi'din i-xtenio tan eficaz para las 
erupciones, llngíis y cuales de la piel, no tan 
poto liKCtí desHpiirecer 
LAS CHANCHAS D E L C U T I S 
originadas por las impure/as locales de la sanare 
y la obstrucción de los poros ; sino que lambieu 
(tauquea la piel y quila las pecas. 
Le da á la piel T l í A X S I ' A R E N C l A Y S Ü A V I -
D A l ) ASO.MBÜOSA, y como quiera que es u n 
lienuoseudor saludable, aventaja a c u a l q u i e r 
cosmét ico. 
I . o s m o d i r o s l o p o n d e r a n mucho» 
El Tinte Instaneo para el Pelo y la Barba de Hi l l , 
C. N . C R I T T E N T O N , Propie ta r io , 
M l . y . L X O J t K , L ' . U t l « A . 
i v ven ta a l po r m a y o r , c u las D r o g u e r í a s 
p r i i i c i p a l o s , y a l menudeo , en las B o t i c a s 60. 




La Nerviosidatl, los dolores do Cabeza y la debilidad del sistema en 
general solo recouoceu dos causas: el excesivo abuso de la V é u u s ó place-
res solitarios. Para curarse de estos s ín tomas tau desagradables, DO hay 
remedio tau efectivo como las Pildoras del D r . Bloom. Son agradables 
al paladar y fáciles de tomar; sus componentes son estrictamente vegeta-
les y la Facultad Módica recomienda su uso. E l D r . Herzog, de ÍTueva. 
York , dice: "Son, sin duda alguna, el Tónico seguro, m á s ú t i l y m á s du-
radero que se conoce para los ó rganos genitales de ambos sexos, obrando 
como lo hacen, directamente sobre el sistema nervioso, restablecen Ul3 
funciones debilitadas de los principales ó r g a n o s del cuerpo bumauo. Cofflo 
tónico cerebral para aquellos que sufren de nerviosidad, debil idad, cste-
nuamién to mental por el trabajo, etc., y debil idad sexual, se eucoütraiáu 
decididamente beneficiosa. — Cada frasco contiene 50 Pi ldoras .—«prec ios 
$2.00. De venta en todas las Boticas y Farmacias. Si su boticario l io 
las tuviere, dir í janse á la Botica " L a E-eaniOD," de Jotá Sítfrá. Habana, y 
*e las remi t i rá cobrando solo su importe. 
Trenes do Iietriuas. 
E i Naevo Sistema. 
T S E N TA&A. L I M ? I « a A D « U i T E I H Á i , 
P O » 0 8 T Í5TJMIOÍK08.—Á 8 B8 . T I P A . 
« K « E S C U X N T A E l . 19 P O B 100. 
AÜCAItIBUKU E S Q U I N A A HAN J O S E . 
X»emnfeoUnte deodorisador iuneric«no gritU. 
Xvte í i s t e i i * ee el qa« utiu Testólas ofrece »! pública 
on e' aseo, prontitnden el trubuJoy eoonomlaen. los pr*> 
«•iri» de ajusto; recibe órdenes café í.» Vlctoíía, calle de la 
aínral 1«.—Paíi IR y Dasaa, A ifuiar v | Er»pedrado, bodega. 
—Obrapía y Habana—Oenioa y (>Jii«níado—Amistad y 
Virtudes—Ooneordla y Ban 3S1v.olí«~CHoria y Ofadenai 
—I/nz y Egido r Arambnra enaulna i Bau Jo»6. 
0S7t A 28 
EL BIEN PUBLICO." 
Gran Tren üe limpieza de Latrinas. Pozos 
y Sumideros, 
En vista de la protección con qno el público nos favo-
rece hemos determinado montar este tren en macho más 
grande escala sin omitir gasto algnno; contando con 
s;ran número de trabajadores para hacer rápidamente 
las limpiezas, aei como también sas correspondientes 
oacargados one coa t i n t o celo y escrupalosiaad inspec-
cionan los trabajos sin separarse de los trabajadores 
tiasta concluida la limpieza: 
i Nuestro ánimo ne trata de una competencia sino cap-
tarnos la voluntad del público con nuestro exacto cum-
iüimiento y modicidad de procioa á Un de que todos pue-
dan hacec sus limpiezas y estar preparados para com-
'•alir 1« epidemia en el caso qneatacase, Por una carre-
ta con 8 pipotes $10 por 2 juntas $18 y pasando de 
3 A $8 caua nua. 
Itecibe órdenes en las bodegas elguleules: Oallano y 
Cagunas, Agolar y Tejadillo, Cuba y Teniente-Rey, 
Monssriate y Lampar •lia, Oloria y Cienfn«goe, Indio y 
Bayc. Sus dneAos Keina, y Aguila, bodeg». L . Lopet y 
Cp.—Desinfectante grát is . 0867 4-28 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano blanca y de mediana edad. 'Neplu-
no 70, altos. 9738 4-25 
SE N E C E S I T A UNA C B I A D A B L A N C A O b E color para que se haga cargo de la c «oina y otros 
quehacoree de una corta i'ainilia. La que no tenga quien 
la garantice que no su presente. Beniaza 42. 
975Í 4-25 
DE S E A C O L O C A B S E UNA S E N O B A P A B A criandera: tiene 7 meses de parida, tiene personas 
que respondan por su conducta, á leche entera. Sol 41. 
9740 4-25 
UN F A B M A C E U T I C O P O B R E Y S I N R E C U B -sos solicita regentar una botica prellr óndola en el 
campo con el sueldo que le quieran dat: calzada del 
Monte 307, botica. 5736 4-25 
E S O L I C I T A N DOS c k l A D A S B L A N C A S , 
que sepan bien su obligación; una cocinera, otra de 
color, un muohaclio para servir & la mano, otro para es-
lablet i miento; desean colocarse un coühero, un buen co-
cinero y un portero: los que deseen colocarse han de 
tener quien informe de BU conducta: pidaa que se le 
facilitan gratis. O'Esilly 106. a/34 4-25 
S e s o l i c i t a 
una eitranjore para criad» de mano y cuidar unos n i -
fios: Amargura 74 altos. 9573 A-22 
UNA S E Ñ O R A , N A T U B A L O E C A N A R I A S , robusta y do abundante leche, desea hacerse cargo 
de un niño recien nacido para orlarlo. De su moralidad 
y proceder pueden darse cuantos informes se deseen. 
Impondrán Aguila 1U:4 letra A . 
8582 4-22 
Oompms. 
S e c o m p r a n 
muebles y planinos de Pleyel, pagando mejor que nadie 
pero los muebles que sean buenos, jantos ó por piezas 
nadie cierre trato sin pasar por ósta, Angeles 27 
9841 4-28 
SE SOLICITA 
un dependiente para un carrito con leche; en la cochera 
de Virtudes 130 darán razón. 97G1 4-23 
S e s o l i c i t a 
una parda general cocinera y criada: Empedrado 46. 
9730 4-25 
M I G U E L T O R C Ü A T O S O L C I T A COLOCA-cion de cocinero on casa particular; tieno buenas 
referoncian y además ha estado colocado por espacio de 
12 años en casas aorediladas on Andalucía: impondrán 
Esperanza MB. 9733 4-23 
L A C O M P E T E N C I A . 
Gran tren de letrinas, pozos y samideros, lo hace más 
barato que ninguno de su clase; á diez pesos carreta con 
"ires pipotes que hacen seis pipas con un cinco por oien-
co de descuento, recibe órdenes en los puntos signien-
tes: A güila y Reina, café La Diana; Merced y Damas, 
hoc'*"}/»; San Ignacio y O'Reilly, café; San Ignacio y 
«üipe Irado, puesto de fruta; Lu» y Villogas, bodega; 
falcada del Monte, frente al Campo »?- Harte 49, bar-
bería; Galiano y San José, A ron ota dv Mudada» n. D?. 
8n dueflo vive Jettus Peregrftro n. i3. — !'ab!o Díaz y 
Valdi'íívno. 
8e <IH eratia el Uquído desinfectante americano 
!>931 5-28 
EL EXPRESO. 
T E L E F O N O 1039. 
Gran tren para Umpieza de letrinas, pozos y sumideros. 
Ktte tren hace la limpieza más barato que ninguno 
de «u clase y recibe órdenes en los puntos siguientes: 
Monte y Agnila, ferretería. Compostela esquina á Lam-
parilla y Obispo, bodegas. Animas v San Nicolás, bo-
dega. Concordia y Lealtad, bodega. Manrique y V i r t u -
dea bodega. Salud n. 1, Sombrerería La Barata. Belas-
roaín 121, maiceria, y Soledad esquina á Jesús Peregri-
no, donde está el Tren de A . GO Y A . 
9424 10-18 
Sol i c i tudes . 
S E S O L I C I T A UNA G E N E R A L COSTURERA blanca especial on ropa de hombre para aoGmoaCar á 
nn* seüora y ayudar en pequeños quehaoerts. Neptuno 
número 116. 979S 4-28 
DOS S E Ñ O R A S PENINSULARES, M A D R E E hija, solicitan colocarse, prefiriendo jautas en casa 
)!articular: la primera para criada de mano y la segunda 
para manejadora de niños ó criada de mano: ambas en-
tienden de costura-v tienen nerfonas que garanticen 
su conducta. Moarerrato y Teniente-Rev, almacén de 
barro*, informarán. 9861 " <-'.'8 
PARA E L V E D A D O . - S E S O L I C I T A UNA G E -nerat criada de mano para la limpieza de cuartos, 
tiene que saber coser y zurcir bien, oae no tenga pre-
tensiones, en la misma un muchacho de 10 á 12 años pa-
ra entretener una m'íia* chica; se le vestir* y dará cal-
zado: calle 7? n. 16. 9*49 4 28 
*Í¡E OFRECE PARA C R I A D O D E IMANO D E 
^moralidad y buenas costumbref: tiene buenas reco-
mendaciones: Paulan. 100darán razón. 
WM 4-28 





fc»;E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A U A N E J A R 
^ m í i o s , que tenga buen carácter y reúna condicione» 
par* lo que se necesita: darán buen sueldo. Keina 110. 
9858 4 28 
S e s o l i c i t a 
nna morenitade 14 á 16 afios para el servicio de mano. 
San Rafael n. 54. 9848 4-28 
1 T NA J O V E N , N A T U R A L D E C A N A R I A S , D E -
se» colocarse de criada de mano, llene personas qne 
respondan de su moralidad: calle de Villegas n. 101 da-
rán razón. 9843 4-28 
W E DESEA A L ( | U I L A R UNOS A L T O S QUE ES-
• y t c n situados por Galiano, Prado 6 sus cercanías, sean 
frescos, balcón á ia calle, sala y dos 6 tres habitaciones 
y demás necesario, si puede ser entrada independiente, 
es para corta familia. Amargura n. S4, el portero infor-
maiá 9832 4.28 
1 TNA S E Ñ O R A I N G L E S A QUE EST.C OCCPA" 
^ da durante el dia ¡daado clases á doinicllio, solicita 
una corta familia fina para vivi r con ella cimo h u í s p e " 
<.e, dándole todas las comodidades en precio muy mújico 
(Ueíerencias cambiada^) de 7 á 11 de la mariaoa'á Vil :e-
gasfO. 8732 4-58 
r A E S E A COLOCARSE UNA E X C E L E N T E CíT-
A-' t inera ó sea criada de mano, tiene quien responda 
por su conducta: informarán en la calle de Animan n 20 
WV* 4-28 
T ) É S E A COLOCARSE UN D E P E T D I E Ñ T E I N -
J - ' teligente en los ramos de Próatamoe, Muebles ó Pla-
tel la, por tenor mucha práctica y personas que lo garan-
ticen. Agniar 72 informarán. 9829 4 28 
T T N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D , H I J A 
uei país, desea encontrar una colocación para acom-
p s n a r á u u a aeilora sola y ayudar en los quebaceres de 
M casa ó acompañar señoritas, que sea dentro de la Ha-
"ana: informarán Damas 22. 9826 4-28 
SE DESEA EN PUNTO C E N T R I C O DOMO T R E S cuattoa altos con entrada independiente. Conléatese 
por escrito á J . L . K . , á esta redacción. 
9820 4 23 
Criandera á leclie entera. 
Desea colocarse una parda de mes y medio de parida-
impondrán Curazao número 1, á todas horas. 
4 28 
« f c N E C E S I T A UNA N U C K A C U A V I N M U -
^chacno, ámbos de 12 á 14 años, para criados de mano-
deben presentar personas que respondan: calle do San 
Miguel n. 172, esquina á Gervasio, casa de emptño 
9810 e pi 4-28 
T \ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N DE C A N A -
*-rr7M excelente criada de mano, acostumbrada á este 
N m o t o y de toda moralidad, teniendo personas que la 
garanticen. Dragones n. 28 darán razón. 
s*'53 4-?8 
I ÍN i * 1 0 * * . 8 » 0 O l M E D I A N A E D A D . F O R M A L 
v-i y de ofioio coointro, desea colncaisa, ya sea en caea 
pai tlcalar ó establecimiento: es aseado y tiene personas 
que respondan de su conducta. Teniente-R-^y n. 67 
es^nma á Villegas, café dAiáu razón. 
4-28 
B a r b e r í a L a S í l í i d e , 
18: se íoliclta un aprendiz. 
1 A P R O T E C T O R A . SE S O L I C I T A Ü N A N I Ñ E -
J-ira, una cocinera, un cochero, dos criados blancos, 
una lavandera, y desean colocarse criados de todas cla-
»f». pidany serán sen-idos sin retribución. Amareuia 
n mu ero 54. 9794 4 28 
I ¡ N U O M B K E DE M E D I A N A E D A D CON B U E -
ñas reterencias desea 1 «lococarse de hortelano ó por-
tero sm pretensiones, Monte 175 sedería. 
, 0S37 4-28 
T T N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D DESEA 
t- ' colocarse, bien .<tM para manejar un niño ó para a-
rempañar á una familia: tiene buenas referencias y da-
rán raron calzada d«-l Monte 438. 9865 4-28 
SE SOLICITA 
una lavandera que íea entendida t n s u oficio en gene-
ral y que duerma en el acomodo, reuniendo las condicio-
nes quo se necesitan, se da iá buen sueldo. Reina 110 
2850 4 28 
S e s o l i c i t a 
una criada blanca para criatla de mano de alguna edad 
v tenga recomendaciones, se le dará buen trato y l ó n e -
sos. Amistad 13. 9860 
S O L I C I T A COLOCACION OE C R I A D A D E M A -
^ n o 6 manejadora de niños en la liaban ó on el campo 
una j ó v e n d e color, tiene buenas referencias: informan 
Villegas 51. 9842 4 - 2 8 * 
I TNA J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A COLO-
cacion de criada de mano ó niñer*: informarán Mon-
te numero 90. tienda de ropas el Nuevo Pelüto. 
1 I » A S I A T I C O G E N E R A L COCINERO MOLÍ". 
v / CIÍH colocación: Snspiro 16 impondrán. 
2!r5 : 4-2j 
SE vSOLICITA 
un rauchacbo blanco ó de color de 19 á 12 años para cria-
do de mano: Estévez 64, esquinaá San (Ireírorio. 
4-28 
SE SOLICITA 
una i-liad* mediana edad, buena cocinera, parael 
servicio de nna corta fimllia. San Nicolás 15 altos. 
"822 4-28 
\ VISO. SE DESEA I M I M I N E R S O U R ^ I Ñ C A 
- í ^ u i b a n a en esta ciudad, de siete á ocho mil peses b i -
lletes y de dus á tres mil oro: informarán Salud 14 pe-
ifttería Las Novedades. 9799 4 
I ^ E S E A A C O M O D A R S E UNA M O R E M T A DE 
manejadora ó criada de mano: tiene quien responda 
por ella, l iaban» 182 darán razón. 9815 4-28 
T T N A 8 E Ñ 0 R A V I Z C A I N A D E I N M E J O R A B L E 
w conducta desea colocarse de cocinera: tiene personas 
fine abonen por ella Aguiar 70 darán razón. 
9803 4.'>j 
1 ) 1 RA FORTERO, C R I A D O DE MANO O P A B A 
-1- cualquiera trabajo auáiogo, desea acomodarse uno 
cón buenas referennas: Obrapía 25, el portero darán ra-
gon. 9.̂ 12 4 
S e s o l i c i t a 
nua. ijada de mano do moralidad qae entienda de coa 
tura, O Reilly .r>2 esquina A Habana, altos. 
4-28 
CRIADA 
So solicita para ol servicio de mano que sopa cumplir 
su obligación y sea formal, se pretiere de la Páiiínsula ó 
de coltr con roforoncias. Sau Nicolás 22. 
fiói09 4.08 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N UNA S E Ñ O R A PE ninsular de mediana edad para criada de mano: tien 
quien responda por ella; Industria número 80. 
9808 4.2H 
CJ E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E 
^mediana edad para cocinarles á dos personas y qu 
duerma en el acomedo: en Ja calle del Aguila, entre Con 
córala y Neptnno g5j informarán. 0807 4-28 
A O V N U i t L 193 : DESEA C O L O C A R S E 
-r*-nn excelente criado de mano que sabe cumplir con su 
obligación ó también de portero: tiene personas que res-
poildan de su conducta. 97Í0 2-26 
r | E S E A C O L O C A B S E UNA S E Ñ O R A D E M E -
Í- ' ' l i ana ^dad, peninsular, para criada de mano, mane-
jadora de niños ó acompañar una señora: tiene personas 
qne garanticen sn conducta: Revlllagigedo n . 4 entre 
Monte v Corrales darán razón. 
9782 4-26 
S e s o l í c i t a 
aua manejadora en la calle del Campanario número 62. 
OTlfl ' 4-26 
f ^ E S K A COLOCARSE UNA C R I A N D E R A , sana 
• ' y de moraüda l para criar á media leche: calle de las 
Damae n ú e e r o 2. esquina i Luz: en la misma se soliol-
U é u n a mnchachita de 10 á J2 años para servicio de 
ni ano. 9773 4.56 
r NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse de criada de mano ó de lavan-
dera para una corta familia ha de ser en casa part icu-
lar r-^ne personas qne respondan por su conducta. 
Agnila 110. 9776 4-26 
V¿K S O L I C I T A N DOS C R I A D A S JOVENES, UNA 
i-'para cocinera que se le darán $25 y otra para criada 
d i mano que ganará $15. Alas dos seles dará ropa l i n i -
pu : informarán calle F esquina 5Í, Vedado. 
4-26 
U ÑA J O V g X D E S E A COLOCARSE P A R A A -• ^ipaSar i una señora 6 para el servicio de mano 
jw ana corla familia ó ama gobierno, no friega suelos n i 
r.n'-a nvaadados, no tiene inconveniente viajar, impon-
dr-iu gep» i»14 . 0743 4-28 
SE SOLICITA 
un < - ^ o da mano de buena conducta y moralidad, Cu-
0745 4-26 
| S : R N E D Ó R D E L I B R O S M U V P R A C T I C O , 
U te efceeo para la contabilidad, correspondencia, etc., 
etc. de cualquier casa de comercio: ga ran t í a á satisfao-
cicti: posea el iagléd y no tiene Inconveniente en salir de 
! í 1 ? P í ^ : "üuroArifl Mstcadereg 25, ferretería E l A r -
ca do ÍTOÓ. 0725 Í5-25J1 
A un matrimonio sin hijos, blanco ó de color, se le ofrece una hermosa habitación alta, con una espa-
ciosa azotea, por cocinar i l dos personas. Kn la misma 
nna muchacha, pagándola. Manrique 135. 
973X 4-25 
DESEA COLOCARSE UN E X C E L E N T E CO chero ya sea de pareja ó de un caballo solo y con las 
mejores recomendaciones de las casas donde ha servido: 
también una criadita de mano lo mismo que un mucha-
cho para el mismo servicio; se respondo por todos: calle 
do Oervasio 78 dar i t i razón. G733 4-r ' 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A D A Y A SEA para servir á la mano ó manejar niños, es muy cari-
ñosa y de buenas costumbres: informarán Aguila33. 
977» 4-25 
UNA S E Ñ O R A SANA CON A B U N D A N T E l E che desea encontrar una casa para criar á media 
leche: Industria 142 darán razón. 
4-Í5 
C K D E ^ E A S A B E R F L P A R A D E R O DE L A M o -
r r e n a María Gregoria Campos y moreno congo Valen-
tín Campos, natural de Guanajay eriales que fueron de 
D. Francisco Campos, y el moreno Jacinto Campos, cria-
do de D. Pedro Sabio, natural de Guanaiay. Ignorándose 
cus paraderos desea saber de ellos Mónica Campos A n i 
mas 114. P682 4-2( 
UN J O V E N P E N I N S U L A R DESEA ENCON-trarunabu>na colocaeion en casa particular de 
criado de mano ha servido en Madrid y en l i ircelona y 
también en esta capital, no tiene inconveniente i r l'ueia 
do la capital, tiene personas que lo garanticen por su 
bnuna conducta y buen servicio, sabe de todo un poco 
impondrán Aguiar 93, Panade i í a La Central. 
9095 4-24 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANO B L A N -CO con buenas referencias. Concordia 61. 
UN C R I A D O D E M A N O P E N I N S U L A R S O L I -cita colocación para cochero 'pudiendo preeen'ar 
bnetas recomendaciones d é l a s casas donde ha estado 
Informarán Sol 102. 9090 4 24 
SE SOLICITA 
uu aprendiz y un oficial barbero: Calzada dol Monte m i -
mero 481 9703 4 2í 
C r i a n d e r a 
Desea colocarse una Peninsular, jóven y robusta, de 
buena y abundante leche de tres meaes do parida, ü -
brnpía número 46 altos. 9705 i -H 
SE SOLICITA 
una criada de mano blanca con buenas referenciae 
Concordia 64 9700 4-24 
^ E S O L I C I T A UNA G E N E R A L L A V A N D E R A 
^ t a n t o do señora como de caballero y rieadova con t i -
jera. Aguacate 114. 96Í8 4-24 
f T N J O V E N P E N I N S U L A R D E AÑO«i D E 
í J 1 dad de^ea colocarse de cechero particular con u ra 
f a m i l i a rieceute ha servido eu v a n a s casas de esta ca-
pital y tiene persoLas que ga anticen su conducta y 
moralidad. Informarán Aguiar 93 panadeiii I .-i Central. 
9694 4-24 
C o c i n e r a . 
Se desea una de tnoialidai que entienda de lavado 
para lavar la repita de niBos, no tiene que i r á (a plaza 
ni hacer mandados. O-P-eilly 66. colchonería y pajareiia 
P690 4-24 
S E C O M P R A N 
M U E B L A J E S F I N O S 
E l que tenga muebkr. de lujo, joyas de brillantes y 
objetos de arts y desee vender, si es que Ignora que E l 
Cañonazo tiene fama de pagar bien, qne bagan la prue-
ba y so convencerán que en su giro nadie lo aventaja 
Srefiriendo siempre si es posibl que sean grandes mue-lajes. 
A V I S A R A 
9E69 
OBISPO 42. 
Quinta de Salud L a Furísima Concepción 
de la Asociación de Dependientes. 
Se compran hilas y trapos de hilo limpio de género usa-
do. AlejaSidro Ramírez 5, Cerro. 9766 4-20 
O r o y p l a t a . 
Se compra procedente de prendas usadas ó monedas 
cortas, pagándolo á los precios más altos. Obispo 60, en-
tre Compostela y Aguacate, joyería de Vallés. 
9711 4-24 
ORO Y PLATA 
en prendas usadas, monedas cortas y falsas ae compra A 
los precios más altes en la joyería de 
K R A M E R IT C O M F . 
O b i s p o 1 0 5 . 
SE SOLICITA 
una criada blanca ó de color, que sea jóven. 
número 3r>. 9721 
Industria 
4 24 
U N G E N E R A L COCINERO P E N I K S C L A R «ÍUE ha navegado muchos aiios en loa Correos Españoles 
y otros, desea colocarse en casa particular ó en doude le 
ealga, dentro ó fuera de la Habana: tiene personas que 
respondan por él. Habana 90}, alto. 
96-5 4 24 
U NA JOVE.N P E N I N S U L A R , M O D I S T A . D E -sea colocarse eu un taller ó casa particular, corta y 
entalla por figurin: informarán Piaz* riel vapor 47, ba-
jos, por la calle de Dragones. ÜU ' l 4-24 
I T N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R J O V E N Y 
sin hijos, desea colocarse: eUa pa»-a criada de mano ó 
manejadora, sabiendo su obligación, y él par» portero ú 
caballeriuero; ámbos honrados y con personas que los 
garanticen, juntos ó separados: calle de San Jueé 98 da-
rán razón S686 4- 24 
J e s ú s M a r í a 8 8 . 
S) solicita una cocinera que sea patrocinada y respon-
da su dueño. 9702 4- 2+ 
UN J O V E N P E N I N S U L A R OE B U E N A S R E P E -renoiaa solicita colocarse de criado Me mano ó paje: 
impondrán'en laealle de Villegas, esauina & Lamparilla, 
bodega. 9685 4-24 
SE N E C E S I T A E N UNA CASA D E H U É S P E -des de una corta familia un corredor, dándole más re-
tribución que en otra casa. También una buena cocine-
ra que haza algunos quíhacereá de la casa, duerma en 
ella y presente "buenas recomendaciones. Villegas S9, de 
$ á una de la tarde. 9456 4 24 
Ü N A S t X T Í C O B U E N C O C I Ñ E B O D E S E A C O -locarse eu casa particular ó establecimiento: es for-
mal y aneado: calle de las Lagunas n. 1 darán razón. 
9722 4 24 
S e s o l i c i t a 
una cocinera de color para familia qne tenga referen-
cias: San Isidro 34. 9717 4-24 
U N J O V E N P E N I N S U L A R DESEA A C O M O -darse de criado do mano, tiene personas que respon-
dan por él. San Miguel 110 el portero dará razón. 
9719 4-24 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A O DE color para lavar á una corta familia y para la Umpieza 
de la casa: también una muchacha de 12 á 14 años Man-
ca ó de color. Ancha del Norte 352. 
9(579 4_24 
SE SOLICITA 
una general costurera qun sepa cortar por Bgnrin; se le 
da $25 billetes: Galiano85. 
9S77 4.r4 
U E NECESITA P A R A C R I A D O DE M A N O UN 
O j ó v e n que tenga á la vec conocimientos de cocina, que 
sea listo y aseado, con buenas referencias. También se 
necesita una lavandera blanca ó de ooloi: Paula 5. 
9R83 4-24 
SE SOLICITA 
una general criada de mano quo entienda de costura y 
tensa quien informe de sn conducta. Lealtad 68. 
9678 4-24 
UNA S E Ñ O R A C R I A N D E R A I S L E Ñ A CON abundante leche, muy cariñosa y buena, tiene dos 
meses de parida: Paula n. 1 informarán. 
9681 l-23a S-2td 
S E N E C E S I T A UNA M C C l I A C I l A D E 1 » A 14 años para el servicio de mano. Necesita tener persona 
de respeto que responda: calle de Estevec 1 
iglesia. 9628 
r  
frente á l a 
4-24 
CI O C I N E R A . — S E S O L I C I T A UNA P A R A CO-Peinar á tres personas con la condición de dormir en 
el acomodo y asear la casa, ei es casada, pero sin hijos, 
dando buenas reforenoiaíi so les dará habitación: impon-
drán en la calzada de J e s ú s dol Monte 433 farmucia. 
9'!44 4 2» 
Z a p a t e r í a . 
Teniente P.ey SOse necesitan cuatro operarios de za-
patas de vaqueta: en la misma hav buen calrado á pre-
cio» moderados, 9630 4-23 
UN A S I A T I C O G E N E R A L COCINERO T A N T O á la española como á la francesa é inglesa y cnanto se 
le pida de arte culinario. En la calle de Bernaza 53 infor-
marán: tiene buenas referencias. 
8629 4-23 
UNA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D DESEA colocarse en casa decente para criada de mano, 
acompañar una señora ó servir a matrimonio solo: en-
tiende algo de costura, tiene personas decentes que res-
pondan por su conducta: Concordia 172. 
fl63?) 4-23 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A P E N I N -sularde mediana edad, excelente criada de mano 
acostumbrada á este eei vicioy con las mejores referen-
cias de su moralidad: calle de Cárdena? 17 darán razón. 
f632 4-53 
SE SOLICITA 
un dependiente que tenga quien responda por 6!, Mon-
serrate 147, tiro al b'anoo. 9631 4-23 
ÜESEA COLOCARSE UNA M C C I I A C t I A DE color para criada de mano, teniendo buena recomen-
dación. Chacón n. 2 impondrán. 
9624 4_a3 
C o s t u r e r a s d e m o d i s t a 
que sepan bien sn obligación, ee necesitan en 
nionable. Obispo 92. 9656 
'La Fas-
4-23 
SE S O L I C I T A UNA M O R E N A QUE SEPA CO-cinar, que sea más bien de edad: callo del Principe 
Alfonso n. 102. 9654 4-23 
N A S I Á T I C O B U E N COCINERO, A S E A D O Y 
de inmejorable conducta, desea colocarsu en casa 
particular ó establecimiento: calle de Egido n: 37, fonda 
de asiáticos, darán razón. 9A33 4-23 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A B L A N C A D E L país ó de color ren buenas referencias, de moralidad 
y aseo, que duerma en la colocación y esté dispuesta á 
desempeñar otras pequeñas atenciones de la casa. Se 
presentará personalmente de 12 á 2 de la tarde en Rajo 
número 58. 9578 4-23 
J ] N JOVEN DE C O L O R DESEA E N C O N T R A R 
C' colocación de criado de mano, lo qne sabe desempe-
ñar á satisfacción : tiene personas que garanticen su 
buena conducta: Escobar 132, entre San José y San Ra-
fael dar áu razón. 9'il8 4-23 
UNA S E Ñ O R A D E C A N A R I A S , D E '¿O D I A S de parida, desea encontrar una colocación do crian-
dera á media loche ó á leche entera: tiene quien respon-
da por su conducta: vive, Factoría n. 11, Habana. 
9667 4-23 
R I C L A N . 44.—SE DESEA UNA COCINERA Y lavandera peninsular: en la misma se alquilan seis 
magnificas habitaciones altas y baiao: hay agua de Ven-
to, azotea y buen patio: entrada á todas horas: precios 
de seis á diez pesos. 9661 4-33 
OJ O A L ANUNCIO.—SE T O M A N 8600 B I L L E tes con garant ías sutioientes: también se vende un 
magnifico armatoste propio para una peletería, sombre-
rería, oto: impondrán Belsscoain 64, á todas horas. 
0648 4 23 
DE S E A C O L O C A B S E UNA P A R D A D E M A -yor edad de cocinera, bien sea para casa particular ó 
establecimiento: tiene personas qne respondan por su 
conducta: informarán Neptuno 53, bodega. 
9637 4-33 
£ 4 RDA S E DAN E N H I P O T E C A D E C A S A S 
4 ) T | l l U V que estén en buen punto, Villegas 66, de 9 
á 11 de la mañana y de 3 á 6 de la tarde, sin interven-
ción de corredores. 9615 10-22 
DI N E R O , D I N E R O : SE D A N CON H I P O T E C A S varias partidas y en todas cantidades: se venden va-
rias casas grandes y chicas en el barrio de J e s ú s María 
y de Colon y extramuro A precios módicos, arreglado á 
la época: demás pormenores, de 7 á 11, Dragones 29. 
9467 8-19 
N T E N E D O R D E L I B R O S MU'V P R A C T I C O , 
se ofrece para la contabilidad, correspondencia, etc . 
etc., de cualquier casa de comercio: garant ía á satisfac-
ción. Informarán O'KeUly número 36. 
C n . ?4í 4-22 
SE D E S E A UNA C R I A D A D E M A N O P E N I N -snlar de mediana edad para cuidar niñ-'s y limpieza, 
que sea formal y bien recomendada. Obispo 42. 
9617 4.22 
SE S O L I C I T A N : UNA C R I A D A D E IMANO P E -ninsnlar ó de Canarias que sea Jóven é inteligente en 
el _ servicio y que entienda de peinado y costura. Un 
criado de mano peninsular que sea jóven y sepa bien su 
obligación: y nna general lavandera y planchadora pe-
ninsular ó de Canarias. Todos hen do traer buenas re-
comendaciones. Cuba 50. 9609 4-22 
UNA S E Ñ O R A R E S P E T A B L E P O R S U E D A D y muy práctica en la instrucción primaria desea en-
contrar una familia decente qne la ocupe, y otra de 40 
afios de buen trato social para acompafiar nna señora 6 
Benutita cosw y r m m (Je ropa, Anlmts 112. 
0571 * ^2? 
C o m p o s t e l a 111 
euUe Sol y Muralla, se compran muebles en pequeñas 
y grandes partidas y se pagan por lo que valen. 
9169 8-19 
riAHAPOS.—SE C O M P R A N T R A P O S D E T O D A S 
A clases, de hilo, a'godon. lona y heniquen, pagándo-
los al contado, & 1, 2, 3, 4, 5, 6 7,8.9 y 10 posos quintal, 
sognn clase y cantidad. San Lázaro n. 311, t rapería de 
Hamsl. 9432 8-1S 
S e c o m p r a n 
toda clase de libros y estuches de cirugía y matemáti-
cas: calzada del Monte n 01, Ubcería, entre Suarez y 
Factoría. P311 30 26Jn ' 
VIDRIERAS 
metálicas do sobre mostrador, se comprar pagándolas 
bien, vidriería Keidn 10 777» Sv-ir 
O asa s de s a l u d , Hoteles 
R E S T A U R A N T 
" L A i m i c m . " 
GÜBA ESQUINA A AMARGURA. 
Los dueños de éste han arnedado. desdo 1? de sges 
to, hacer una reboj 4 da precios casi general, en atención 
á las circunstancias por qué atraviesa el país. Los pa-
gos, en oro ó billetes, según convenga al parroquiano 
al tipo que esté; so admiten abonados á precios fijos, 
en el mitmo ee aJquilan 
amuebladas. 
habitf ciones á hombres solos 
9.540 10-21 
"HOTEL A L B 1 R T " 
(ESTILO EUROPEO) 
situado en la calle 11, entre Broadway y 
5* Avenida 
N E W Y O R K . 
Con magníficos departamentoB y esqai 
sita•"oalfline', (cocina) Aprecios moderados 
Especiales vontajas se les brinda á las fa-
milias qne desean demorar sn estancia una 
semana ó por más tiempo, pnes además de 
la tranquilidad hay la seífnridad de estar 
alojado en una casa elegante á prueba de 
fuego. 
Todas las babitaciones, lo mismo como el 
servicio dal hotel son inmejorables. 
Careo: G . W a r d . 
P. D.—Para mayor sosiego y tranquilidad 
de los huéspedes hacemos manifiesto eljul 
ció obtenido del Departamento de inepec 
cion de construcción de casas. 
"(Report of Building Ibspections Departament)' 
"otorgado con fecha 10 de mayo de 18!-3. quo dice así 
"Há l l a seen la esquina de TJnlversity Place y calle l l f 
' Oeste el Hotel "Albert."(apartment honse) (casa alo-
"jamlento) de la propiedad del Sr. A . S. Rosenbaum, es 
"una casa perfecta en todo cuanto concierne la protec-
"cion contra el peligro de fuego; pues las paredes son 
"de ladrillos y los escapes del fuego se hallan embnti-
"dos dentro de un caHon de sólida cantería. Todos los 
"pisos son do hierro y lonas como también en cada uno 
"de ellos hay las auiioiontes mangueras para surtir las 
"bombas de agua y funcionar ins tantáneamente en oa-
"ao de un amago de fuego." 
On. 87B 70-17.Tn 
i \ ' L T O CAS4 DE HUESPEDES 
LA MALLORQUINA, 
bajo la dirección de las señoras 
GARCIA Y MERGANT. 
CUBA N" 37, ESQUINA A O ' R E I L L Y . 
Habitaciones oitetidres, muy frescas, espaciosas y 
bien amuebladas, á propósito para familias, matrimo-
nios ó caballeros solos. 
Comida en mesa redonda ó bien por separado al que 
asi lo desee. Pupilajes con todo seirvioio; buen trato, 
agrado y precios módicos. 
Se admiten abonados & mesa redonda. 
CUBA, N. 37, ESQUINA A O ' R E I L L Y . 
9598 5-32 
Alquileres. 
IN T K H E N A N T E — L a casa calle dal Prado n. 44, ee alquila. Badezagnun, seca y muy fresca; tiene paja 
de agua y comodidades para regular i'amilia. La Uave es-
tá en la bodega de la eyquiua y t ra ta rán en la callo de 
''ompostela 16, entre K nía v '.('enientc-Sey. 
9824 4-28 
I n d u s t r i o 4 0 . 
Acabada de construir, con cuatro cuartos espaciosos 
sala y saleta: ss alquila en $55 oro. 
9866 TO-28 
Í^ n punto céntrico y en casa de un matrimonio sin fa--imilia ee alquila una posesión baja á uno ó dos caba-
lleros: es hermosa, seca y muy fresca Aguila 121, entre 
San Safael y San JOEÚ (bajos) darán razón. 
0846 4 -28 
SO L 73, E N T R E S U E L O S —Se alquilan en $20 oro dos hermosas y frescas habitacionee con balcón á la 
calle, suelo de mosííco, agua de Vento, llavin y otras co-
modidades. En le misma se alquila también un bonito 
cuarto interior en las mismas condiciones y en el módi-
co precio de media onza. IH38 4-28 
Se alquilan cerca del Parque Central, á precios módi-cos, hermoBoa y frescos altos y habitaciones altas y 
bajas, ron asistencia y todas las comodidades ó sin mne-
bles: en otra casa se necesitan una cocinera que presen-
te buenos informes: informarán de 8 á 1 Villegas n. 59. 
9791 4 28 
Gran sebaja de alquileres. Una hermosa casa do a-zotea con tres habitaciones. Animas 116, entre Cam-
panario y Manrique, con agua, gas, barbacoa, despensa, 
persiana á la calle y otras comodidades, ha gana-io has-
ta 4 onzas y se da en 2, un entresuelo interior con agua 
en $14 billetes, nna casa Valle 4, en $20 billetes: razón 
Aguacate 12. 9870 4-28 
Guanabacoa: so alquila ia casa calle de loa Corral-;« n? 1 esquina á Paraíso, al costado de la estación del 
ferrocarril cou buen patio, sgua y gas. Cadenas nú 
mero 13 impondian. 9815 8 28 
WSeñdün 2) caballerías oe tierra a poco más de una 
'legua de Güiaes: impondrán Habana 87, de 12 á 3. 
9801 4-28 
O brapía 57, entie Compostela y Aguacate se alquila u n bonito cuarto entresuelo propio para un caballe-
ro ó para un bufete pequefio, tiene agua é inodoro, vis-
ta á la calle y muy fresco, en el alto impondrán de su 
Srecio $12-75 oro y se vende la legítima cascarilla de uevoa30cts. caiita. 9853 4-28 
y 
•^esquina á Compostela, cénsa la , gabinete, zaguán, 
ocho cuartos, tres patios sembrados, muy fresca, suelos 
de mármol, agua de Vento y demás comodidades, se a l -
quila en todo ó por partes en la misma Impondrán ó al 
lado 67 altos. 6854 4-28 
SE A L Q U I L A N 
á hombres solea dos espaciosos altos muy líeseos eu la 
calla de Puerta Cerrada número 4, A nna cuadra del 
Hospital Mil i tar , propios psra dos ó tres amigos en una 
onza oro. 9850 4-28 
Aguacate 122: se alquilan hermosas habitaciones altas y bajas con toda asistencia,hay unahermosa sala con 
su gabinete, propio para médico ó abogado, los precios 
módicos, la entrada á todas horas: Aguacate 122, entre 
Muralla y Teniente l ley. 9?39 4-28 
8 9 O b r a p í a 8 9 
Se alquilan habitaciones altas y bajas, amuebladas, á 
18, 20 y 25 pesos billetes, á dos cuadras de los parques, 
á hombres solos. 9J16 4-28 
Se alquila la hermosa casa Animas 92, con zaguán, pa-tio, sala, con dos ventanas, claco cuartos, caballeriza, 
cuarto de bailo y agua abundante: informarán de sn a-
juste Inquisidor número 1, Tabernilla y Sobrino. 
9811 4-28 
E N 2 0 D I A S 
Se realizan todas laa existencias do la sastrería 
Habana f9=z:LA REÍORtAz^Habana n . 
ÍGran surtido de ropa hecha y camisas ¡ 
Ventajosos negocios para los sastres: 
L A R E F O R M A , Habana 79, esquina á Obrapía. 4-27a 4-23d 
EN TRES ONZAS Y MEDIA 
S a n M i g u e l 1 5 3 , 
dealtoy bajo, propia y cómoda para dos familias, los 
que hayan ido a verla y seles haya dicho qne estaba al-
Suilada, pueden volver porque no llegó á alquilarse: la ave en el número 133, el dueño Sol 66. 
9813 4-28 
Se alquila la casa de zaguán, Merced n. 9, casi esquina á la alameda de Paula: tiene sala, cuatro cuartos, co-
medor, cocina y agua en los bajos, y sala y dos cuartos 
en los altos. Salud 8 impondrán. 
0783 4-26 
Se alquila la casa de azotea, Perseverancia 73, casi es-quina á Neptuno: tiene sala, tres cuartos, comedor, 
cocina espaciosa, agua, etc. Salud 8 impendrán. 
9784 4-26 
Se alquila la casa San Ignaoion 96 de alto, entresuelo y bajos, acabada de readifioai y muy barata, á la vuel-
ta Inquisidor 27, esquina A Luz impondrán y cuyos ba-
jos de la casa tienen tres accesorias que se 'alquilan. 
9771 4-26 
Se alquila la ventilada v seca casa Trocadero n. 107, entre ,0 allano y San Nicolás, en onza y media oro 
mensual: tiene sala, comedor, dos cuartos seguidos, 
barbacoa, cocina y demía servidumbre: cañería de gas: 
en la bodega de la esquina de San Ñicolás está lallave é 
informarán Aguila 121,'entre San Rafael y San José, ba-
jos, 9785 4-26 
Se alquila una casa en el barrio del Cerro, calle de Ma-nila esquina á Santa Teresa á media cuadra de la cal-
zada, en 30 pesos biletes: informan Galiano 69, lal lave 
está en Zaragoza 13, Cerro. 9780 4-26 
En doce pesos se alquila una casa centres cuartos, co-cina y buena agua, frente al paradero del ferrocarrU 
de la Bahía, en Regla; peletería de Luz n. 8, darán ra-
zón. 9778 4-26 
"IHllegaa 64, entre Lamparilla y Obrapía, dos habita-
» cienes muy frescas, juntas 6 separadas, con buena 
mesa on $65; una en familia; son propias para un matri-
monio ó dos amigos. 9788 4-26 
SE A L Q U I L A N 
en mucha proporclen unos altos independientes, propios 
Sara familia corta y tranquila. Tienen sala, comedor, os cuartos, cocina, agua, luz de gas y demftB necesa* 
m? Unposaríüi Crespo 10. 87Í3 4-25 ' 
N U E V A S M A Q U I N A S D E C O S E R 
l)K LA 
Tenemos el gusto de ofreceros las dos nuevas máquinas de coser re-
cientemente inventadas que reúnen en si mismas toda la perfección de 
que una máquina puede ser susceptible. Son de brazo alto, silenciosas, 
sólidas, ligeras y sencillas. 
Como somos los únicos agentes en Cuba de la Compañía de Slnger, 
participamos á nuestros tavorecedores qne seguimos recibiendo las 
máquinas reformadas de familia tan conocidas y apreciadas por sus bue-
nas cualidades. Dispuestos á complacer A todos venderemos estas má-
quinas en lo sucesivo á precios fabulosamente baratos 
E n esta casase hallarán siempre de venta á precios módicos: camas de 
hierro, bastidores metálicos, revolvere de Snuth & Wesson, cubiertos 
con triple baño de plata, lámparas de cuerda automáticas y gran va-
riedad de otras clases, tomos para aficionados, meaitas de centro, relo-
jes de sobremesa y otros artículos. 
Invitamos oordialmente á las señoras á visitar nuestra oficina para 
inspeccionar nuestras dos nuevas é incomparables máquinas la O S -
C I L A N T E y la de B R A Z O A L T O , y gustosos daremos todos los in-
formes de sus inmensas ventajas sobro las conocidas á quienes se sir-
van visitamoa. A L V A R S Z Y H I N S E , O B I S P O 133 . 
On 607 310-28My 
A G U A de C O L O N I A de O R I V E 
Prswiada con medallas de bronce, plata ) cib ¿t i ' elttt, tu Exposicionei j corporacionei eléittíficat. Es de gnti' 
timo aroma para perfomar el patínelo, para lociooet y para baüos y la mu barata que se conoce eu el mundo. Unica 
que da resoltados positivos para evitar la caspa, curar lut dolorts de cabeza y para impedir la blandura j lagrimeo 
de la vista, empleada pura en fricciones y en compreMI en el primer caso y diluida eu agua ta «I secundo. Es 
aliameiile higiénica, de perfume delicado y pennaueiiie y la más económica que se cunoce en el mundo. Grandes 
Sotellas, de 3, tí y 12 rs. De venta en toiia farmacil y perfumiirla bien surtida. Kxiirir la uiscripcioii lf V A I t -
W A C Í A t>U O U I I ' B , B l I . l t A O , ru el vídilo J en la «épsiil.i. la (Irma S de Orive tu lilsaq) 
,iir« verde y oro en la gargantilla del cuello j la marca de fábrica, y asi se cuta la l^lsittraciM 
S509 1-J1 
SE ALQUILA 
una casa muy fresca, cou 3 cuaitos, salones, cocina, pa-
tio enlosado y agua da Vento. Knmay 59. 
9789 4-26 
En l s í B B. Agntta 242, con sala y seis cuartos es-paciosos, éstos de azotea; comedor etc., acabada de 
reparar y pintar; y en 16 y 17| billetes cada una dos ac-
cesorias independientes, en Antón-l lecio n . 25. A l lado 
de laa mismas las llaves. 9746 4-25 
R e i n a 1 4 3 
se alquilan los altos con balcón á ia calle, frescos y con 
gas y agua en la cantidad $25 oro, propios para corta 
familia 9735 4-25 
En la alegre, fresca y hermosa casa Prado 89, entre Ñeptuno y Virtudes, se alquila nna habitación alta 
y otra baja con vista á la calle. Hay baño de ducha é 
inodoro, es casado amilia y ee cambian referencias. 
9748 4-25 
C e alquila la muy fresca y bonita casa Aguiar n. 28, 
¿3con vista al nm-, todos los pisos de mármol y mosai-
co en los altos, balcón á la calle, sala, comedor y dos 
cuartos, en el bajo solo un cuarto, comedor, barbacoa y 
cocina &.. «fc agua de pozo cen sn bomba y cañería en 
los altos y azotea. Ku el papel señala el punto donde 
in.ornan. ' 9780 4 25 
Atención!.—Se alquila una hermosa y bonita habita-ción alta con muebles ó sin ellos y otra baja do las 
mismas condiciones, en casa de familia y eu el mejor 
punto de la capital, frente al Paique Central, calle del 
P r a l o n ú m , 110. 6758 4-25 
SE ALQUILA. 
para establecimiento la casa Consulado n. 53. esquina á 
Kef ogio, y la de A guacate 39 para vivienda: impondrán 
Empedrado 16. 0704 5-25 
Hermosas habitaciones 
con vista á la calzada do Caliano se alquilan á matrimo-
nio v personas solas con toda asistencia. Precios módi-
cos. Dragones 14. 9*10 4 25 
HABITACIONES AMUEBLADAS 
se alquilan altas y bajas á caballeros y matrimonios. 
Bernaza n. 60. 9"4l 4-25 
OJO. ge alquila en el Vedado, ¡l un precio mó-dico, la pintoresca casita compuesta de sa-
la, dos cuartos, comedor, patio, pozo y algibe situada 
en la calle 5?, al fondo de la casa calle 11, esquina á 5? 
n i mero C; en la misma informarán. 
9737 15-25 
En f i l l o róse alquila una casado mimpostOTÍa y azo-tea en la calle de Colon n. 34, que ha estado siempre 
alquilada en 59 pesos: Informarán Noptur.o 70, altos 
9739 4-25 
Se alquila una hermosa cas aqninta, situada en la cal jsadadelCerrou. 420; es capaz para una dilatada fa-
milia por sus cómodas y hermosas habitsciones, sn pre-
cio es baiatieimu é informarán en la misma. 
9706 8-24 
SE ALQUILA 
la casa Aguacal j 38 en onza y media oro mensuales, con 
4 cuartos: lallavb en la bodega esquina á Bomba: Infor-
marán Aguiar 49 y iJeanu del Monte 333: 
Ü7I5 4-24 
Se alquila la bermoea y cómoda casa con todas las ro modidades apetecibles, á dos cuadras del paradero de 
Maríanao San Celestino 5, en la misma informarán 
£671 4-24 
^Je alquila la casa calle de Neptano número 194, tiene 
kJsala, comedor, tres cuartea y agua, la llave al Lente 
número 119 é ir.formarán S ••.n Miguel 120. 
9070 4 24 
B o t i c a 
Se arrienda ó se da á partido la antigua de Luis J . 
Valdés establecida en Santiago de las vegas desde ol 
año 39: informarán en la misma ciudad Refugio 60. 
96S7 ? 24 
Se alquilan las casas (lervasio n. 166 de cuatro cuar-tos: San Bafael n. 130 de 0 cuartos: y Lagunas n. 83 
da ttes bajos y un alto en muy módico alquiler y todas 
tienen agua: para infoime» San Miguel n. 110. 
9708 4 24 
VIRTUDES 10 
Se alquilan hermosas habitaciones bien amuebladas 
con vista á laealle cerca de los teatros y baños de mar, 
entrada á todas horas, precios moderados. 
9713 4-24 
Para dos ó tres caballeros cada u ñ a s e alquilan dos ha-bitaciones bien amuebladas con balcón a la calle y en 
lo más céntrico de la ciudad, cou desayuno, almuerzo, 
comida y cena, set vidas en la habitación por onza y me-
dia oro cada uno, si fueren tres so hace rebaja. Tren de 
burras Amargura 86 darán razón. 
9720 4 24 
SE ALQUILAN 
las muy cómodas y frescas casas San Miguel 48 en $32 
oro: raí.'e de Animas n 125 en $28 oro: las llaves donde 
dicen lo* carteles. Informarán B.-fngio 49 
96«9 4-24 
Q e alquila en ei inmejorable punto para eatablecimien 
i3to . calle del Agui 'a n . 132, entre la calzada de la Keina 
y la del Monte, nua buena casa acabada de reedificar, 
con todas tas comodidades necesarias: la llave en la pa-
nadería inmndiata. 9615 8 23 
Se alquila en J e sús del Monte calle de Madnd, esquina á la del Marquás de la Torre, n . 47, una hermosa casa 
con todas las comodidades neceaarlhs, á una cuadra de 
la calzada, ganaba seis onzas oro, ae da en tres tomán-
dola por sño. 9546 8 22 
SE DA EN A R R E N D A M I E N T O UN M A G N I K l C O potrero de 21 cabáHerias de inmejorables terrenos 
para siembra por su buena calidad y también para 
crias, tiene un inmenso palmar, agua corriente todo el 
año, fábr icnsydemás: est4 á cuatro leguas do Guana-
bacoa. j e s ú s del Monte 616, de 7 á 10 y de 5 de la tarde 
en adelante. 9365 4-23 
SE ALQUILA 
la espaciosa y ventida casa sita en el Vedado calle 
ee quina 4, t r a t a r án de su ajaste en la calle 9 n? 28 
9625 9-23 
Se alquila la hermosa y bonita casa Obrapía 55, casi esquina á Compostela, con sala, zaguán, comedor ocho 
cuartos, muy fresca, con tres patios sembrados de gra-
nadas é higaoras, agua y demás comodidades, también se 
alquila por partos separadas, en la misma impondrán ó 
al lado número 57. 9664 4-23 
SE ALUÜILA 
1» esquina Luz y Curazao antes puesto y L i t a ra de pes-
cado. ' 9í76 4-24 
Se alquila calle de Lagunas n. 37, esquina á Perseve-rancia, nna buena casa con sala, comedor, dos cuar-
tos bajos y tres altos, mny fresca, gas y agua, en módico 
precio: la llave en el n . 35 9617 8-22 
Se alquila la hermosa casa Salud 79, con zaguán, sala, gabinete, catorce cuartos baios en ámbos lados, seis 
cuartos altos, uno para escritorio, jardín, agua, caballe-
riza y cochera, el precio arreglado & la época. Informa-
rán Beina 53. de 9 á 5 de la tarde. 
9653 4-23 
Se alquila un cuarto alto con balcón á la calle, muy fresco, con bonita vista, pues tiene salida á la azotea, 
doude se distinguen la salida de los buques, en punto 
céntrico. Aguila n. 76, entre San Bafael y San Miguel. 
SG66 4 23 
Se alquila la espaciosa casa Obrapía n. 32, de alto y h^jos; estos se alquilan Juntos ó separados, siendo 
propios para una numerosa familia 6 para un gran es-
critorio; Impondrán Obrapía n 25. 
9621 8-23 
CO N S U L A D O 0 7 . - Bu esta casa, situada & una cua-dra del parque, se alquilan espaciosas y frescas ha-
bitaciones a precios módicos: en la misma se solicita nna 
muchacha de 12 á 14 años. 9651 4-33 
SE ALQUILAN 
baratos los alto) Obrapía esquina á Compostela, con 6 
halcones, entrada independiente y agua de Vento: en la 
barber ía informarán. 9638 4-23 
8e alquila la casa Virtudes 142, tiene sala de mármol, comedor, cinco cuartos grandes bajos y dos altos, ca-
balleriza, cochera y un hermoso jardín, con agua arriba 
y abajo y demás cuartos para criados. Temente-Bev 
54, informarán á todas horas. 9816 8-22 
Se alquila 
la casa de alto y bajo calle de Santaclara n. 37: en Belot 
Prado 69 está la llave é informarán. 
9574 7-22 
Se alquila la hermosa y espaciosa casa propia para fa-milia, Corrales número 2 C. está lallave é Informarán 
Habana 121. 9619 6-22 
Se alquila la espaciosa casa propia para ostablecimien-to, P r ínc ipe Alfonso número 11 A , informarán y está 
la llave Habana 121. 9620 6 22 
M E R C E D 78. 
Se alquila esta hermosa casa, con sala, 3 cuartos, cuar-
to de baño, nna barbacoa y pluma de agaa. Bu frente 
darán razón. 9594 8-22 
^Je alquila para cualquier clase de establecimiento una 
k^casa nueva. Consulado número 95, esquina á Animas: 
tiene armatoste y mostrador que pueden adquirir por 
poco dinero y si no lo necesitan se retira. 
9570 8-21 
SE ALQUILAN 
las casas Salud n. 114¿ en $40 B¿B. Bevlllagigedo n . 84 
en $21-25 oro. Sol n . 51 en $28 oro. Impondrán en Obis-
pe n. 41. 9565 »-21 
SE A L Q U I L A 
en precio módico la casa calle de San José n . 81, com-
puesta de sala con dos ventanas, 4 cuartos, buen patio y 
comedor, está terminada de pintar: para su ajuste Be-
lascoain 36 ferretería 9524 8-21 
Para una señora de edad ó un caballero se alquila una hermosa y fresca habitación y puede comer con los 
dueños de la misma que es un matrimonio y tres hijos, 
se hace por estar acompañado. Empedrado 33, inmedia-
to á la piara de San Juan de Dios. 
9548 8-21 
H a b i t a c i o n e s 
Grandes y frescas se alquilan con balcón á la calle, 
con asistencia ó sin ella. Noptuno 42 esquina á Amistad. 
9429 8-19 
I N T E R E S A N T E . 
Se alquilan muy en proporción, hermosas y ventila-
das habitaciones altas, con todo el servicio necesario, 
en la calle de Cuban. 67, entre Teniente-Bey v Muralla. 
On. 667 00-31MT 
Alquileres de criados. 
Se alquila un general cocinero y un criado de mano de color, tienen personas que respondan por ellos. A g n i -
la 68, accesoria. 9841 4 28 
SE ALQUILA 
un criado de color para el servicio de mano de inmejo-
rables cualidades, se responde de su Conducta y buenas 
COBtTuutees. Acosts 33 ioforroaráa. c?jo K 2 
Pérdidas . 
EL S A B A D O SE E X T R A V I O UNA L I B R E T A con una cédula, matricula del coche y matrícula del 
cochero, un recibo pago y varias cuentas en valor d»l 
teatro de Tacen; al que la entregue Obispo 40, café, se 
gratificará. 9851 4-28 
SE H A E X T R A V I A D O L A C E i f U L A D K V E C I N -dad de D. José María Oiaz Duque, expedida en Perico 
con domicilio para la Habana y de paso para Canarias: la 
persona que la hubiese hallado puede devolverla en la 
calle de la Muralla 109, donde además de agradecerlo se 
gratificará. 9805 4-28 
EN E L T R E N D E L C A R M E L U DE L A S 4 D E la tarde del sábado último se extravió una cartera. 
Se suplica á la persona que la haya encontrado entregue 
la cédula y demás documentos que contenía en la calle 
de Obrapía 33 y 35 donde será gratificada sin más averi-
g u a c i ó n ^ 9821 l-27a 3 28d 
C E H A N E X T R A V I A D O V A R I A S C A R T A S Y 
v^nna liquidación del ingenio Luisa, también una 
cuenta firmada por D . José Pono, y ámbas firmadas sin 
haber recibido su importe, la cédula de vecindad expe-
dida en Cubitas como vecino de aquel punto: se suplica 
al qne las haya encontrado las entregue en el Hotel de 
Inglaterra donde será gratificado por el dueño del Hotel 
ó por el interesado D . JCsteban Alfonso al momento de 
recibirlas. 9726 4-25 
I N T E R E S A N T E . 
£1 día 10 del actual y de Matanzas á Colon por ferro-
carril de Sabanilla, so ha extraviado una maleta de ene-
ro forrada con lona con laa iniciales A . M . , y ésta es de 
la propiedad deD. José María López, la cnal contiene 
ropa de uso y documentos de interés: so suplica á la 
persona que la haya encontrado la entregue en Colon á 
D. Joeó López Fernandez, en Matanzas en la sombre-
rería La Granada, en la Habana en la calle de Biela 7 y 
en ésta al qne suscribe División n9 En cualquiera de los 
puntos que sf a entregada subsodicha maleta gratificará 
gínerosamente al que la entregue. 
Dado caso que el qua la haya encontrado haya hecho 
uso de la ropa que contenia é s t a , no se le reclamará, 
pues lo que se desea son los documentos que son de 
puro interés y exclusivo para el que suscribe. 
Gaanaba'-oa, 22 do jul io de 1885.—José María López 
672;i 8-24 
V e n t a s 
DE r lVCAS Y ESTABLECIMIENTOS. 
SE V E N D E L * CASA n i O N B E R R A T E N . 6 r , la que hace í'jndo con otra de la calle de G'Beilly: in-
formaran Aguacate ! 8. 9 40 4-28 
S e v e n d e 
un depósito de tabacos y cigarros situado en uno de los 
principales puntos, por tener que marcharse su dueño 
calle del Pocito 13 informarán. 9633 4-28 
E N 6 ,000 PESOS ORO 
se vende una casa Villegas, entre Teniente-Biy y M u -
ralla, de 10 por 40 de fondo, reconoce $500 á censos del 
Estado, gana $68 oro. Centro de Hegoctoa Obispo 16 B 
de 11 á 4 9864 4 28 
SE VEMDE M U V EN i ' R » P O R C I O N E L POTRE ro de San José en el Mi.r iel de nueve y media caballo 
r ías de tierra con buenas aguadas, pozos y arboleda, 
cerca, etc Para más pormenores ínfurmarán Sa'ud 3" 
de 9 á 11 de la mañana v de 5 á 7 de la tarde. 
9328 4 28 
R K N L A C I A G R A T U I T A A L D I R E C T O DE DO minio de la caía Escobar 3 ,̂ Ix qne snf e una hipo-
teca de $2,500 oro y reconoce á oonso Í487, pu liendo el 
que obte áe l la dejar impuestos la mitad del c. ó l i to h i -
potecario, siendo para el compt-íidor libro de castos de 
la escritura y su papel. Impondrán Amistad 73. 
5777 5-20 
O E VENDEN t i CASAS D E I . A C A L L E D E L A 
O Amistad, una en $5,500 y otra en $2,300; una Maloja 
en $1 300; nna Merced en $1,900 y otras varias. Tam 
bien se cambia ó se vende una finca próxima á la H a l a 
na por una ó dos casas: tiene palmas v unos 1,500 fruta-
les: informarán Paula 88. 9787 4 26 
S e v e n d e 
una casa de vivienda situada cerca de la calle Ancha del 
Norte, compuesta de 9 cuartos y 2 accesorias, fabricada 
á l a moderna, toda de azotea, con 12 varas de frente y 30 
de fondo, llave de agua. Produce en la actualidad $120 
billetes y se da en $3 500 oro libres para el vendedor. 
Otra en la calle de la Condesa, á la moderna, con sala, 
comedor, dos cuartos bajos y dos altos y ee da en $3,000 
billetes libres para el vendedor. IL f irmarán en Sitios 
n. 123. 9781 4-26 
EN Str .OOO ORO V R E C O N O C E R SIS.SOO oro de censos al 5 p g anual, se vende un potrero de 
49 cabatleiias de tierra, con aguada corriente, buen 
pasto, magnificas fábricas y cercado todo de piedra, cer-
ca de la Habana por ferrocarriles y calzadas. Centro de 
Negocios, Obispo 10 B. de U á 4. 9755 4-25 
L A GRAN CASA. 
Se vende en la calle de San Isidro entre Habana y 
Damas, compuesta de 3 ventanas y zaguán, 18 habita-
ciones bajas y altas sala y loa primeros cuartos de már -
mol, salera de comer al fondo, llaves de agua, caballeri-
za, toda de azotea, propia para una larga familia ó cual-
quiera gran fábrica; con 22 varas fi-f nte por 55 fando. 
Sa da en $3000 oro y reconocer $13 413 de capellanías al 
5 p g . Impondrán Campanario n 113. 
9-62 4-25 
C E V E N D E UNA CASA, CON S A L A , S A L E T A 
£7y 5 cuartos, en la calle de Manrique, barrio de Colon, 
reedificada: gana dos y media onzas oro, en $3,500 oro: 
demás pormenores t ra ta rán Dragones 29, de 7 á 11 de la 
mafuna. 9707 8-24 
SE VENDE 
ó se alquila una casa de mamposteiía, muy barata, fren-
te á la estación del Carmelo. Hotel La Mar aaráu ra-
zón. 9710 4-24 
M LA CEIBA. 
La manzana número tres de la estancia E L T A M A -
R I N D O , compuesta de diez solares y más de siete mi l 
metros en conjunto frontoá la calzada y en el punto más 
cerca de la estación: se vende á precio módico. Informa-
rán Agnila n 72. 9718 8-24 
B a r b e r o s . 
En muy buenas cendiciones y en punto céntrico, se 
vende una barbería barata por no poderla atender su 
dueño; queda la casa de valde. Informes Sol 92. 
9619 4-23 
PO R H A B E R F A L L E C I D O S U D U E S O S E ven-de la fonda la Bateiia San Lázaro 241, en la misma 
i n f O T m a r á n . 9603 15-22 
/ ^OiHO G A N G A . — S E V E N D E UNA C A S I T A E N 
v y J e sús del Monte, calle del Marqués de la Torre n ú -
mero 55, de manipostería tabla y tejas, con 2 cuartos y 
una gran cocina, libre dé todo gr&vámen: en la calzada 
del Monto n. 19 impondrá su dueño. 
9600 8-22 
GRáN RE60GI0 
En $2000 billetes se vende un magnificó estableci-
miento acreditado cn la Península, eu el extranjero y cn 
casi todas las poblaciones do la Isla, situado en mny 
buen punto y en muy buena casa. La mejor prueba que 
se puede dar de que es un buen negocio, lo acredita el 
que no debe absolutamente nada, qne las mercancías y 
enseres quo tiene casi valen los $2000, y el crédito que 
muy bien vale $1000. 
El qne lo vendo lo hace porque tiene que marchar al 
extranjero á negocios que como se explicará son de suma 
importancia para el que compra y para el que vende. I n -
formarán Campanario 80. 
0834 4-23 
PO R M A R C H A R S E SU DUEÑA DE L A I S L A se vende en 4,350 posos oro la casa n. 05 San Miguel, 
entre San Nicolás y Manrique, está inscrita en el Begis-
tro de la Propiedad, libre de todo gravámen: en la misma 
informarán. 9148 8-19 
De animaless 
SE V E N D E UN B U E N C A B A L L O D E S I L L A . Í N -mejorable caminador y ¿in resabios, de cuatro años 
de edad, dorado y de siete cuartas de alzada, se da en 
módico precio por no necesitarlo su dueño: puede verse 
á todas horas y tratar de su ajuste en la calle de San 
Bafael n. 137, jaboner ía La Estrella 
9817 4-28 
A LOS E N C O M E N D E R O S V C E B A D O R E S OE ganado. Se venden 300 magníficos toros criollos de 
3 á 4 años de edfid, de mny buen estado y de clase supe-
rior, asi como 500 más que están para llegar de un mo-
mento á otro, siendo ratos de cuatro años para arriba: se 
venden en much» proporción. En el paradero de San N i -
colás informará D. Leandro Sato 9767 4 26 
SE V E N D E CN H E R M O S O C A B A L L O D E S i -lla, buen caminador y sin resabios, de 5 afios de e-
dad, do 6̂  cuartas de alzada y en módico precio por no 
necesitarlo su dueño. Puede verse en la calle de la Con-
cordia n. 179, entre Hospital y Aramburo, de 10 á 12 de 
la mañana y de 2 á 4 de la tarde. 9757 4-25 
S e a l q u i l a 
nna burra parida, ei portero de la casa Cuba 98 infor-
mará á todas horas. 
9752 8-26 
S E V E N D E UN C A B A L L O A M E R I C A N O , E L que quieran escojer de dos que hay, por no necesi-
tarse, son muy mansos y sin ningon resabio: una limo-
nera de medio uso y un perrito, raza inglesa: informan 
Agua ate 112, de tres á cinco de la tarde. 
9727 4-25 
SE D E S E A V E N D E R U N M A G N I F I C O C A B A . lio criollo de troto, siete cuartas y ocho dedos de a l -
zada, completamente sano y maestro en tiro, edad de 9 
á 10 años. Merced 91 impondrán. 
9680 4-24 
De carruajes. 
BUENA OCASION. OJO COCHEROS: SE V E N -de una duquesa con dos caballos que se dan á prue-
ba, duquesa y arreos nuevos y en proporción. Infor-
marán Bevillagigodo 157, á todas horas. 
9847 8-28 
EL COSMOPOLITA 
Nmvo n&tablo de carruoges de lujo, 
Galle de San José esquina & Escobar, 
Servicio á todas horas, con prontitud y elegancia. Se 
admiten coches y caballos á piso, los que se onidan con 
esmero. Telefono 1,053 90S3 7-14 
AT E N C I O N . SE V E N D E UN PRECIOSO T I L -buri nuevo, en la misma se vende un potro moro, de 
conchas, de 7 cuartas dos pulgadas, de gualtrapeo y t ro -
te limpio en carruaje, Ilernaza 46. 9775 4-26 
SE V E N D E UNA M A G N I F I C A DUQUESA Y dos victorias, en el mejor estado de uso, anchas y do 
cuatro asientos, con arreos de pareja, propios para cam-
pear y un tronco de mreot, fino. Aroftipir» n, 94. 
0756 f25 
SE V E N D E N UN F L A M A N T E Q U I T R I N CON sus estribos de vaivén propio para el campo, además 
un elegante faetón propio para una persona de gusto, 
una duquesita muy liviana, un conpé de ú l t ima moda 
propio para un médico: todo se da en proporción. San 
José 66. 9729 4-25 
S e V e n d e 
un bonito coupé egoísta y una duquesa muy chica. A g n i -
la 84. 0704 4 24 
SE VENDE UN E L E G A N T E V I S - A - V I H , UNOS arreos de pareja y un coupé en proporción, dos sillas 
de montar para señora y una de caballero; casi nuevas, 
una escopeta de caza de dos cañones y un cachorro per-
diguero legítimo. Calle de Navarrete n? 5, Maríanao. 
9566 8-21 
De muebles. 
A C O N C I E N C I A D E L C O M P R A D O R SE D A N un juego de sala nogal, otro medallón, un cansstille-
IO fino, aparador y mesa coeredera, amarillos; una ca-
ma camera toda de bronce, fina, varios espeios de sala, 
mesa para juego de ajedrez, sillones de todas posturas, 
cortina para cuarto y calle, dos mecedores de Viena chi -
cos y demás muebles. Angeles 27. 9845 4-28 
PI A N O ETERNO.—SE D A C A S I R E G A L A D O uno de voces bérmosísimas. nuevo, y con todo el i n -
terior de bronce, fabricante Erard, de Par í s ; es verda-
dera ganga y se vende por ausentarse su dueño: véanlo 
en la calle de Figuras n. 46, entre Monte y Tenerife. 
9857 8-28 
GANGA. 
Se vende un magnífico pianlno del fabricante Erard, 
casi nuevo, en diez on-as oro. Se puede ver á todas ho-
ras Amargura 41, colegio. 
9871 4-28 
GRAN EXHIBICION 
dedos cuadros antiguos al óleo y de muchísimo mérito, 
una M A G D A L E N A original de 
M Ü R i L d i O . 
El otro según opinión de personas inteligentes, es o r i -
ginal y de los buenos, 
Desde las once de la mañana basta las nueve de la no-
che pueden verse en el 
C A Ñ O N A Z O . 
En la misma se venden muebles finos y objetos de aite 
todo de relance, barat ís imo. 
OBISPO 42. 
4-28 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
E L A U X I L I O , " 
CASA D E P R E S T A M O S , S A N N I C O L A S 63 , 
ENTRE NKPTÜKO Y SAN MIGUEL 
En esta casa se facilita dinero sobre teda clase de 
prendas de oro, plata, brillantes y piedras finas, asi co-
mo sobre muebles, topas y otros objetos de fácil reali-
zación. 
En la misma ee compran muebles, se fabrican, com-
Íionen y reforman toda clase de prendas garantizando os trabajos. No olvidarse E L A U X I L I O , San Nicolás 
número 65. 9697 10-24 
M u e b l e s . 
Toda clase de persianas, rejas de caoba, mostradores 
asientos, carretillas &- '&,, Se venden á precios módicos 
el portero de la casa Mercaderes 19 impondrá. 
9691 4-24 
SE VE VDE UN M A G N I F I C O J U E G O D E S A L A , fino, un planino de Pleyel, un escaparate de marca 
mayor, una cama camera con bastidor de alambre, un 
tocador lavabo y otro» muebles casi nuevos. Indust r ia 
número 150. 9538 4-23 
BI L L A R — S E V E N D E UNA M E S A DE B I L L A R con todos sus utensilios propia para casa particular 
por buenas condiciones y tamaño especial do cnatro va-
ras por dos Agniar n. 2 fonda el Coime da razón. 
96 i2 4-23 
P I A N O S . 
Se alquilan v se venden de Pleyel, Boisselot, etc., etc. 
108 Galiano 106. sG50 4-?3 
GA N G A : UN P I A N O S E V E N D E E N 100 PESOS billetes en bnvn estado, propio para un principiante: 
calle de Colea número 33 entre Aguila v Crespo. 
9658 4-23 
POR T E N E R QUE E M B A R C A R S E L A D U E Ñ A para Méjico se da en 500jiosos papel un grande y lujo-
so pianino de concierto hace tres meses se dió en el a l -
macén 28 onzas oro, todo el mocan'smo es de bronce, 
hierro y palisandro: se reanonde á todo lo del plano, 
calle de loa Genios 28, entre Consu odo é Industria. 
9652 4- 23 
A LOS M A E S T R O S DE OBRAS.—EN L A C A -He de la Salud n. 13, so venden seis juegos de hojas 
de puertas, pino blanco sin pintar tre» hojas y cuatro 
de clavadero: se dan baratas. 9662 4-23 
Í L L A R . — S E VEt^DE UNA D E L A S M E J O R E S 
mesas de billar y damás enseres del mismo, dándose 
en proporción por necesitar el local. San Miguel 173 y 
Lucona, fonda. 96f9 4-23 
CáSA DE PRÉETAMOF. 
CONSULADO N . 96 
Se hace público á los que tengan empeños vencidos 
onairo meses ropas y muebles y seis los de oro, pasen á 
rescatarlos ó prorro jarlos en los quince días consecuti-
vos, de no verificarlo se procederá á su venta. Se da 
dineio sobre prendas, muebles y ropas y se compran 
muebles pagándolos bien.—M. López ySob? 
9S10 10-22 
MUEBLES. 
No equivocarse, en San Bafael y San Nicolás todo se 
vende barato: un escaparate $25; un lavabo $25; un toca-
dor $10; 30 camas á 17, 20 y 40.̂ ,- un peinador $100: Billas 
y sillones de Viena, aparador $20; todo al costo. Se com-
pran y componen muebles 9̂ 98 8-18 
De maquinaria. 
S E V E N D E B A R A T A UNA M A Q U I N A D E V A -por, sistema B .sst, de cuatro caballos fuerza: puede 
verse v probarse Cuba 30, esquina á Cuarteles. 
"9674 8-24 
SE VENDE UNA M A Q U I N A DE V A P O í t F R A N -cesa con paila de 9 á 10 caballos de fuerza: puede 
verse funcionando en la fábrica de escobas, calle de 
Z»queira, al fondo de la quinta del Sr. Conde de l-'er-
nandina. Cerro ó por correo M . B., Apartado 283. 
9672 10-21 
SE V E N D E E N M U V M O D I C O P R E C I O , UN tacho al vacío con su máquina todo en buen estado: 
informarán los Sres. Krafewík i &. Pesant. Agni*r 92, 
La Casa Blanca 9591 8-22 
SE VENDE 
una máquina de 12 caballos, una ídem de picadura, una 
prensa hidrául ica , 2 filtros de Taylor, un tri turador, un 
Monteyú. un tacho al vacio, 250 resfriaderas, una gabe-
ta de hierro, 3 Beguladores y diversas piezas para má-
quinaria Armatostes v una vidriera. O Beilly 51 infor-
marán. 937 * 26-17jl 
Oomestibles ^ bebidas. 
I&o mis padecimientos de estómago! 
Tómese las acreditadas aguas bioarbonatadas-eódico-
oálci. o-ferruginosas de 
SAN HILARIO SACALM 
qne se expenden en sn único depósito en esta Isla, calle 
de Cuba número 67. entre Teniente-Bey y Muralla. 
O 560 00 91 M 
A p r o v e c h a r s e d e e s t a g a n g a . 
Manzanilla legítima de San Lúeas de Barrameda, á 
seis y medio pesos oro el garrafón con envase. Dirí janse 
calle'de la Muralla Café v ibero. Las ventas al contado. 
8348 30-27jn 
R I C O V I N O D E 
P I N A . 
Se vende en la bodega 
M E R C E D T G , 
f r e n t e á B a y o n a 
á 5 0 c e n t a v o s b i l l e t e s 
l a m e d i a b o t e l l a . 
VINO DE M0NT81Y. 
S U P E R I O R L E G I T I M O , en cuartos y octavos de 
Sipa y á precio equitativo, se ofrece A las personas que eseen beber bueno y barato, como conviene á la salud 
y al bolsillo; en sn único depósito en esta Isla calle de 
Cuba n. 67, entre Teniente Bey y Muralla. 
Cn. 666 90-21my 
D r o g u e r í a Y Per fumer ía 
CATARROS DE LA VEJIGA. 
Se curan con el licor de Li t ina y la Solución de brea 
de Hernández, cou su uso desaparecen los dolores de 
riñónos, pujos en la orina, cólicos nefríticos, toda clase 
de flujos crónicos hasta conseguir la curación, aun en 
los caeos más desesperades. 
D E P O S I T O , B O T I C A SANTA A N A , 
M U R A L L A 6S, H A B A N A . 
9643 10-23 
POLVOS DIGESTIVOS. 
Estos polvos se toman como refresco y son de un sabor 
agradable. Se usan contra el es t reñimiento crónico, las 
indigestiones, acedías, jaquecas y mareos y cura la 
dispepsia. Purgan cou facilidad, combate las diarreas 
biliosas y los niños y señoras los han adoptado como una 
panacea en las enfermedades del tubo digestivo. Obispo 
número 27. 
POLVOS ÍBRIFÜGOS. 
Usanse estos polvos para combatir todas las calentu-
ras intermitentes, de frió, tercianas, etc.—Cada ctya va 
acompañada del modo de emplearlos y son eficacísimos. 
27 Obispo 27. 
DB VENTA BIf TODAS LAS FARMACIAS I DROQUBBlAfi. 
D E P O S I T O , 
Obispo 27 Botie» de SIMO DOfflM—Obispo 27. 
H E R M I H E — G R U S E L I i A S . 
POLVO DE ARROZ A BASE DE CACAO. 
ESPRcua, ims iBu : , iimbPAmx v IDBERK.'ÍTE. 
Este polvo suave y fino como ninguno, 
tiene la '¿VATL ventaja sobre los demás 
productos" de igual especie extranjeros y 
nacionales, de estar compuesto con una 
sustancia que á la par que sumamente 
higiénica, es fresca para el cutis y no 
perjudica la piel como sucede con la may-
oria de los polvos preparados á la base 
de Bismuth. Después de serios estudios 
é innumerables ensayos, hemos conse-
guido combinar el polvo de arroz con el 
cacao y hoy podemos ofrecer al público 
un producto que no tiene rival en este 
cluna, ya por sus condiciones higiénicas, 
ya por su suavidad y frescura inalterable, 
teniendo la seguridad de que el que lo 
pruebe una vez tan solo ha de agradecer 
nuestros esfuerzos y desvelos. 
Pidase el polvo Hermine de Crusellas. 
En todas las Perfumerías y Sederías. 
Deposito General San Rafael 36^ 
Habana. 
De venta en todas las perfomerías, quin 
calleríaa y Bederías. 
Cn. 736 26-2jl 
SALVA-VIDAS DE LA INFANCIA 
D E L L D O . B U S t U E L . 
Producto superior & todos los de su género para 
combatir los accidentes de la dent ic ión de los n i -
ños. P r u é b e s e en los casos más desesperados y se 
verá su incomparable y sorprendente eficacia. 
Depósito: Farmacia de D. José Sarrá 
5316 45-25Ab 
M A G N E S I A 
A E R E A D A A N T I B I L I O S A , 
INVENTADA BN 1830. rBRFECCIONADA E L DK 1840, FOR EL 
Ldo. D, Juan José Márquez. 
Cura la indigestión, la irr i tación, dolores de cabeza, 
vahídos, jaquecas, superabundancia do bilis, flatos, ác i -
dos del estomago, mareos en las navegaciones, re tención 
de orina, arenas ó piedra en la vejiga, e s t r e ñ i m i e n t o , 
etc., eto. 
Acompaña en cada pomo ol método para su uso. 
Habiendo obtenido Ucencia por la Eeal Hacienda é 
Ilustre Ayuntamiento de esta ciudad para abr i r un es-
tablecimiento de m i magnesia, queda abierto al públ ico 
l á v e n t e al por mayor y menor S A N I G N A C I O 39 , 
altos. 
Contraseña: la firma autógrafa con t in ta roja, de mi 
hijo M l G U I s ^ J . M A R Q U E Z . 
7661 20-12J"n 
TONICO-GENITALES. 
Célebres pildoras del especialista S r . Morales contra 
la debilidad, impotencia, espermatorrea y esterilidad. 
Su uso exento de todo peligro. Se vende en las pr incl-
ÍtaJes farmacias & 92 oro csya. Depósi to en la Habana armada de Valdéa, Obispo 27 y sa r r á , Teniente-Rey 
n. 41DR. M O R A I i E S , C A R R E T A S . 3 9 , M A D R I D . 
O n . 740 1-Jl 
M i s c e l á n e a . 
SE VENDE 
tres millas carr i l por tá t i l 1C libras en yarda y 30 pulga-
das ancho, con C0 carros para caña en buen estado. Re-
ferencia Obrapía 61. Cn 867 l5-28jl 
O j o c a r p i n t e r o s 
Se venden dos cajas do herramienta, un banco y una 
piedra, todo riuperior. Dragones 39 café. 
9804 4-28 
A LOS M A E S T R O S D E O B R A S : SE V E N D E N los materiales de tres casas incluyendo puertas, t e -
jas y vidrios de colores á precios sumamente barato. 
También se arrienda una estancia situada en el L u y a -
nó, á diez minutos del Oeste con dos cabal le r ías de t i e -
rra, In formarán Inquisidor 27. 9770 4-26 
A los fabricantes de cigarros 
se les propone, á precio de ganga, una partida de exce-
lente papel para cigarrillos marca 
LA GIRALDA DB SEVILLA, 
que se desea realizar cnanto ántea por necesitarse el 
local que ocupa, en la calle de Cuba n . 67 entre Teniente 
Rey y Mural)» On 5S? BO-21 mv 
Remedio especifico contra las Fiebres 
E L I M I R T 0 N I G 0 I 
con QUINA y C A C A O . 
d e l 3 3 O - O S S - A R D 
de la Facultad de Medicina de París 
if j S u p e r i o r i todas las preparaciones del misma séaers, Éf 
Í Por el Cacao, las Cáscaraa de Naranjas amttrgai, etc., T 
• i que contiene, unidas á la Quina. • 
% Es HÜTRITITO, DISESTIV0, ESTOMACAL. FEBRÍTUfiO, 1 
7 AlfTI-HEBVIOSO S ElGILfiCO. I 
Burdeos (Franci r, J . L A R R O O U E , Euiesor di Meure f 
117, alie Soírs-Duie y calle Balnt-bf rit , 37 - ** 
Depositario en la Habana : S O B t l S A S U t A . 
DELICIOSO 
CON BASE DE 
V i e j o C o g n a c 
DE 
l A . A R D U R A 
p X n . - v e n . - t o r -jr " C T n i c o F s t l s r i c a . n . t e 
| ^ en B Z . A T E , cerca de C o r n a c , FRANCIA 
£ FORTIFICANTE, APERITIVO 
^ D I G E S T I V O . A N T 1 - F I E B R 0 S 0 
^ JL1 a m a d o a l m a y o r E a r i t o 
fe E s t á recomendado 
á las S E Ñ O R A S , los N I Ñ O S y V I E J O S 
Depositario en la H a b a n a : J O S É S A J U t A 
EXPOSITION ^^UNIVERSUe1878 
M é d a i l l e d ' O r ^ ^ C r e i x d e C h e T a ü e r 
LES PLUS HAUTES RÉCOMPENSES 
Cotas Concentradas 
E . C O I T O R A Y 
PERFUMES NUEVOS PARA EL PAÑUELO 
Estos Perfumes reducidos á un pequeño volumen 
son mucho mas suaves eu el pañuelo 
que todos los otros conocidos hasta ahora. 
ARTÍCULOS RECOMENDADOS 
PERFUMERIA A LA LACTEÍNA 
Recomendada por las Celebridades Medicales 
A G U A D I V I N A llamada agua de salud. 
O L E O C O M E para la hermosura de los cabellos. 
SE VENDEN EN LA FÁBRICA 
P A R Í S 13, rae d Enghieo, 13 P A R Í S 
Depósitos en casas de los principales Perfumistas, 
Boticarios y Peluqueros de ambas loéricas. 
• 
0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 1 0 : 0 : 0 : 0 ^ ^ 
M E D A L L A S de ORO y de P L A T A 





F e r r o - E r g o t a d a s 
Aprobadas por varias Sociedades de Medlolni 
de Francia y del Estrangero. 
E m p l e a d a s d e s d e m a s de 3 0 af ios h á 
en los Hospitales, As i lo s yr laa Colonias 
peni tenciar ias con b u e n é x i t o constante, 
con t ra las Enfermedades cloróticat y 
Anémicas de todas clases. 
P a l i d e z de l o s C o l o r e s d e l C u t i s . 
NUEVO MÉTODO MEDICINAL PRECIOSO Y ÚNICO 
PARA LA CURACION DB LAS 
INCONTINENCIAS D E L A ORINA 
Venta por mayor, en Poitlers (Francia), 
en la Casa de M M . G R I M A U D Fil_a v Ca, 
rae (calle) Boncenne, 19 
Depósitario en LA HABANA : 
J O S É B A R R A 
Y ES TODAS LAS BUENAS V A R M A C I A I 
0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : O I O : 0 : 0 : 0 : 0 
Exijasa el sello 
Francés. S O L U C I O N C O I R R E Exíjase el sello Francés. 
A L C L O R H Y D R O - F O S F A T O D E C A L 
S I m a s poderoso do los r e c o n s t i t u y e n t e s adoptado por lodos los Médicos de Europa en 
todos los casos de Estenuauon de fuerzas, de Anemia, Clorosis, Tisis, Caquexia ó Cacoquimia, 
Escrófulas, Raquitismo, Enfermedades de los huesos,Diflcultades de crecer. Inapetencia, Dispepsias. 
Paris, C O I R R E , Farmacéntico, 79, calle de Cherche-Bidi.—Depósitos en las principales Farmacias. 
B R O N Q U I T I S , T O S , C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
R E S F R I A D O S , y ^ Z T ^ r ^ . T I S I S , A s m a 
CURACION RA.PIDA Y CIERTA CON LAS 
G o t a s L i v o n i e n n e s 
Compuestas con CREOSOTA de HAYA, ALQUITRÁN' de NORUEGA y BÁLSA1ÍO de TOLO 
Este p r o d u c t o , i n f a l i b l e pa ra c u r a r r a d i c a l m e n t e todas las Enfe rmedades de las Vias respi-
r a t o r i a s , e s t á r e c o m e n d a d o p o r los M é d i c o s m a s c é l e b r e s c o m o e l ú n i c o ef icaz . 
El es también el único que no solamente no fatiga a l e s t ó m a g o sino que ademas le fortitica, 
le reconstituye y estimula el apet i to . — Dos gotas, tomadas por la mañana y otras dos por la 
noche, triunfan de los casos mas rebeldas. 
Exíjase que cada frasco lleve el sello dtl Ooblerno traocés, á lio da «vitar las Falsltícacious. 
Depósito principal' T R O U E T T E - P E R R E T , 165, roe (cale) St-Antoine, PARIS 
En l a H a h a n n t T c c é S A S U t A , y en las pr incipales Farmacias. 
La ETERNA BELLEZA del CUTIS obtenida po i el emplee de la 
P E R F U M E R I A - O R I Z A 
de L . L E G R A N D9 Proveedor de la Corte de Rusia. 
I 
[ • C R É M E O R I Z A 
¡«sseurdeplusieuilL 
U j E S ^ H O N O g j ; 
Esta C R E M A STUTÍU 
T blanquea «1 Cut i s 
diadole U TiAKSPiRISCIi y 
l&KCÜBl deUJnmtad 
¡[HASTA LA MAS AVANZADA CDAD I £//a presen» igualmente 
l i d Aire saco j Caliente qne 
•ten el Rostro 
y <* Ui Manchas, Fecal 
7 A r r u g a s 
ORIZA-LACTÉ 
LOCION EMULSiy*. ' 
Blanqucayrefresca el cnti» 
Quita las pecas. 
O R I Z M E L O U T É 
JABONeegun elDTO.REYEIL 
E l mas suave para el cu tis. 
ESS.~0RIZA 
Perfumes de todos ios 
aromas de flores nuevas 
adoptados por la moda, 
Ka mas Tinturas ProíresWa» 
TAtlA I L PELO ELlItCO 
fjAinSMlTHSONj 
i Un «o/o Frasea 
lp»r» ieTolTBT ensegrüís s 
l Cabello y 4 la Barba ' 
«1 color natur»! en 
TOOOS LOS •ATieiJ 
ST» UQDIK) 
feo fcijceeesiiladdeUTUUClBBl 
antis ni detpuea 
P I . I C A O I O N F A C l b 
Resaltado Inmediato 
to mancha la piel el psgedJM 
U salud. 
Sn toda» la» FerfmadM 
-y Fdncneriaa 
0RIZA-VEL0UTE 
PÓLV0 de FLOR de ARROZ 
adherente al cutis. 
Dándole el 
aterciopelado del melocotón 
O R I Z A - O l L . f -A.ce i - te jpsti-a, e l C a J s e l l o . 
D e p ó s i t o pr inc ipa l : 2 0 7 , calle S a n - H o n o r é , P a r i s . 
i 
Q l l M l i N L A B 4 R R 4 0 L E 
A P R O B A D O P O R L A A C A D É M I A D E M E D I C I N A D E P A R I S 
E L Q U I N I U M L A B A R R A Q U E e s u n v i n o e m i n e n t e m e n t e t ó n i c o y f e b r í f u g o 
d e s t i n a d o á r e e m p l a z a r t o d a s l a s d e m á s p r e p a r a c i o n e s d e l a « j u i n a . 
E L Q U I N I U M L A B A R R A Q U E c o n t i e n e t o d o s l o s p r i n c i p i o s a c t i v o s d e l a s 
m e j o r e s q u i n a s c o m b i n a d o s c o n l o s v i n o s m a s g e n e r o s o s . 
E L Q U I N I U M L A B A R R A Q U E s e o r d e n a , c o n f e l i c e s r e s u l t a d o s , á l o s c o n -
v a l e c i e n t e s d e e n f e r m e d a d e s g r a v e s , á l a s m u j e r e s r e c i e n - p a r i d a s y á t o d a p e r s o n a 
d é b i l o e x t e n u a d a p o r fiebres l e n t a s . 
A s o c i a d o á l a s v e r d a d e r a s p i l d o r a s d e V a l l e t p r o d u c e l o s e í F e c t o s m a s r á p i d o s 
e n l o s c a s o s d e Cloros i s , A n e m i a y Pal idez de color. 
P o r r a z ó n d e s u e f i c a c i a e l Q u i n i u m L a b a r r a a u e s e t o m a p o r c o p a s d e l i c o r , 
c o n p r e f e r e n c i a a l fin d e l a s c o m i d a s , y l a s p i l d o r a s d e V a l l e t a n t e s d e c o m e r . 
Se pende en l a m a j o r p a r t e de l a s F a r m a c i a s j ^ 0 ¿ ^ 
autorizadas , con l a firma de • - " ^ r 
Fabricación j m U por mayor : la casa L . FRERB j Ch. TORCHOS» n* 1 9 , rao (callo) Jacob on Paria. 
